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PERIODICO OFICIAL D E L STADERO DE LA HABANA 
Real L o t e r í a de l a [felá de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,234..—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 20 de fe-
brero de 1887. 






































































































































Do» mil . 
2001 . . 
2071 --
2221 . . 
2228 
2234 . . 
2351 - . 
2361 
2423 
2438 . . 
2449 
2499 . . 
2509 . . 
2516 
2541 . . 
2550 . . 
2553 . . 
2558 . . 
2074 . . 
2721 . . 
27*3 . . 
2755 . . 
2700 . . 
277(5 . . 
2780 . . 
2834 . . 
2978 
Tres mil 
3037 . . 
3040 . . 
3104 . . 
3112 
3145 
3238 . . 
3288 
3294 . . 
3326 . . 
3391 . . 





3575 . . 
3399 . . 
3029 . . 
3634 . . 
3661 . . 
381.8 . . 
































































































































































































































































































































































































































Catorce mi l . 







































9058 . . 
9085 
9103 
9127 . . 
9108 . . 
9211 . . 
9213 
9214 . . 
9349 . . 
9351 . . 
9378 . . 
9397 . . 
9439 . . 
9478 . . 
9484 . . 
9533 . . 
9542 . . 
9645 . . 
9713 
9766 . . 
9791 . . 
9831 . . 
9855 . . 
9874 . . 
9882 . . 
9931 . . 
9999 . . 
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Aproximaciones á los nueve números de la decena 
que ha obtenido el primer premio y los números an-




















n m u m i m t i u m 
S E E V I C I O r A J m C D l . A K 
U B I . 
éMÁlO D E L A M Á B J J i A 
A L DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T K L B O B A M A S D E A N O Ó S H . 
Lóndres, 25 de febrero, á las) 
7 de la noche. S 
E l marcada de a z ú c a r ds c a ñ a ha 
tsnido on asta semana ma7or a n i -
m a c i ó n qus en la anterior. 
E l precio d > los a z ú c a r e s para re-
fino c ierra firme. 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
cha se hal la inactivo y con tenden-
cia á la baja. 
T P t / B a » A M A . B D B K O X 
Berlín, 26 de febrero, á las 
S de la mañana. 
E l p r í n c i p e Alejandro de Battem-
berg se hal la atacado de varicelas , 
y no de v iruelas , como se dijo a l 
principio. 
Roma, 26 de febrero, á las 8 y 
45 ms. de la mañana. 
Se ha perdido la esperanza de q u é 
pueda conservarse l a v ida del car-
denal Jacobini . T a ha recibido los 
ú l t i m o s sacramentos. 
Berlin, 26 de febrero, á l a s ) 
9 de la mañana. S 
E l resultado final de las eleccio-
nes para el Reichstag arroja el s i -
guiente resultado para l a po l í t i ca 
del gobierno: 2 0 1 partidarios del 
Soptenado y 1 3 7 opositores. 
Asc iende é 5 9 el n ú m e r o de los 
distritos en que h a b r á que prece-
derse á segunda v o t a c i ó n . 
Paris, 20 de febrero, á las 
10 de la mdñana. 
L o s hoteles de esta ciudad s é ha-
l lan atestados materialmente de 
viajeros llegados de Ital ia , á conse-
cuencia de los ú l t i m o s temblores de 
tierra. Algunos llegan solo con la 
ropa puesta. C a s i todas las s e ñ o r a s 
se encuentran enfermas, á causa de 
la i m p r e s i ó n y el susto que recibie-
ron. 
Roma. 2(5 de febrero, á las t 
10 y 35 ms. de la mañana. \ 
A y e r se sintieron nuevos temblo-
res de tierra en Niza, donde es gran-
de el p á n i c o que reina. 
E n Cannes v a desapareciendo e 
temor y la gente que se h a b í a refu 
giado en los campos, vuelve á sus 
casas. 
Son p e q u e ñ o s los perjuicios cau-
sados por el terremoto en B a s s c a l -
pa y Varo . 
Se confirma oficialmente l a pérdi -
da de 3 0 0 personas en Bajardo y 
2 5 0 , entre muertos y heridos, en 
Diano Marino. 
E n B r s s a n o hubo 5 0 muertos y 
3 6 heridos. 
E n Diano Castello, 3 0 muertos. 
E n Cas te l l á , 3 O muertos y multi-
tud de heridos. 
E l n ú m e r o de personas muertas 
es menor que e l que se h a b í a su-
puesto. 
Se calcula que en la provincia de 
Porto-Maurizio han perecido 5 7 0 
personas, quedando heridas ciento 
cincuenta y seis . 
E n la de Grénova, 3 4 muertos y 
3 7 heridos. 
Bajardo y Diano Marino son los 
ú n i c o s pueblos destruidos total-
mente. D e s p u é s de ellos, el que 
m á s ha sufrido es Cerro, una gran 
parte del cual ha sido destruido. 
Nueva Y o r k , 26 de Jebrtro, a las 
11 2̂  30 ms. de la mañana. 
E n un despacho de Niza, que pu-
bl ica el H e r a l d de esta ciudad, se di-
ce que el hotel Westminster se en-
cuentra en estado de ruina á causa 
de haberse desprendido los pisos 
altos y ser inminente el derrumbe 
general. 
Todos los que en é l v i v í a n pudie-
ron salvarse, corriendo precipita-
damente á la e s t a c i ó n . 
E r a tan grande el espanto que do-
minaba á las gentes que h u í a n , que 
atrepellaban á las s e ñ o r a s y n i ñ o s 
en su carrera. 
L a parte E s t e de la p o b l a c i ó n de 
San Remo se hal la destruida; pero 
ha sido m é n o s perjudicada que 
Mentona, donde no se contemplan 
m á s que ruinas. 
Dos sabios predicen que continua-
rán los temblores de tierra, s i bien 
con m é n o s intensidad. 
¡ S u e v a ¥ u r k t f e b r e r a 2."i, d 
d e Ut tarde . . 
Onzas españolas, á $15-75. 
Descuento papel comoirial, (10 div., 5 rt 
6 por 100. 
Cambios sobre Lándrcs, 60 drv. (buuqueros.; 
& $4-80 cts. 
ídem sobro Paris, *>0 diT. (banqueros) 6, 5 
francos 20 cts. 
ídem sobre Hambar^o, 60 div. (banqueros) 
& 96 i ^ . 
Roaos registrados de los Estados- l uidos, 4 
por 100, & 128^ ex-interés. 
Centrirugas n. 10, pol. 9(5, á5?}j-
Centrifugas, costo 3 Hete, á 2%. 
Itegular & buen rt-Bno, 4)^45^ 
\ü(íear de miel, 1 á 4 5il(í. 
E l mercado pesado y los precios nominales. 
Mieles nuevas, a 19. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 7.40. 
L f i n d r e f i , f e b r e r o 2 5 , 
izdcar de rentuiuchu, lOiTJá. 
Izdcar centrifuga, pol. 96, á i2|(>. 
ídem regular r e H a o , 11 A lljO, 
Consolidados, & too 15|16 ex-mterés, 
Onatro porcieui-» ttspattol, (>2Jr, ex-cainm. 
Oescaento, Bauc.» tje iaglarerra, 4 ¡»oi 
100. 
P a r í » , f e b r e r o 2 o . 
(tenta, 3 porlOO, á 79.20 fr. ex-inter^s. 
{ ¿ a n d a ' p r u h 
f» a i t t r t i c i U " 
K i m t -.cesl'f'.ii.. <•<>« «irro-
ite t<* ' i/ d e fVojjiff--
C O L E G I O D E C O R B E D O R S S . 
Cambios . 
14599 
A l de $50,000: 
500 I 14001 500 
Desde el dia 19 del entrante mes, de seis á nueve de 
l a mañana , se satisfarán por las Administraciones P » -
gadur ías de esta lienta, los premios de quinientos pe-
BOS, exceptuando los de mi l , los mayores y sus aproxi -
maciones, cuyos pagos se harán por la Cuja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, a fin do que puedan practicaren este Cea-
t ro las operaciones que le conciemen. 
D e l 1 al 1.500 Mercaderes n? 12. 
M 1.501 al 8.000 Neptuno esquina á Campanario 
3.001 al 4.500 Galiano número59 . 
M 4.501 al 6.000 San Miguel número 79, 
sa 6.001 al 7.500 Keina, esquina á Amistad. 
„ 7.501 al 9.000 Muralla número 98. 
a- 9.001 al 10.500 Monto número 131. 
10.501 al 12.000 Dragones esiiuina & Galinno, 
accesom. 
B S P A Ñ A . . . 
I N G L A T K t t H A . 
F R A N C I A 
- í 
A L K M A N I A . 
KST-á D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E E C A N -
ftol. segnn piara, fe-
obay cantidad 
19i á 20 p g K , oro 
español , a K0 djv. 
H á 5 i p g P., oro ea-
paíiol, á 60 df». 
H á 5J p g P., oro 
pañol, a 8 dpr. 
Si á 4 p g P. oro es-
pañol , á 60 d p . 
8 á 8 i p g P . , oro es-
pañol, 6üdiT. 
9 á 9^ p g F . , oro 
español, Sdir, 
6 á 8 p g anual oro j 
billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
JLZÜOABBS. 
Blanco, trenes de Deroane 71 
Bil l ienx, ba^o á regalar . . . . 
Idem, ídem. Idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, i d e m . . . . . . . . . . . . 
Quebrado inferior á regular, 
número 13 á 14, i d e m . . . . . . 
Idem bueno, nV J 5 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n1? 17 á 181<I.. 
Nominal. 
Mercado extranjero. 
OKNTKIÍ-UQAS DB GUAKAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4S á 4 i rs. ro arro-
ha: bocoyes de 31 á 4i reales oro inoba, nauuii n ú -
mero. 
AZÜOAK I>W UIXL 
Polarización 86 á 90. De 2f á 3f rs. oro arroba, según 
envase y número. 
*ZnOAB HAMUBADO 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
3 6 3} rs. oro arroba. 
01)NOBHTKA.nO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE C A M B I O S . — D . Victoriano Bances. 
PTC FKUTOS.—D. Jaime Santacana y D . Ramón 
Jul iá . 
Es ooi)ia.—Habana, 26 de febrero de 1887 — E i Siu-
iico tiitemio. Jnté M* dr Montalvan 
Cotizaciones de la Bolsa Otícial 
el dia 26 de febrero de 1887. 
O K O (. A b r i ó ñ ¿28i4 por 100 j 
DBL ] cietTa<le228^ il 228^ 
niTfín ICSPASOI.. ( »or 100 6 las do*. 
W N D O t í l ' G B I J C O a 
« e a t a 3 ñor 100 interés y 
u n o de amortización 
anual ex-cup'ón 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba . 
'66 á 65} p g D . oro 
¿ i i á ' é i p g D . ' ó n i 





Banco Español de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Ciya de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
.Navegación del Su r . . . . . . . . . 
Primera Compañía de Va -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado do Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Corapañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritua . . . . . . 
Compañía del Eerrooarril 
del Oeste , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
H a b a n a á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano , 
tTerrocarril del Cobre 
Kerrocarril de Cuba 
Keflnería de Cárdenas , 
Ingenio "Central Reden-
d o n " . , , 
OBI. i í+AClON'KH 
) 'oí Crédito Terr i tor io H i -
potecan'', de a Isla de 
.ednluf hipotecaria* a! ^ 
•nr "• 'iiteróí. innal 
«ni •••f \nh Aimttiume» d< 
-2 « 










3 4 Í D 
26 
T P 
M m ffleratí 
W O V I M I E W T O 
DE 
V A P O R E H D B T R A V E S Í A . 
SE ESPERAN. 
Pbto. ¿7 Vcracruz: Cádiz y escalas. 
28 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
'2* City of Puebla: Nueva York. 
2H Panamá: Nueva York. 
38 Saint Germain: St. Kazaire y escalas. 
Marzo 1 Gallego: Liverpool y Santander. 
1 Cay of Washington: Nueva York. 
2 Píiíígara: Nueva York. 
8 Antonio López: Veracruz y escalas. 
5 ttaniOU <te Herrera: S i . I'bomas y escalas. 
8 Manhattan; Nueva York. 
9 España: Santander, Coruña y escalas. 
9 Míxico: Nueva York, 
10 \ r d a n d h á : Glasgow. 
11 Federico: Liverpool y escalas. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Tbomae y escalas. 
24 Pasaim- Puerto WKH.. Portean-Prlr,.-- «-o 
SALDRÁN. 
l-'bro 28 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
2s Veracruz: Progreso y Veracmz. 
'¿S Pasajes: Puerto-Kioo, Port-au-Prinoe y 
'•"ealop. 
28 Saint Germain: Veracruz. 
Marzo 2 Pouce de León: Barcelona y escalas. 
5 City of Washington: Nueva York. 
10 Kamoii ile Herrera: St. Thomas ¡ títioalai. 
12 City of Alexandria: Nueva York. 
19 ¡VI, L. Villaverde; Colon y escalas 
¿o Mnnuelar St. Thomas y escalas. 
F Ü E l i T O D E L A U A B A M . 
KNTRAO; 
26 
Tampa y Cayo Hueso en l i dia, vap. amer. Mas-
ootte, cap. Hauloa, trip. 40, tons. 520: en lastre, á 
l.awtoTi y H?—Pasajeros 31. 
-Shiehlobroongh en 10 dias gol. amer. Fitzpatrick, 
cap. Niwmann, t r ip . 7, tons. 201: con madera, á 
Santa María. 
S á L I D A h 
Dia 
Para Nueva Orleans y escalas vap. am. Hutchinson, 
cap. Baker. 
Cádiz vap. csp. correo Reina Mercedes, capitán 
Venero. 
Delaware (B. W , ) via Sagua boa. amer. S. Spriug, 
cap. Rose. 
Matanzas vap. esp. Emiliano, cap. Bengoa. 
Delaware (B. W. ) gol. amer. P. Hooper, capitán 
Harkuesec. 
——Guanláuaino vap. csp. Leonora, cap. Alegría. 
vaiHir-corrco 
E N T R A R O N 
De T A W 1 A } CAYO H U E S O en el vapor ame-
cano Mascoile: 
Sres. D . José de la H . Garro—Manuel S. Diaz— 
Calixto S. Diaz—Ramón Ruichet—José 6 , M. Medi-
na,—Aurelio t i . León—Rodolfo Valdés—Juan S. Molo 
—Pablo V. Buiz—John llapko—Edeward M . Muñoz 
—E. Unger—G S, Artbur y 2 de familia—G, V. Tor-
man y "eñora-—11. L . Taj lor—T Hart—W. H . Hart 
—A. W , Wheiler y señora—C, Femeuaue v Sfftorá— 
J. C. Prince—David G. Yule*—Hermán J, Mever— 
k, a v señora-M ¡ i r íaMelb-r—N. S. A l l m . ' 
KA U E K O N , 
Para C A D I Z v I r U K C K L O N A 
español Ee inu Mercedes: 
Sres. D. Ramón Ig l e s i a s—Ramón Viñas—Migue l 
Masferrer—Juan Alvarcz y Sra. — Federico Palma, 
Sra éhi ja—Bernardo Bernal—Manuel Canto—Victo-
riana Vereara y 4 hijos—Francisca Lnna, 2 hijas y 
criada—María González é hija—Clara del Pino—Gas-
par Maclas. Sra. é hijo—Tomás Saiz—Sisebuto Mier— 
Alonso Jambrina—Antonio Domínguez—Rica rdo 
Montojo—Juan Mayol—Julián Piferrer—Juan L o -
renzo—Alonso Lorenzo—José M . Lorenzo—Cármen 
.Tusell—Amparo Gijon y 2 hijoi-—Manuel Ponce— 
Rafael Romero—Demetrio López y Sra—Ezequiel 
Diaz—Gabriel Piyol—Luis Gil—Gaspar Mir—Mateo 
Bosch—José García—Antonio Calafell—Antonio Sou-
tolo—Ildefonso y Matías Lahoza—Justo Valiente é 
hija—Agustín Aloman—Marcelino Maricias—Manuel 
Mateo, Sra. y 2 h i j a s—Joaqu ín F r a g i n a l — J o s é C. 
Mart ínez—Juan Reyes—Olimpo Salgas—Emilio Mar-
tíner-—Rafael Malondres Manuel Meca Manuel 
Granday Sra.—Constantino Gonzá lez—Franc i sco 
Hernánd»z—Rafaela F. Delgado y 2 hijos—Tomás 
Ortega—Lorenzo Mart ínez—José líios—Manuel M o -
rales é hija—Rafael Llanos, Sra. y 3 hijos—Juan Cas-
tañer—José Mané—Dulce Pastora—Manuel Lladó— 
Además 4 confinados—617 individuos del ejército. 
De N U E V A O R L E A N S , T A M P A y C A Y O H U E -
SO, en el vap. amer. Hutchinson: 
Sres. D . Juan Vallés—J. C. Stokea y señora—W. 
W . Broughton y señora—J. J . Me. Donongh y señora 
—E. Potter y señora—Ricardo Pallas—Richard A r -
miger—Francisco G. Bolio—María Vergimía Bollo y 
criada—Miguel Encinosa, señora y 5 hijos—Eduardo 
del Busto—-W. W . Meiys—José N . Abat .—Además, 
6 asiáticos. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 26: 
Maricl gol. Clio, pat. Palraw; con SOOsaCOS azácaí 
y 8W tablas. 
Despachados de cabotaje. 
Día 26; 
Para Mariel gol. Clio, paf. Palmer. 
Mulata gol. Dolores, pat. Planas. 
Buques coa registro abierto. 
Para Nueva York bca. ing. Lottie Stwart, cap. K e -
uey: por Francke hijos y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Sarah A. Staples, ca-
pitaü Gav: por Durán y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. C. E, White, capitán 
Arniz: por Hayley y Cp. 
Cádiz y escalas (vía Puerto-Rico) vap, español 
Ponce de León, cap, Sevilla: por J , M , Avenda-
ño y Cp, 
Nueva York berg. amer, Johanna, cap, Brands: 
por Hidalgo y Cp. 
Barcelona berg, esp, Pilar, cap, Alsina, por J . 
Ginerés y Cp, 
' Barcelona berg. esp, Celia, cap. Coll: porN. Ce-
láis y ' ' p . 
Del Bieakwatcr vap. noruego Fadrelandet, capi-
tán Bn im: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Püebla , capitaii 
Deaken: por Hidalgo y Ci). 
Buques que se h.an despachado, 
Para Matanzas y otros vap, esp. Emiliano, cap. Ben-
goa: por C, G. Saenz y Cp.: de tránsito. 
Nut va Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker: por Lawton y Hnos : con 146 tercios 
tabaco; 299,150 tabacos torcidos y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Haulon: por Lawton y Hnos: con efec-
tos. 
Buques que han abierto registro hoy 
No húbó. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 1'16 
Tabacos torcidos 299.150 
P ó l i z a s corridas el dia 2 5 de 
febrero. 
Azúcar sacos 8.990 
Tabaco tercios 863 
Tabacos torcidos 742.450 
Cigarros cajetillas 6.150 
Picadura kilos 37 
LONJA DÉ VÍVERES. 
Ventas ejeciuadas el 26 de febrero de 1887 
180 s. café Puerto-Rico corriente.. 
150 sacos arroz semilla bueno 
25 sacos cominos 
50 sacos garbanzos saúco 
50 sacos garbanzos 3 Coronas 
50 sacos garbanzos medianos 
60 tercerolas manteca ch ichar rón . . 
85 tabales bacalao Halifax 
65 tabales rohalo id 
6^ tabales pescada id 
130[10 de pipa de vino mistela 
14 cajas tocineta pedacitos 
150 cajas ciruelas 
160 cajas fideos Carpintero.. 
53 cajas vino Chorro 
120 cajas bacalao Noruega 
63 cajas sidra peras C, Ceballos.. 
2fi0 qtles, papas del país B i B $4J qtl. 
300 qtles, cebollas del país B j B $4^ qtl, 
50 bles, frijoles blancos 10jr rs. arr. 
$21 qÜ, 
6f rs. arr. 
$20 qtl. 
18 rs. a r r , ' 
14 rs, arr, 
12 rs, arr, 
$12i qtl, 
$5i qtl. 
$4^ qtl, m qt l . 
$5i uno. 
$14 qtl . 
16 rs. caja. 
$6^ las 4 cajas, 
$3í caja. 
Rdo. 
" i caja. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 26 de febrero de 1886, 
No podemos reseñar ninguna mejora en el mercado 
de vivereSj por la falta de activa demanda: los grandes 
arribos y las burnas existencias han sido causa de la 
declinación de los precios en algunos artículos, como 
se puedo ver por las cotizaciones á continuación: 
A C E I T E D E OLIVAS,—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba a 23 rs. y de 24 á 24^ reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 c;ya de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI,—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 i rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON,—Se detalla el refinado en 
el país de 3}} A 3J rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de, 
4^ á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales,'' 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
nomiualmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS,—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4j en cajas y 
$5^ garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias Jr sihpedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Buenas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de H á31-rs . mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á .$7i ca-
li asta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito, 
ALMENDRAS.—Cor t a deniamla y buenas existen-
cias, 'Ule cotizamos de $18 á $l!l.'. tjtl. ' 
ALPISTE.—Se detallan laü existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 64 álij' reales arroba el del país. 
A í i E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 31 rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $12 quintal. 
AÑIL .—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $S; quintal y el americano, á $7|, 
ARROZ..—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 6| á 7 rs. arroba. Hay cortas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de ILJ rs, arroba. Las existencias son bue-
nas y corta la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias do la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $8^ á $8^ caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $5J qtl.; robalo á $1} y pescada, á $4 quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico á $21 quintal, y buenas á superiores de $ 2 l i 
á$22 quintal. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que. alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6̂  á $7 
docena de latas en medias y á $9 en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y lina de $68 
$70. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país, se detallan á $4i b i -
lletes qtl . ; y las americanas á $9 quintal en billetes. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 
$4| "Globo" y "Younger" á $4, 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs, y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 67 rs, galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias do todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, á 13 reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan á 16 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos d« $14 á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4i. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes do $8J á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2? á $5i docena, 
F I D E Ó S . — R e g u l a r demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5i á $3í las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
10 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7^ reales arroba y los del país á 14 rs. arroba en b i -
lletes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6? caja, 
GARBANZOS,—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba porchicós de 14 á 21 
reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
$'>i garrafón, y "Llave" á $5J garrafón. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$9| á $10i el saco. La americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de .$10i á $11^ el saco. 
I T E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Cortas existencias que se 
cotizan á 8 rs. caja. Los de Esmirna nominal. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5¿. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5] á $8-i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
¡í $5 «¡lija; Añil, á $(>¿y Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $22^. 
LENTEJAS.—Cor ta s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES,—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5i á $6¡; entrefi-
nos de $8 á $10 J, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 65 reales las pardas y 7 i reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 9 rs. arroba en b i -
lletes, y el americano, á fiO cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10J á $11. y primeras marcas de $11.90 á $12 
y superior en latas, á $ 1 3 i : en medias latas á $14y en 
cuartos, á $14J; la chicharrón á $121 qtl , 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $24 á $25 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan & $á i qt l , eu b i -
lletes. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. c^ja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
m á & jato. 1 mmm i? ?* * I mi® mm 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 á $9i qtl. en lat as. 
QUESOS.—Cotizamos á $23 por Patagrás y !< lan-
eSAL.-Abundan todas las 0 * » » 7 de-
manda. Se cotiza de l o á 11J rs. la de i'Oi-i-w^ 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza a 
5 is. E l de Lyon se cotiza de 7? á 8 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos; an-
chóás y sardinas de 2 i á 2J rs, y en tabaías de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla de $7 A á $8 qtl, 
SIDRA,—La de Astúrias se cotiza do $3^ á $4 caja. 
La de per 1 se detalla moderadamente á $9J caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5^ los pescados y á $7i las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda:.se cotiza de $24 a $28 qtl . , según clase y 
marca. 
TASAJO.—De 20 á 20$ rs. arroba se detalla; du-
rarite la sunána se han vendido, á precios reservados, 
el cargamento del I lmesto en Cárdenas, y áquí unos 
3,000 quitiiales en fardos. Dentro de pocos dias se es-
peran.los buques en observación en el Marie). 
T O C I N ÉTA,—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $13 .' qtl, 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $7 las cuatro cajas de las de Rooamora, 
VINAGRE,—Cotizamos el del país de 11 á l 6 reales 
garrafón, 
V I N O SECO.—Cotizamos este caldo á $5j octavo 
de pipa, 
V I N O DULCE,—Cotizamos las existencias á $3J 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $46 á $51 pipa, según clase, 
(E1P Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuándo no se advierta lo contrario. 
13, Mercaderes 13 
Girnn letras á corta y larga vista 
SOBKK N K W - V O R H . , M E w l o K L J S A N S , L O K -
m t K S , P A R Í S , HAYOHNS, l i<]« l j»EAüX, CET-
T K , H E M l > A f * ; . r .Yí tK, íílAtt.BEJ L L E , S A I N T 
-ÍICAN P I E » O É P t í l i ' f , OlLlOItOK. « R T H K K , 
Gr ,Aa«( l*W, B E i t T J N , F R A N C F O H T , n A M B U K ^ 
<30¡ V i K X A , l , ÍKU«A V PORTO. M É J I C O , V E -
R A C R t í f i . SAN JUAN DE PUERTO R I C O , BT.A-
YA<iTJEí6, PONCE V SOBRE T O B A S L A S CA-
P I T A L E S IÍE P R O V I N C I A S Y PiJEBl.OS DE 
w m IslAS m m % m m \ i 
V P K T N C i r A L K S PLAK. i f* OH ES'OA I S L A . 
Olí. 1 8 » HIH-tí . !^ 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Voracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto «obre el 6 de maíád 
vapor 
c a p i t á n B O Y E H . 
Admite cai-¿a á flete y psatyoi'Oj. 
Se advierte á los Sres. impartaaorea que las mercanT 
oías do Francia importadas por estos vapores, pagati 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
ConaignatarioB, B R I D A T . MONT'UOK Y C? 
2451 H dio í!5 
N e A v - Y o r k , H a b a n a a n d M e x i -
c a m n a i l S t e a m s M p l i n e . 
P a r a Y e r a c r ü z y e s c a l a s . 
Saldrá el rápido vapor americano 
En X? para Veracruz. 
En 2? 
Capi tán Stevens. 
E l 8 de marzo á las 4¡< de la tarde. 
Precios de pasaje pagaderos é t i ©r© 





Campeche $ 35 
25 
Frontera $ 40 
i-tt í - ú r u 25 
Tampico. . . $ ^9 
. . V. . .'. . '. | 40 
25 












La carga se recibirá en el muelle de Caballería la 
víspera del dia de salida, pero si éste es dia festivo, se 
recibirá la anievíspera. 
Los conocimientos deberán especificar el peso bruto 
de cada bulto en kilos y deberán ser entregados tam-
bién la víspera, en la casa consignataria. 
Í'JOTA,—El flete de la carga para Progreso, Cam-
peche, Frontera, Tampico, Tuxpan y Veracruz será 
pagado en la Habana, en moneda délos Estados-Uni-
dos ó sü equivalente. 
La correspondencia se admitirá únicaiileiite en la 
Administración General de Correos. 
I Consignatarios, Obrapía 2 5 . — H I D A L G O y C? 
I 982 ' 24 F 
B. Piñón y Cp. 
O F I C I N A S : A M A R G U R A 12. 
1840 15-13 
l i . m u 
PA R A C I E N F U ECOS.—BARCA E S P A Ñ O L A Pedro Gusi, de primera clase, sale á la mayor 
brevedad para el puerto de referencia, admitiendo 
carga á precios módicos. De más pormenores infor-
m a r á J. Sanlamarina. Oficios 27, esquina á Santa 
Clara. 2374 4-24.i 4-«5d 
w m Ü teta 
Compañía Trasatlántica 
ANTES I>B 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
m. combinación con los viajes á. Europa, 
Veraorna y Centro Ainérioa, 
So harán tres viajes monsuales, sajiendo 
loa vapores do este, puerto y del de New -
York loe diafi^, 14 y 24 do rada rnos. 
E L VAPOIl-OORREO 
>fre 
capitán I ) . 'Laureano ligarte. 
Saldrá para 
NtK-íva Y o r k 
SÍ dia 4 de marzo á !»« 4 de la tarde. 
Adiuk-e curga y pasajeros á los qui 
Isuen t1 ato que esta antigua CoinpañÍB tiene acre 
¡ioen diÍb.r¿ttíofi ifncss. 
El vapor estará atracado ai mnellene lóü áTttitw 
dé Deposito, por donde recibe la carga, así como 
frteñ por el muelle de Caballería ávoluntad délos 
¿«dores. 
La carga se recibe hasta la vt'^ara. de La salida 
La correspondencia solo «o rembé un la Admini 
".inn Cnrreon 
ce el 
l i t a -
D t í L A 
A N T E S D K 
A n t o n i o L ó p e z y O o r a p . 
EL V A P O R - C O R R E O 
oapítan D. Francisco Jaureguizur. 
Saldrá para PROGRESO y V tí RAI) RUíJ el 28 ile 
febrero, a las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetof 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa 
Recibe carga á bordo el dia 20 
De más pormenores impondrán m i cons^írnatario» 
t í C A L V O Y C?, O F I C I O S 2*1 
I n 8 ;U2 í E 
K L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n D. Is idoro Domínguez: . 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de marzo llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertog. 
Tabaco solo para Puerto-Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete* 
de pesaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cousignata-
ríos ántes de correrlas, sin cuyo minisi to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán sus cofiaigaatarios, 
ffí. C A L V O Y C?. O F I C I O S 28. 
L í n e a semanal entre la H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con escala en 
Cayo Hueso y Tampa . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, BaUendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la macana j 
de la Habana los viémes á las 4 da la urde en el 61 -
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples viérnea Pebr'.' 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker 11 
M O R G A N Staples . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker 25 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . .- Baker . . . . 11 
M O R G A N Staples . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 25 
De Tampa salen diariamente wenos de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasteros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de cabañería hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Marcaderes 35. 
N e w - Y o r k 
a 
F l a n t Steamship L i n e . 
Short S e a 33cute. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta linea saldrán de este 
puerto en e ló rden siguiente: 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Juéves F b r » 2 i 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. Sábado . . 2fi 
W H I T N P Y . . cap. Morgan. Limes . . 28 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves Marzo 3 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado 5 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes . . 7 
M A S C O T T E . cap„Han lon . Juéves . . 10 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N P O B D , J A K C S O N V I L L E . S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , CHARLESTO;- ; , W U i r -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T 1 M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de San ford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
Amerioan, Packet C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 









saldrá hácia el 2 do marzo próximo, vía 
PUERTO RICO, para CADIZ y puertos del 
Mediterráneo hasta BARCELONA. 
Admite enrga general y pasajeros. 
J. M. Avendaño y Ca. 
V m 15—15P 
Empresa de F<mifi]Uo y Nnvcgndon 
del Sur, 
Tiuiiendo auc liucer al.anmas ropa'aciones en la n\á-
ijttmfk-dcl v r n j o r I J E R S C N D I , fiispende sus viajes, 
toma/do :ni itinerano el vapor COIRON.-
Para Colonia v Colon, «aldrá dicho bminn los lunes 
cu lugar 'le IIVJ sábados que lo hacia hasta la focha. 
Para má* pormenores dirigirse al escritorio de la 
Kinpresu. Oticio'-'S. 
Habana, febrero 2 de 18H7.—El Administrador. 
C 182 60-2F 
CORRWo^ Mf LA-" "••"!'n | ,A8 
T R Á S P O K T £ •• t A l L. J i ' A R B 8 
Ramón H< rr n i . 
V A P O K 
H J J L J 1 ^ ^ 
c a p i t á n D. Manue l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 
marzo, á la;* 6 de la tarde, para los de 
'*ñKivü tas , 
C r i b a r a , 
Pnerto-Padrf* . , 
' C O X S I C N A T A R I O S . 
Nflevitís .^Sr; D Víc^Hte Rodríguez. 
Gibara.—Sreu, Silva y Rodríguez, 
Pqeno-Padre.—Sr. I ) . Gabriel Padrón . 
• despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
P*iro'<!tí. Pla/ada Ln» 
I n (1 sua-iB 
VAPOR 
capitán B. Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 





O aba . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuovitas.—Sr, D . Vicente Rodrigue/.. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. .1. Bueno y C" 
Cuba. —Sres. L . Ros y d 
Se despacha por R A N O M D B H E R R E R A , SAN 
PEDRO 26, PLA/JA D E L U Z 
1 K ?.r2-lE 
VAPOR 
cauitau i ) . 
9 
rí>TrA1Vl>A?fí! ÍA IÍE lUAlUNA 
Y CAPITANÍA D E L P U B R T O DB L A H A B A N A 
R E M A T E . 
DON ANTONIO ALONSO Y RODKIGUE/, I>K SANJUK.IO, 
Teniente de navio, fiscal do un excediente de sal-
V.amcntoi, 
Por el presente se ünuucia al pftblioo la venta en 
pública subasta en el muelle de Caballería, el márte» 
rimero de Marzo di>l presento afiff, del burgantin go-
leta américano Jferman, buque náufrago y traído á 
este puerto el 1K de Octubre del año anterior por el 
vapor eapaiíol A l i c i a . 
En esta Comandancia de Marina se darán noticias 
le todas laá pertenencias del buiiue y permiso para 
visitarlo á todo el que lo solicite. 
Habana 91 de Febrero de 1887,—Antonio Alonso. 
Cu 289 5-24 
— E l miércoles 2 de Marzo, á las 12, se rcmatarárt' t n 
esta Vehdáta 151 piezas cu t róde algodón de ¡UJ yardas 
y pulgadas, 5 cajas jabón amarillo inglés, una caja 
pilinn de hrea, una idem jabón de olor, flotante,—SÍ6-
r r a y Gómez. 2516 8-27 
BOMBI. 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viémes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los Wnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana . ; 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA,—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan'conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la da lo» demás puntos 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha ¿ b o r d e é informarán O-EeülyBO. 
CT. 167 1-F 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E.N E L A N O 18Í59. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle del Bara t i l l o n . 5, esquina 
á Justis, bajos de la Lon ja de víveres. 
COIVI ANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L PUERTO D E L A H A B A N A . 
R E M A T E 
del cargamento de madera del bergaiitm 
« H E R M A N . " 
DON A NTONIO ALONSO Y RODRÍGUEZ DE SANJ ÜKJO, 
teuif nte de navio ñscal de un expediente de salva-
mento. 
Por el presente se anuncia al público estar señalado 
las doce del dia lúnes veinte y ocho del corriente, en 
los Almacenos de Depósito dé l a Habana en la Ram-
pa de Compostela, para rematar el cargamento de 
madera que trajo á este puerto el bergantín americano 
" H e r m á n , " remolcado por el vapor español " A l i c i a " 
el dia 18 de octubre del anterior y consistente en sobre 
ciento diez y nueve m i l veinte y un piés de tabloncillo 
de pino de tea labrada y machiembrada (Florimbó) y 
ciento setenta y un mi! setecientos nueve piés de ma-
dera pino do tea sin labrar de distintas dimensiones. 
A la vez se. hace presente que esta Comandancia de 
Marina facilitará cuantos antecedentes crean necesa-
rios los licitadores. 
Uabnn« v< fi0 forero do An ton io Alonso, 
C 26& 10-20 
VENDUTA DE KEAl, HACIENDA Y BANCO USÍAÑOL 
DB LA ISLA DE CUBA DE doSE S. DE TEJADA. 
• C U B A 06, 
Desde mafíona ee rematarán por esta Venduta va-
rios lotes de loza lina y cristalería por cuenta de quien 
ccresponda; admitiendo propotilonMtaM á parüculares , 
durando solamente este remate ocho dias.—Habana, 
b ebrero 23 de im.—Tejada. 
2307 . 8-24 
í M ü s f i p s a 
Empresa de Almacenes de S e p é s i l o 
creada \m Hacendados. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca por 
efifé rtiedio (i los señores accionistas para la Junta Ge-
neral ofdiharia que previene el Beglatne&to de esta 
Empresa, la ¿Ual téndtá lugar el dia JJ de marzo á la 
una du la tarde en el escritorio de la Empresa, calle de 
Mercaderes número 20, En dicha junta se leerá la 
Memoria sobre las operacloneM sóciales verificadas en 
el año de 18S0, te nombrará la Corüísion (llosadora 
de cuentas y se procederá á la elección de vioé-presi-
dente, dos vocales propietarios y dos suplentes que 
han cumplido su término reglamentario y se t ratará 
además de cuantos particulares se crean couvenientes. 
Habana, febrero 25 de 1887.—El Secretario, Cár los 
d t Zaldo. 1 " l í t « 27 
BAICO ESPAÑOL 
DB LA 
Is la de Cuba. 
Debiendo destinarse la suma de $235,076-44 en o 
presefite trirüastre pura el pago de intereses y amorti-
zación de las obligaciones del Tesoro do esta Isla, so-
bre los productos de la renta de Aduanas, creadas en 
virtud do la Ley de 25 de Junio de 1878 y estando dis-
puesto que la ámortizacion se verifique por sorteos, la 
Administración do «ato B«tablecimiemo procede á 
anunciar las siguientes reglas á que ha de sugetarse 
el del 1er. trimestre del preserite año, do acuerdo con 
las instrucciones cotmuiicadas por c'l Ministerio de 
Ultramar en Real Orden fecha 3 de Noviembre do 1891. 
1? E l sorteo se verificará públicamente en el salón 
de juntas generales del Banco, sito en la calle de 
Aguiar número 81, á las doce del dia 10 de Marzo p ró -
ximo en vez del dia 19, según lo ha dispuesto el E, S 
Ministro de Ultramar en telegrama fecha 15 del ac-
tual, y lo presidirá el Gobernador del Banco, asistien-
do además una comisión del Consejo, el Secretario y 
el Contador del Establecimiento. 
2? Las 1,324 bolas en representación do 132,400 
obligaciones que en 1'.' de Dicieuibio próximo pasudo, 
quedaron por sortear para su amortización, se expon-
drán al públsco ántes de ser introducidas eu el globo 
para que puedan sor examinadas. 
8? Encantaradas las 1,321 bolas, so extraerán del 
globo 41, en reprenentacioti do 4,400 obligaciones que 
corresponden al vencimiento do 1".' de Abr i l próximo, 
según indica el cuadro de amortización estampado al 
dorso de las obligaciones; pero deberá entenderse que 
aunque dichas 44 bola" reprosentau 4,400 obligaciones, 
habrán de etiminarse de ollas, las tiuu por su numera-
ción se haliati comprendidas eu las 131,219 obligacio-
nes cangeadas por billetes hipotecarios de I8811, 
4* La Administración del Banco, publicará en los 
periódicos oficiales la nuinurscion de las obligaciones 
á que haya correspondido la amortización y dejará ex-
puestas al público para su comprobación laa 44 bolas 
que I m á n salido en el sorteo.—llábana, 25 de Pebre-
ro de 1887,—El Coberuador.—P, S,—i/osé R a m ó n 
de LTaro. 1c 13 10-27 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
Presidencia. 
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 41 
del Reglamento, eito á los seiiores sócios para las dos 
Juntas generales ordinarias que han do tener lugar los 
dias 6 y 13 del mes de Marzo, á las 12 del dia, en el 
salón de sesiones del Casino Español, En la primera 
de dichas juntas se leerá la memoria que ha de presen-
tar la Junta Directiva, rindiendo las cuentas del ejer-
cicio de 1HH6 á 1887; y se procederá á la elección de 
Vice-Prcsidento, 12 Vocales y 6 suplentes para susti-
tuir á los que cesan por haber cumplido el tiempo re-
glamentario, que son los eigulentes: 
V I C E P R E S I D E N T E , 
E i r t i w , Sr. D . Segundo García Tufion, 
V O C A L E S . 
D . Daniel ¡Rute. 
" Juan B, A i r a r e n 
" Juan Bances. 
" Francisco Parajou. 
" Manuel Llames, 
" Francisco G, Arango. 
" Antonio Q, Robos, 
" Segundo AWarez, 
" Antonio González del Rio. 
" Angel A , Arcos. 
" Francisco de P. Alvarez Muro. 
" José Puente, 
¡ a U P L E N T E S . 
D , Vicente Canal 
" • Narciso Cuso. 
" Manuel Notario. 
" Manuel Collia. 
" Angel Alonso. 
" José Suárez Santos. 
A l propio tiempo so ha de nombrar la Comisión que 
ha de glosar las cuentas. 
Eu la segunda junta general se leerá el informe que: 
ha do presentar esta comisión. 
So advierte que solamente tendrán derecho á entrar 
en el local do la junta los señores sócios, 
l l ábana , Kebrero 25 do lS87.—Lroiioldo Carvajal. 
(3 (1 km 15-26F 
Compañía Españo la de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Acordado por la Dircctha de esta Compañía el re-
parto de un dividendo activo de dos por ciento en oro 
y dos por ciento en Bonos del Ayuntamiento de Ma^ 
tanzas por utilidades realizadas en ebsegundo semestre 
del aSo próximo pasado, se avisa á los señores accio-
nistas, que desdo el dia 5 del entrante mes de marzo 
pueden acudir á percibir sus respcctivai» cuotas á la 
casa calle de Lamparilla 22, entresuelos,—Habana, 
febrero 22 del8',7,—El Secretario, 
2280 6-23 
Regla Compañía de Almacenes» da 
y Banco del Comercio. 
Por acuerdo do la Junta Directiva so cita á los 
Sres, Accionistas para la segunda sesión de la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar el sábado 2ii del 
corriente, á las doce de la mañana, en la casa del 
Banco, calle de Mercaderes n. 30, en cuyo acto infor-
mará la Comisión glo.iadora de cuentas y se acordará 
loque corresponda, procediéiidnae seguidamente á la 
elección do dos VOCAICS y tros Suplentes por haber 
cumplido los primeros y dos de los segundos su t iem-
po reglamentario y haber fallecido otro de los au-
p l c i t i M; todos envoa acuerdos serán válidos segua f.l 
articulo 6? del HÍglaoieuto, .-««Iqulcr» que sea el o ú -
Tirminada la stsiou ordinaria, se cotwtituirá la 
J i i i . iacn sesiuu «xlraordiuuria pura tratar de la re-
foruiá Wclos Bstalutos) ileteriuipamlo cada uno do los 
oljctos sociales qu ^ l a actualidad tiene la Compa-
v M; advierte que para esto es iudiHpcusable la 
uoiiciirrenoiado luíir.ialro quintas parlvs dol capital 
social. 
Habana, 14 de febrero de lHÁ7.-¿-ArtHfo A mblurd. 
Compañía Attóninia de ferrocarriles 
DE 
Caibarien d Sancti Spíriríis. 
De órden del !ár. Presidente y acuerdo de la Direc-
tiva, se convoca á lü.s BéfiOfés accioni-tas para la Jun-
t i General ordinaria, que tendrá lugar á las 12 del dia 
30 del próximo mes do Marzo, en las Oficinas tio la 
Kmpresa, Amargura 13, con obje'o de dar lectura á la 
Memoria do las operaciones realizadas en d ario social 
de I S í i , nombrar tres glosadores y tres Huplentca para 
el exiimen de las cuentas presentadas y proceder á la 
elccoioii de Presidente, dos Vocaleí propietarios y tres 
suplentes, con rcsid-.'ncla tod"? en esta ciudad, que 
reemplacen á los que cesan por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Se pone eu conocimiento ds los señores accionistas 
ijue el cómputo do acciones, su valor nominal y el re-
cuento (ie votos, so hará conformo al Reglamento do 
1875. por haberlo así dispuesto el Gobierno General 
en 21 dé Febrero de 1885; y que los libros y documen-
tos de la Sociedad están de niiinificíito en la Contadu 
ría para su e.xiiinen. 
Habana 23 de Kebrero de 1887.—El Secretario, M a 
nnel Antonio Romero. Cli 290 10-25 
ASOCIACION Olí G ü i t o s i r a s 
L A B E N E F I C I O S A P O P U L A R 
D E N O M I N A D A 
raí 
Queda establecida en esta ciudad una Asociación 
de ¿eguros Mutuos, cine tiene por objeto garantizar el 
reembolso do los capitales expendidos, representados 
en pólizas del valor mínimo de $'cl5 billetes ó en con-
tratos de^Scguros de Vida á favor de menores do diez 
años de edad con derecho á liquidar á los 10, 15, 20 y 
'¿5 años. 
La Asociación acepta, como sucursales de la mis-
ma, casas comerciales que se hallen en contacto con 
los consumidores y que quieian garantizar á los mis-
moa la (Icvolucion igual al importe de sus compras. 
Para pormenores dirigirse al escritorio del Excmo. 
Sr. D- Bernardo Y. Domínguez, Compostela 55, L a 
Administración interiim. 
Se necesitan agentes inteligentes 
para dentro y fuera de la capital. 
2318 4-21 
E L 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
Establec ida el año de 1855 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 4 6 , 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Capital responsable, oro ff 10.547.812-50 
Siniestros pagados en oro $ 1. M7.2ÍI3-33 
Idem idem en ] i | E , 111.27r. 05 
Pólizas expedidas en enero de 1887, 
ORO. 
1 á D , Manuel de la 
1 á D? Teresa Cardi 
1 á D , José Sellés y 
2 á D , Mart in Aruau 




d r i l l ; 
1 á los Sres, Gutiérrez y 
1 á D!.1 Catalina Mtfrqtiez 
1 á D'.1 Dolores Unjas del K i o . . . 
1 á D? Ana de Cala y Barroso de 
cía Alonso 
1 á la Compañia de Depósito 
HalKüia 
2 á D? Merced y D? Josefn 
González 
2 á D " Juliana Vincciro 
1 á 1) Primo Gutiérrez . l lov 
1 á I ) . Toniiis Roca y C?. . . ' . 
1 á D . Ki lipc E. Xiqués 
7 á I ) Peregrino García Ma 
2 á DÍJ Dolores Sirven viud 
tañíante 
1 á los Si ''S. Llaguno, Pérez y 
1 á D . Antonio Pernandez Luanco . . . . 
1 á D? Luz Clara Viuageras de Codeso 
1 á D , Joaquín y D , Rosendo Alvarez 
Palacios 
2 á D . Juan Aoosta y Delgado 
1 á D , Antonio y D . Francisco Pereira 
y Hernández 
1 á D . Manuel Han Román 
1 á D . José Muñiz y Rodrigue/, 
1 á D . Josó García 'Rodríguez 











I . 200 . 
30.000 . 
7.500 . 















Compañía Española de Alambrado 
de Gas de Matanzas. 
Dispuesto por el Sr. Presidente do esta Compañía 
la celebración de la primera .iunta general ordinaria, 
que pre'v iene el art. i)1.' de los Kstatutos do la Compa-
ñía, se convoca á los señores accionistas de la misma 
para dicha reunión, la cual tendrá afecto á las doce de 
la mañana del dia veinte y. ocho del corriente mes, en 
la calle do Compostela C? 58. 




Is la do Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 
de los EstatutOH y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria, que debe efectuarse el dia 24 de Marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana, en la sala 
de sesiones del Establecimiento (calle de Aguiar n ú -
mero 81); advirtiendo que solo so permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas que, con arreglo 
á ÍÍ; dispuesto en el artículo 80 del I'ieglamenlo, pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual 
podrán proveerse ? ¿ la Secretaría del Banco desde el 
dia 10 del mismo Ma\'?o, en adelante,—Desde el mis-
mo 16 de Marzo, también en adelante, de una á trea 
de la tarde y con arreglo al articulo 80 del Reglamen-
to, se satisfarán en las depoudoncias del Banco, las 
preguntas que tengan á bien hace." los señores accio-
nistas facultados para asistir á las ju.'itas generales.— 
Habana 21 de Febrero do 1887,—El Gobernador,— 
P, Ü.—Jost I t amon de Haro, 
l n 13 :-¡0-22F 
Eanco Industrial. 
La Junta Directiva, Otmipliendo lo prevenido en el 
artículo 45 de los estatutos, lia acordado que se con-
voque, como lo hago, á los sefiores accionistas para 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á' las doce del dia, cu la casa del Banco, calle 
de la Amargura número 3. Los objetos do esa reunión 
serán: acordar sobro la aprobación del balance que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reemplazo de otros tantos que han 
cumplido su tiempo do ejercicio, y determinar lo demás 
conveniente á los intereses del Banco. 
Según el artículo 40 de los ostututOK, se advierte que» 
los libros y documentos de la Sociedad y el informe 
anual sobro los resultados do las operaciones, estarán, 
durante el mes que ha de transcurrir entre el dia de 
esta.couyunatorla y el de la junta general citada, ^ 
disuosluion de los señores accionistas en el escritorio 
de la ompresa, para que éstos los ejeaminen. 
I ! ibana, 8 de lebrero de Pedro Gonzálcv 
Llóren te . Secretario 
lo . 5 27-11 F 
Compaiiía del Ferrocarril de Matanzas, 
La Junta Directiva ha M o r d a i 







m oro sobre 
stas para que desde el dia 2t del que 
i hacer efectivas las cuotas que les co-
rresponuan en esta ciudad, á la Contaduría de Ito Com-
pafifa, v en la [fabanfl & la agencia de la misma, á 
cargo del Vocal Sr. 1). Joaquín Alfonso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Culta --Matanzas li brero 17 de 
W > . — A l v a r o L a v a í l i d n , Seotetoilo, 
2155 8-19 
¡mi 
Se c i t aá todos los que pertenecen á este gremio pa-
ra la Junta que tendrá lugar el dia 19 de Marzo p r ó x i -
mo, de 1 á 2 «le la tarde, en el local Lonja de Víveres, 
Lamparilla n. 2, para nombrar representantes paia la 
Cámara del C"mcrcio — E l Síndico, Antonio l l n r r a -
zas. 2512 la-28 2d-27 
' 10J0, SRESr HACEPADOS! 
L a f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para BU venia otra cantidad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedan sueltas yuTa ferrocarri les p o r t á -
tiles; y hay hecho» todos lo» preparativos para dar r á -
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y & 
precios haratíiunioa. Viyég-lUS. Habana, 
2508 ' 8-27 
C A J A D E A H O I i l i O S , 
Se venden dos cróditos do la misma ascendentes á 
$5,000 oro. Informarán peletería " L a Infanta," Aguila 
109, entro Reina y Estrella, do 12 á 5 de la tarde. 
2112 4-25 
.$ 335.100 
P o r u ñ a módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos nicrcanliles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social eu 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los días del año qu e disfi ute 
el seguro. 
Habana, 31 de enero del8S7,—El Presidente Con 
sejero Direct or de turno, Mi i jue l G a r d a Hoyo.—La 
Comisión ejecutiva, J o a q u í n Helgado de Oramas. 
JSlimo Wat'} ViUuvkencio, 
ü 203 
1A 
Han traaládado su domicilio á la callo 
de la 
2300 8a-22 8d-22 
Pongo en conocimiento del público, que el nombra-
do Narciso Vázquez, ha dejado ser dependiente do 
esta casa, Obrapía 23, almacén de música, desde el 
dia 15 del corriente, que lo t.eparó por no convenirme 
más como tal dependiente,—Habana 23 do Febrero 
de 1887, —Anschno Lópes . 4-24 
Guardia Civ i l (íe i a I s l a de Cuba , 
CO»íAIMI>ANCIA 
l>K LA . l l J t l l H i m ; t ¡ I O ¡ S D E L A H A B A N A . 
Anu7icio. 
Los dias 15 y 16 del próximo mes do marzo t endrá 
lugar en el poblado del Rincón ante la junta nombra-
da, la compra de caballos que necesitan los cscuadio-
nes de esta Comandancia, 
Los que deseen eníyenar alguno pueden presentarlo 
;n la casa-ci'. o te! que ocupa la fuerza del Cuerpo eu 
Helio punto, abriéndose la compra á las ocho de la. 
matiaDa, en la lotoligencia que no so admit i rán los 
«•.-.bullo, une 'en-ran ménos de cuatro años «le edad y 
excedan do sic!c, los que no lleguen á la alzada do 
siete cuartas, los de color blanco y los que no sean de 
marcha natural del país. 
Habana, IKde febrero do 1887,—El primer Jefe, i ' é -
i H e r n á n d e z Cn. 264 7-20 
Leandro Aldama 
R e p ú b l i c a M e j i c a n a . — T e l m a c a n . 
Almacenivsta. de productos agrícolas. 
Ation«l«! pedido de to«los los puntos de la Isla da 
Cuba, Puerto Kico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas «le Cuba y lJucrto-Iii< «> las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Cafó, Cepada, Frijoles ne-
gros, I larina, Habas, Maíz, sonibroros de palma para 
esquifacion dé ingenios, Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende elicazmentc, cuantas órd«))iesso le confien, 
procura ú sus comitentes ventajas cn precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier meroSacfá de este pa í s . 
Dirección: "Tehuai-.an" República Mejicana. 
"Tehuacan," 
„ Por cable, A L D A M A , 
C 248 312-17 P9 
I L SALON DE LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus comliciones especiales le ponen al alcance de t o -
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va -
riada lect ura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que se «ledica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá ua 
suplemento extraordinario que acompañará á cada n ú -
mero, conteniendo 2 magníficos tlibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-^ 
do. Agencia general en 
i L24I guies XA 
S Á B A D O 126 D E F E B R E R O D E 1887. 
Régimen penitenciario. 
I. 
Hace algunos días, cuando dimos cuenta 
en otro lugar del D I A K I O del interesante 
libro publicado en Madrid por el ilustrado 
jurisconsulto cubano Sr. D . Francisco L a s -
tros, y titulado ''Estudios Penitenciarios," 
ofrecimos ocuparnos con mayor extensión 
do esa obra, así por la diversidad de mate-
rias dignas de estudio que contiene, como 
por la probada competencia de su au-
tor. T ó c a n o s , pues, realizar este propósi-
t o , tratando de un particular que no pue-
de sernos indiferente, porque hace algunos 
a ú o s que ese movimiento generoso de go-
biernos y legisladores, de castigar loa de-
litos procurando la regeneración de los 
-delincuentes por medio del trabajo, ha lle-
gado ha ota nosotros, intentándose poner 
un remedio eficaz al sistema penitenciario. 
Con efecto, ya el Sr. General Fajardo, du-
rante su mando de esta Isla, trató de que 
se llevaran á cabo los trabajos para la crea-
c i ó n de un establecimiento penal en isla de 
Pinos, que respondiera á esta necesidad 
imperiosa de la época, y su sucesor ha 
apoyado, según noticias que tenemos por 
li'.ledignas, los planos que para este objeto 
ee formaron, y de los cuales tendrémos oca-
aion de hablar en el curso de este trabajo. 
Creían y creen nuestras Autoridades, co-
ano creen los hombres pensadores de todos 
los países , que el régimen penitenciario es 
uno de los asuntos que mayor atención me-
recen por parte de los Gobiernos, porque 
•como dice muy bien el Sr. Lastres en la 
memoria premiada por la Real Academia 
Matritense de Ciencias Morales y Políticas, 
•que forma parte de sus "Estudios," la pena 
no se considera hoy solo como castigo, ni I en 61 P^yecto de tm establecimiento peni 
ingratitud desconocerlo ni olvidarlo, hasta 
que infiltrado el espíritu evangélico en las 
legislaciones modernas, reservada la admi-
nistración de justicia al Poder Público, abo-
lido todo lo que era señorío, privilegio ó 
fuero nobiliario, la Iglesia ha ido dejando de 
intervenir en los Tribunales, y hoy sólo 
queda el grato recuerdo de su obra inmor-
tal-, pero nada más que el recuerdo, pues 
hasta el generoso asilo, necesario cuando 
las leyes no daban garantías para la defen-
sa del reo, hasta ese sagrado derecho, es 
hoy una fórmula de respetuoso acatamien-
to, que no influye para nada en la aplica-
ción de la pena, incluso la de muerte." t 3 
sin embargo, preciso que la influencia de la 
Iglesia, que tan altos títulos posee al res-
peto y la consideración universal, se haga 
sentir en estos asuntos, y esta opinión es de 
los escritores de todos los países, áun los 
más democráticos, conformes en que sin la 
intervención de los capellanes es imposible 
obtener la enmienda de los penados, por 
grandes que sean las virtudes y merecimien-
tos de los funcionarios seglares, "pues no 
hay—dice el Sr. Lastres—manera de reem-
plazar al sacerdote digno é ilustrado, que 
comprende los altos deberes que se impone 
como director espiritual de una casa de co-
rrección." 
Trata el autor de los "Esludios" á que 
nos venimos refiriendo, con gran extensión, 
de la colonización penitenciaria, y encarece 
como utilidad para la agricultura en la Pe 
nínsla, siendo como os España un país agrí-
cola por excelencia, que se formen colonias 
penitenciarias en las Marianas y Fernando 
Póo, y se acostumbre á tales trabajos á los 
deportados que vayan á esas islas, pues 
cuando, cumplida su condena, regresen con 
hábitos de trabajo á la Península) volverán 
convertidos en inteligentes labradores. A l -
go de este pensamiento es el que prevalece 
Para la especulación se han cedido: 600 
sacos, pol. 9(H, á 4.77 rs.; 2,000 id. id., pol. 
96i, á 4.80; GQO id. id., pol 97i, á 4.85 y 805 
sacos pol. 95, más 3 237 id., pol. 97, más 
2,000 id., pol. 96^. á 4. 80 reales. 
Para los mercados americanos han cam-
biado de manos los siguientes lotes de cen-
trifuga: 700 sacos, pol. 95, á 4.68 rs.; 600 
id., id. 97, á 4 . 7 0 i rs.; 486 id., id. 96Í, á 
4.72i; 800 id., í ó , á 4.53Í; 1,500 id., id. 96, 
á 4.63Í; 2,000 id., id. 96, á 4.704; 1,000 id., 
id. 96Í, á 4.81; 2,000 id., id. 96i, á 4.72^; 
2.500 id., id. 95Í, á 4.60 rs. 
E n mascabados 150 bocoyes, buen común, 
pol. 88, á 3.38 rs. 
Azúcar de miel: 156 sacos pol. 88, á 3 31i 
reales. 
Movimiento de azúcares desde Io de ene-
ro hasta la fecha. 
C a j a s . Sacos. Bey*. Tonls . 















mucho ménos como venganza: con mejor 
acuerdo y mayor caridad, no hay quien du-
de que debe ser también correccional. 
Para que esto resulte, es preciso que se eri-
j a n los establecimientos encaminados á rea-
lizar tan alto objeto moral, que se establez-
can las coloniajijpenitcnciarias y que se en-
ÍTA daJJ^ti<í"y sin aeav^jso en tan impor-
tante reforma. Mucho se ha adelanvuüo, á 
l a verdad, en esto camino, y en nuestra 
propia Patria en los úl t imos diez años, los 
diversos Gobiernos que se han sucedido en 
el poder, continuando los generosos deseos 
de S. M. el Rey D. Alfonso X I I (Q. S. G. H.) 
de propender al progreso moral y material 
de la noble nación que regía, han procura-
do impulsar estos estudios y plantear mu-
chas de las reformas penitenciarias que a-
conseja la ciencia jurídica. L a Cárcel Mo-
delo de Madrid, la Penitcn.wariH para j ó v e -
nes delincuentes y aéliO de corrección pa-
ternal, son demostraciones de esto propósi-
to, y no menos que ellos, la Junta de refof-
ma peniteíicittria, creada por Real Decreto 
de 31 dQ cceio de 1877, y á la que pertene-
cen b-ombics distinguidos y reputados en 
©st't clase de estudios. 
Con estos trabajos se ha jeppoudidoá 
una necesidad sentida en todas partes y en 
muchas realizada con éx i to desde hace al 
gun tiempo. E l afán de los estadistas y ju 
risconaultos, como dice oportunamente el 
Sr. Lastres, es librar á la sociedad de los e-
lementos que la perturban, y encontrar la 
pena que más garantía ofrezca de enmien 
da. De ese modo y con el sistema peniten 
ciarlo que rige ya en todos los pueblos 
cultos de Europa y en muchos de América, 
disminuye cu un do "raen os la criminalidad, y 
se aparta de las poblaciones uno de los ma 
yores peligros que las amenaza. De antiguo 
prevalece la idea de llevar los delincuentes 
á posesiones lejanas, para librar á los pue 
blos de osos elementos perturbadores, si 
bien, como consigna Michaux, hasta fines 
del siglo X V I I ó principios del X V I I I no se 
c o m e n z ó á plantear esté sistema, que F r a n -
cia ha perfeccionado más que Inglaterra 
y otras naciones, haciendo útil la depor-
t a c i ó n de l ' criminal. L a diferencia que 
exist ía entre los resultados que se obtenían 
con el traba jo de los penados en las colonias 
británicas ó en las francesas, consistía en 
que los penados en Australia quedaban li-
bres en el momento en que desembarcaban, 
?in snjecion que reprimiese los instintos que 
los habían llevado á sufrir tal pena, mién 
tras que Francia establecía una serie de 
grados y no concedía al penado la libertad 
provisional, sino después que había dado 
pruebas de arrepentimiento. 
E l Sr. Lastres censura, con mucha razón 
por lo que toca al régimen penitenciario en 
nuestra patria, la supresión de los capella-
nes de Cárceles; y dice que puede afirmarse 
que jamás se conseguirá resultado alguno 
en las prisiones si se prescinde del elemen-
to religioso. Haciendo la historia de los 
servicios prestados por la religión en est« 
asunto, dice muy oportunamente: " L a Igle-
sia con sus predicaciones, con sus tribuna-
les, con en derecho de asilo, influyó en el 
movimiento jurídico de tal modo, que sería 
ExUleuc ias 18711 270379 4159 44499 
Exportación de azúcares á la Península. 
1887 191f. 16412 527 3100 
1886 6252 16709 1204 4400 
L a exportación de tabaco en la semana 
ha sido: 4,550 tercios en rama: 3.365,970ta-
bacos torcidos: 864,657 cajetillas de ciga-
rros y 11,889 kilos de pi'cáduvá. E n lo que 
va de año se 'han exportado 29,217 tercios; 
27.887,872 tabacos torcidos; 3.709,035 caje-
tillas de cigarros y 50,113 kilos de picadura, 
contra 29,192; 32.994,619; 2.983,658 y 45,772 
exportados en la misma época del año pró-
ximo pasado. 
Cambios.—Con mayores ofertas de pape] 
de tédas clases y moderada demanda, los 
tipos rigieron á la baja, pero habiéndose 
hecho más escaso aquel, cierran más firme» 
á las cotizaciones como sigue: 
España 60 dfv.: de 4 á 5 p § P. 
Idem- 3 d^v. de Gi á 7. 
Lóndres: de Í9Í á 20 p § P. 
Estados Unidos: 60 d^v. de S i á S i p § P. 
Idem: 3 d^v. de 9 á 9 i p § P. 
París: 60 d2V. de 4 i á 5 p § P. 
Idem: 3 d^v. de 51 á 6 § P. 
Hamburgo (M. t.) de 4 á 4 i id. 
Descwento's.— ^in variación, á 6 p.g el 
tenciario en Isla de Pinos, promovido por el 
a n i m - j J I . . . . | tipo de los descuentos y préstamos á 3 me-
Sr. General Fajardo, y del que hablarémos ; 0 ^ 1 . . « 
ses y 8 p . § hasta 6 meses 
en otro número con la extensioh 4ue reclama 
un asunto de vital importancia para esta 
Isla y qire de realizarse, ha de influir á nues-
tro juicio, en la atenuación de la estadística 
ci ?minal y en la seguridad pública. 
^apor-correo. 
Según se nos comunica por la comandan-
cia general del Apostadero, á la una y diez 
minutos de la tarde de hoy, patío por Ma-
ternillcs el vapor-correo Veracrus. 
Cámara de Comercio. 
Anoche se efectuó, como habíamos anun-
ciado, la primera sesión para coüslituir la 
Cámara de Comercio eh esta ciudad, á cu-
yo acto concíimeron unos 400 asociados. 
Abierta la sesión, se dió lectura al Real 
dfcreto orgánico y al proyecto de Regla-
mento que de antemano se había repartido 
á los socios; pero como á última hora habia 
introducido en él algunas enmiendas la Co-
mision, según lo hizo saber el Sr. Presiden-
te, no fué posible entrar á discutirlo, y por 
acuerdo de la Asamblea sé convino en que 
la Comisión preparatoria convoque á otra 
junta con la anticipación conveniente, á 
Ra de que los interesados lleven hecho el 
estudio necesario, repartiéndose á domici-
lio el proyecto de Reglamento y la lista de 
los asociados. 
E l Sr. D. Saturnino Martínez pidió que se 
solemnizase el acto solicitando del Gobier-
no que el Real Decreto orgánico de las Cá-
maras se aplique íntegro á la de la Habana, 
modificando al efecto un artículo por el cual 
se establece alguna diferencia entre las 
Cámaras de Ultramar y las de la Pe-
nínsula. 
Esta proposición fué apoyada calurosa-
mente por el Excmo. Sr. D. Antonio C. Te-
l l e r í a y p o r D . Isidro Gutiérrez, aprobán-
dole por unanimidad que la Comisión pre-
paratoria haga la petición por telégrafo. 
• E C O S DE AQUI Y DE A L L A . 
D o m i n g o de P i ñ a t a . 
E l dia do mafiann, promete dejar mejor 
recuerdo que ios tres primeros de carnaval 
entre la gente amiga de divertiree, porque 
si unos estuvieron desanimados, viéndose 
desierto el paseo, el otro será una completa 
antí tes is de aquellos. 
Según noticias, son numerosos los carrua-
jes particulares que lucirán en la línea que 
se extiende desde la Punta hasta la Quinta 
do los Molinos; y también se habla mucho 
de varias comparsas que con su música y su 
algazara divertirán á todo bicho viviente. 
L a s sociedades de recreo se disponen á 
echar el resto, habiendo contratado ya las 
mejores orquestas de la ciudad, todas las 
cuales han ensayado nuevos danzones y 
"valses, para delicia de los adeptos de la vi-
vaz Terpsícore. 
En el Casino Español habrá matinée in-
íautil , á las doce del dia, y gran baile de 
mástaras , á las cuevo de la noche. 
L a Colla de Sant Mus ofrece dulces sor-, 
presas y singulares atractivos. 
L a Caridad del Cerro se promete presen-
tar su espacioso y bien decorado salón con-
Trertido en un edén encantado. 
L a Asociación de Dependientes y el Cen-
tro Gallego convertirán en áscua de oro y 
mansión de deleite, tanto el alto copio el 
jbajo del teatro de Albisu. 
E l Centro Catnlan, orgulloso con su nue-
vo local, aspira á verlo transformodo en 
jgruta de hadas. 
T , por último, la Sociedad del Pi lar , que 
marcha á la cabeza de los centros de su 
r íase , merced á la respetabilidad que dan 
3os años, pretende también ser la primera 
®n proporcionar dulces horas de solaz á sus 
.favorecedores. 
Y algo más que no relata 
E l pobre folletinista 
Revista Mercantil. 
Con motivo de seguir lecibiéndose no 
tieias desfavorables del extranjero, ha con-
tinuado la calma en esta plaza y en algu 
ñas del interior de esta Isla, con excepción 
de Matánzas, donde una casa ha adquirido 
varias partidag, con alza de una fracción 
en los precios vigentes. 
Los embarcadores para el extranjero, es-
tán retraídos y las ofertas que han hecho, 
han sido generalmente rechazadas, por lo 
que las cortas ventas efectuadas, lo han si 
do en su mayor parte, por cuenta de espe 
culadores, que tampoco se han atrevido á 
entrar en grandes negociaciones. 
E n contra los embarcadores, para los 
mercados nacionales, se han mostrado más 
dispuestos á entrar en negocios y á conse-
cuencia de la competencia que se estableció 
entre ellos, cambiaron de manos, á precios 
bastante sostenidos, las partidas ofrecidas 
en venta. 
Al cerrar esta debemos considerar como 
nominales las siguientes cotizaciones, que 
están ajustadas, á los precios pagados por 
las últimas partidas que han cambiado de 
manos: 
Clases especiales, centrífugas, pol. 97i974, 
(en sacos) de 4 | á 5 rs. 
Centrífugas clases corrientes, pol. 95i[96, 
de 4 i á 4 | reales. 
Id. id. id., pol. 94i96i (en bocoyes) de 4 
á 42 rs. 
Azúcares de miel, pol. 85i90 (en sacos) de 
2 i á 3 i rs. 
Mascabados, común regular refino, pol. 
87[90 (en bocoyes) de 3 á 3g reales. 
Hay en el programa, ó lista, 
Del Domingo de Piñata. 
Dicha, júbilo, expansión. 
Mucho ruido, mucho coche 
V baile toda la noche 
En el jardín de Tacón. 
Y á propósito del soberbio baile del gran 
teatro, una sílüde canela y una beldad ebá-
nea, al encontrarse hoy en el Parque Cen-
tral hablaban de esta manera. 
—¿A dónde vas mañana de rumba, chica? 
—A ninguna parte. 
—¡JSo piensas divertirte en el Domingo 
de Piñataf 
—Sí, pienso bailar por lo serio y aristo-
cráticamente. 
—¿En dónde? 
— E n la reunión del niño Panchito Martv. 
Mieles.—No se han hecho ventas desde 
nuestra última revista; los arribos del cam-
po sirven para cubrir compromisos anterio-
res. 
Id . de abeja.—Sin ventas que anunciar. 
Cera.—Cortos arribos que hallan com-
pradores de $18 á 20 quintal i a amarilla 
clase inferior y regular, y de $22 á $26 id. 
la id. buena y Snperior. L a blanca firme, á 
1 *30 quintal. 
Aguardiente.—No obstante seguir quieta 
la demanda para embarque, los precios, á 
consecuencia de la continua escasez de las 
existencias, rigen sostenidos á las siguien-
tes cotiiacíones: de $19 á 20 pipa, por el de 
2if2á grados en casco de castaño; $25 id. 
por id. de id. en roble y de $33 á 34 id. por 
el de 30 grados, en el último envase. 
E l oro cerró de 228i á 228f p . § P. 
Real Sociedad Económica. 
Esta Corporación celebrará junta el lú-
nes prój imo y entre los asuntos de que se 
ocupará, figura una importante moción pre-
sentada por el Sr. D. Alvaro Reynoso, re-
lativa á los principios fundamentales que 
deben regir la aplicación de capitales des-
tinados por el Estado al progreso de la 
agricultura. Contrayéndose á un caso con-
creto, el Sr. Reynoso propone la mejor dis-
tribución de los veinte mil duros destina-
dos á premios á la agricultura por el Go-
bierno, de tal suerte que los resultados sean 
de inmediata utilidad práctica, como es 
preciso desearlo, dada la crisis agrícola por-
que atraviesa el país, la cual exige prontos 
y eficaces remedios. Las mejoras propues-
tas, en lo posible, dada la exigüidad de la 
suma, propenden al mejoramiento de los 
cultivos de la caña y del tabaco y perfec-
cionamiento de la extracción del azúcar, 
sin descuidar los premios que tienen que 
ser otorgados á los progresos realizados 
fuera de la iniciativa del Gobierno. 
En su oportunidad daremos á conocer 
cuanto se refiere á estos particulares, redu-
ciéndonos sólo á afirmar desde ahora que 
la moción presentada por el Sr. Reynoso 
está de acuerdo con las ideas expresadas 
en los artículos intitulados: Progreso agrí-
cola, los cuales fueron el punto de partida 
de la renovación do ios Premios á la agri-
cultura, que antes yacían en completo ol-
vido. 
estrechos valles, fe ha eonvettido en PU 
pane accesible en pintoresca campiña, dé-
bese á la laber incesante «le sw hijos, y 
muy esiíecialmente al espíritu progresivo 
que curactoriziib* á MIH asHiubloaa popula-
res, que consagraron su fecunda actividad 
á cruzar el territorio por una tupida red de 
caminos y á fomentar la instrucción públi-
ca, habiendo tenido aliento pnra acnmeter 
obra» tan gigantescas i-omo las del pueito 
de Pasajes y para ejecutar f rrocai i iles co-
mo el deTriano, demostrando que las cor-
poraciones popularos ouedon fomenta!- em-
presas industriales cuando su adiuioistrá-
cion es recta ó intachable; y la actual as-
piración de los vascongados consiste en 
conservar los testos de su antigua organiza-
ción sin que se les someta á ona centraliza-
cion absorbente, á la que no pueden habi-
tuarse los pueblos acostumbrados á gober-
narse á sí mismos. 
Y por cierto, señora, que en el centro de 
Europa existe la gran nación en que V. M. 
vió la luz, país de cuya cultura hanse for-
mado Idea los españoles por la pericia que 
demuestran sus princesas en el manejo de 
las riendas del gobierno, y entre los re-
cuerdos de la Infancia, no habrá olvidado 
V. M. que allí hubo también un periodo de 
agitaciones y revueltas; pero si ahora sigue 
tranquila por los senderos del progreso la 
nación austro-húngara, bajo el cetro de los 
Habsburgos, débese quizá á que no se ha 
procurado refundir en un sólo molde - á ra-
zas y nacionalidades diversas. No preten-
den ciertamente los vascongados compa 
rarse con aquellos reinos; saben que son 
pequeños y que las circunstancias no son 
idénticas, pero por lo mismo sus aspiracio-
nes son támbieu modestas. Han cumplido 
lealmente los duros deberes que les impu-
siera la ley derogatoria de sus fueros, y al 
tratarse en la actualidad de la renovación 
del concierto económico-adminietrativo, as-
piran á que, sin perjuicio para la nación, 
adquiera estabilidad y firmeza su sistema 
peculiár de administración, que creen que, 
en vez de mutilarlo, debía servir de modelo 
para extenderlo á otras regiones. 
Para el logro de sus aspiraciones cuen-
tan, en primer término, con la sabidurfa del 
gobierno de S . M. y con la magnanimidad 
de la nación española y al saludar respe-
tuosamente á V. M. pretehdéh las comisio-
nes vaacphgacías ganar hácia tan noble 
causa las simpatías de su bondadoso cora-
ion de reina y madre. 
Al ampararles en su empresa V . M., se-
guirá los vehementes deseos demostrados 
por el inolvidable D. Alfonso X I I ; y si el 
país vascongado ha demostrado hasta aho-
ra hácia V. M. sus sentimientos de adhe-
sión, le rendirá en lo porvenir el culto de 
su imperecedera gratitud y reconocimiento." 
S . M. ha contestado á este discurso con 
afectuosas palabras de simpatía, manifes-
* tando cuán grato le era recibir á los repre-
sentantes de aquel país, al que demostró 
gran cariño, y que dentro de su elevada 
misión haría toda clase de esfuerzos para 
que en breve puedan regresar á su país los 
representantes vascongados, después do lo-
grado un éxito satisfactorio. 
Los Vascongados en Palacio. 
Con este epígrafe publica lo siguiente un 
diario madrileño del 10 del actual: 
A las seis de la tarde de ayer fué recibida 
por S. M. la reina una comisión de diputa-
dos y senadores vascongados, quienes salie-
ron de la real estancia muy complacidos y 
satisfechos de las bondades de la augusta 
soberana. 
E l presidente de la diputación do "Vizcaya 
dijo ante S. M.: 
"Señora: Las diputaciones de las Pro-
vincias Vascongadas quedaron sumamente 
reconocidas á vuestra majestad por la be-
névola acogida que se sirvió dispensarles 
el año pasado, cuando tuvieron la honra de 
ser recibidas en la real cámara; y hallándo-
se nuevamense en la corte los representan-
tes de las tres diputaciones que han venido 
gestionar importantes asuntos concer-
nientes á la administración provincial, cum-
plen un deber ineludible al presentarse, a-
compañados de los senadores del reino y de 
los representantes en Córtes, á renovar en 
nombre del país el testimonio de su adhe-
sión al trono y á las instituciones, y á ofre-
cer sus respetuosos homenages á la egregia 
regente y al tierno infante cuyas sienes ci-
ñen la corona de San Fernando, 
E l país vascongado se halla circundado 
por las abruptas estribaciones de la cordi-
llera pirenáica y por las agitadas olas del 
Cantábrico, y si aquel suelo accidentado y 
estéril, formado de empinadas montañas y 
E n l a c e . 
E l 19 del corriente, á las dos de la ma-
ñana, unieron para siempre sus destinos 
ante las divinas aras de la parroquia del 
Espíritu Santo, la bella cuanto modesta se-
ñorita Da Adelina Dihigo y Mestre y el 
muy apreciable caballero D. Aniceto Suárez 
Bárcena. 
L a casa morada de los Sres. Dihigo y 
Mestre, se transformó la víspera en un edén, 
para solemnizar la ceremonia, á la que asis-
tieron solamente los íntimos amigos de la 
familia, pero no por eso dejó de ser nume-
rosa la reunión. 
E l patio de la casa fué convertido en glo-
rieta, las paredes tapizadas de fragantes 
flores, guirnaldas y hermosos jarrones, lu-
cientes candelabros sostenían radiantes lu-
ces, y en los testeros de las paredes latera-
les se enlazaban majestuosamente los pabe-
llones amigos do España y Francia, forma-
dos con vistosas cortinas y esmaltes. 
E l buffet fué espléndido, y el servicio á la 
altura del refinado gusto que posée la muy 
digna y distinguida señora Mestre de Di -
higo. 
Lució eú la nupcial ceremonia la despo-
•1 
sada un rico traje blanco de brocatel con 
encajes de Alenden, de un gusto maravillo-
so y de un valor regio. 
La concurrencia que presenció esta bri-
llante fiesta se despidió entre plácemes, 
haciendo votos tiernos por la ventura de los 
nuevos esposos, á los cuales sonríe sin duda 
un brillante porvenir. 
Eacemos extensiva nuestra felicitación á 
os Srcs. Dihígo y Mestre, en el nuevo esta-
do de su única é interesante hija. 
*.• 
E l C a p i t á n V o y e r . 
Acerca del mérito del célebre pianista 
de este nombre, que actualmente se en-
cuentra en la Habana, publicaron hace 
más de tres años algunos periódicos de la 
Península varios artículos, de los cuales ex-
tractamos lo siguiente:—De E l Tiempo de 
Madrid del 20 de febrero de 1883: 
"Con más concurrencia que los anterio-
res, verificóse ayer el tercer concierto por 
la sociedad de profesores que dirige el maes-
Vázquez. 
E l Capitán Voyer, de quien hemos dado 
en nuestro último número algunos datos 
biográficos, se presentó modestamente ante 
el público, que aún no ha podido olvidar á 
dos eminencias en el piano: Rubinstein y 
Plantó. Pues bien; con este recuerdo tenía 
que luchar el Capitán Voyer, y, con efecto, 
luchó y venció desde el primer momento. 
Domina el piano en sus mayores dificul-
tades, como lo probó en las piezas del pro-
grama que ejecutó, más una fantasía de 
Talberg sobre motivos de la Mntta, con que 
quiso corresponder al favor del público, que 
le colmó de aplausos. 
Toca con seguridad completa: parece no 
cansarse un sólo momento, y las mayores 
dificultades no le impiden una claridad que 
permite al oído ya diestro en el arte de los 
sonidos percibir una por una todas las notas 
que produce. L a ejecución y el buen gusto, 
que no siempre suelen ir unidos, lo están en 
la manera de tocar el piano del Capitán 
Voyer." 
Fallecimiento, 
Ha dejado de existir en esta ciudad el 
Sr. Ldo. D. Eduardo Espouda, conocido 
jurisconsulto y literato que ha dado á las 
prensas algunos libros interesantes. E r a el 
difunto hermano político de nuestro amigo 
particular el Sr. D. Federico Mora, y estaba 
relacionado con varias familias distinguidas 
de esta sociedad. 
También ha fallecido nuestro antiguo 
amigo el laborioso Dr. D. Francisco Camilo 
Cuyas, abogado y agrimensor público, y 
persona muy estimada por las bellos pren-
das que lo adornabam 
Descanse^ eh paz, y reéiban las respecti-
vas familias nuestro sincero pésame. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E l vapor americano Santiago llegó á 
Cienfueaos y saldrá de dicho puerto para 
Nueva-York, haciendo escala en Santiago 
de Cuba y Nassau, el martes 1? de marzo. 
— E l Sr. D. Enrique P. de Vignier nos 
participa, que con fecha 2L del corriente se 
ha encargado del Juzgado Municipal del 
distrito de Belén, cuyas oficinas quedarán 
instaladas en la calle de la Habana núme-
148, en que hasta ahora estaban estable-
cidas. 
—Leemos en el Diario de Barcelona del 
8 del actual t 
"Ayer falleció en esta ciudad el abogado 
de su Ilustre Colegio D. Adolfo Blanch y 
Cortada, secretario general de la Universi-
dad y persona ventajosamente conocida 
por sus trabajos literarios. Figuraba el 
señor Blanch entre los tnás distinguidos 
poetas catalanes, y después de haber obte-
nido en los Juegos Florales los premios re-
glamentarios, había sido nombrado Maes-
tro en Cay Saber. E n sus composiciones 
mejores sobresale la energía del concepto y 
la sobriedad en la expresión. Habia pu-
blicado además otros varios trabajos litera-
rios en nuestro idioma materno. 
E n el periodismo se habia señalado por 
sus artículos en defensa del trabajo nació 
nal, en cuya campaña habia probado sus 
conocimientes en asuntos económicos y la 
firmeza de sus convicciones proteccionistas. 
E u las asociaciones de Fomento habia tra-
bajado también con empeño é inteligencia 
011 favor de la industria española. 
Cortés 00 el trato, lo era también siem 
pro en sus escritos periodísticos y en las 
discusiones en que tomaba parte. Do al-
gún tiempo á esta parte se hallaba muy 
delicado de salud, por causa de una afec-
ción que le ha conducido al sepulcro. L a 
muerte del señor Blanch y Cortada será 
muy sentida por las poraonas que estima-
ban sus méritos literarios y por las que ha-
bían tenido ocasión de tratarle." 
— E l jóven é ilustrado doctor D. Francis-
co Dumas, accediendo á las peticiones de 
numerosos suscritores de la "Quinta del 
Rey", ha resuelto establecer un Gabinete 
de consultas y operaciones en un punto 
céntrico de la población, proporcionándole 
con ello la ventaja de que puedan suprimir 
los viajes hasta dicha casa de salud, en que 
hasta ahora tenia establecidas sus consul-
tas. L a reputación de que ya disfruta en 
ese Establecimiento Sanitario, así como las 
simpatías que ha logrado adquirir entre los 
socios del "Centro Grallego" que acuden á 
él frecuentemente para alivio de sus males, 
harán que esta noticia sea recibida con ge-
neral aplauso. E n breve darómos más por-
menores acerca del citado gabinete. 
—Dice E l Imparcial de Madrid del 9 de 
actual: 
"Ayer l legó en el expreso de Barcelona 
una comisión de su ayuntamiento que viene 
á ofrecer á S. M. la Reina Regente una me-
dalla dedicada á conmemorar el nacimiento 
de S. M. el Rey D. Alfonso X I I I , y á ges-
tionar varios asuntos de interés para el em-
bellecimiento y mejora de la ciudad, entre 
ellos el derribo del baluarte del Rey, la a-
pertura de la calle de las Córtes y cons-
truccion de un nuevo Matadero. 
L a medalla es de oro, de gran peso, y se 
— Del Mcrcaniil Valenciano del 31 de ju-
lio de 1883: 
"A los atractivos que la Exposición Re-
gional ofrece al público, había que agregar 
el domingo por la noche otro no ménos po-
deroso que bast aría de por sí para justificar 
la numerosa concurrencia que acudió al an-
tiguo jardín del Real. Nos referimos al con-
cierto de piano en el que había de tomar 
parte Voyer, suspendido la noche anterior 
por causa del mal tiempo. 
Esta solemnidad musical ha reconocido 
por causa un acto de desprendimiento de 
parte de los acreditados fabricantes de pia-
nos Sres. Gómez é hijo, quienes con el-ob-
jeto de dar á conocer las excelencias que 
poseen los instrumentos que construye su 
antigua casa y aprovechando para la veni-
da á esta capital de M. Voyer, pianista de 
gran reputación, decidieron organizar al-
gunos conciertos con el doblé objeto que se 
acaba de indicar, resultando de aquí otra 
ventaja ó sea la de proporcionar al público 
ocasión de oír á un artista cuya historia co-
mo militar y como concertista ha excitado 
general interés. 
E l concierto empezó á poco más de las 
diez. E l vasto pabellón donde se hallan ins-
talados los pianos de los Sres..G6mez ó hi-
jo, apénas podía contener al numeroso pú-
blico que asistió á la audición. L a presen-
cia del capitán Voyer en la plataforma fué 
saludada con aplauso. Su actitud frente al 
piano es irreprochable sin ser afectada; su 
ejecución hablando en términos generales, 
se distingue por la manera franca, segura 
y holgada con que hiere el teclado, reco-
rriendo sus manos con mucha facilidad to-
das las octavas del piano, lo cual unido á 
una flexible digitación y á un perfecto co -
nocimiento del mecanismo del instrumento 
y de los pedales, da por resultado un ver-
dadero dominio en la interpretación de las 
obras que permite quo estas sean conocidas 
áun en sus menores detalles, pudiendo el 
público penetrar y descubrir lo más íntimo 
del pensamiento del autor. 
Varias composiciones ejecutó el capitán 
debe al artista Sr. Planas. Eu ella se lée 
"17 mavo de 1880.— Feliz natalicio de S. M 
el K"> D. Alfonso X I I I . " 
E^t;i 1 laJÍM va eQoerrada dentro do una 
preciosa caja cimdrangular de plaita y or<> 
qiM ostenta las armas de España y las d» 
Cataluñ/i, y esta dedicatoria: "A S. M la 
Reina Ketteote." 
Esta oaja, (jilo os una verdadera Joya, va 
eucorrada dentro de un lujoso estuche. 
Preside la comisión el alcalde de Barcelo-
na Se. Rius y Taulet, y la forman además 
d^ di'iho señor, el síndico de aquel ayunta-
miento Sr. Bnnay. el teniente alcalde señor 
Pons, los concejales Sres. Soler y Catate y 
el secretarlo Sr. Aimar." 
En ti» AdminiBtracíon Local de Adán-
as de este puerto, se han recaudado el 
íia 24 úr- febrero, poi derechos arnaeo 
larios: 
En oro.. . + 27.819-01 
En plata 289-87 
Sn billetes 
ídem oor impuestos: 
En oro ! 1,762-94 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía do Tampa y Cayo-Hueso reci-
bimos hoy periódicos de Madrid con fechas 
huüta el 10 del actual, esto es, dos días más 
recientes que los que teníamos por la mis-
ma vía. He aquí sus principales noticias: 
Del 9. 
Contestando á las preguntas hechas por 
loa señores Caflamaque y Labra, en la se 
pión de anteayer del Congreso, el ministro 
de Ultramar ha hecho pública la salida de 
Manila de una expedición militar que tiene 
por objeto ocupar algunos puntos de la isla 
de Mindanao para caatiaar loa atrevimien-
tos de un datto (pie reconoce la soberanía 
de España. 
Al contestar á l a interpelación anunciada 
por el Sr. Labra, explicará el gobierno el 
alcance y la justiücacion de este acto de 
fuerza, que según nuestros informes excede 
en proporciones á lo manifestado por el mi-
nistro de Ultramar. 
Al embarcarse el 10 de enero último con 
rumbo á la isla de Mindanao el general 
Terrero*- tjp era uú se.cféto en Manila la 
probabilidad de que no fuera sólo aquel te-
rritorio el objetivo de la expedición militar, 
sino que ésta es posible que deje ejercer su 
acción en el archipiélago joloano. 
E l general Terreros pretende reducir á 
la obediencia á loa moros indígenas de Min-
danao y robustecer La autoridad poco aca-
tada del sultán de Joló, interviniendo en 
las discordias de aquellos náturáles, dividi-
dos en opuestos bandos y entregados á una 
lucha intestina que hasta ahora nó ha de-
jado sentir sus efectos contra la soberanía 
de España. 
—Un telegrama recibido por E l Progreso 
dice que ayer llegaron á París los Sres. L a 
Hoz, Jiménez (D. Pablo) y Nebreda, y ce-
lebrado la primera entrevista con D. Ma-
nuel Ruiz 7r>rri.!!a. — ^ — ^ ^ 1—'"^^ 
—So ha remitido al ministerio de Ha-
cienda el presupuesto parcial del de la Go-
bernación. 
Figuran como bajas todas las obligacio-
nes de la Dirección de Penales, que pasan 
á Gracia y Justicia, y como aumentos los 
de la Dirección de Seguridad y la subven-
ción que se concede para el Asilo de invá-
lidos del trabajo. 
—Los ministeriales consideran probable 
que la discusión sobre el proyecto de a-
rríendo de los tabacos, termine mañana en 
el Congreso, porque si bien quedan aún por 
examinar quince bases dol artículo 3o y los 
diez restantes del dictámen, parece que no 
hay presentadas más que cuatro ó cinco en-
mieudas. 
—Los senadores y diputados de las pro-
vincias Vascongadas, en unión de los comi-
sionados de aquellas que se encuentran en 
Madrid, irán esta tardo á las seis á Pala-
cio á ofrecer sus respetos á S. M. la reina 
regente. 
—Háse celebrado una nueva cqnforencia 
entre los comisionados de las Provincias 
Vascongadas y el señor ministro dé Ha-
cienda. 
Como resultad.-) de esta entrevista, los 
ministros se ocuparán, en el primer Conso-
jo que celebren, de las condiciones que 
aquellos proponen para el convenio econó-
mico. 
La impresión general y más autorizada 
es la de que se llegará á ana fórmula de 
arreglo que satisfaga los intereses encon-
trados que en el asunto luchan. 
— E n los centres oficiales se confirmaba 
anoche la noticia de haber llegado á Cana-
rias el crucero Navarra, conduciendo al 
brigadier Viilacampa y á los demás compli-
cados en los sucesos dol 19 de setiembre, 
que fueron destinados á Fernando Póo.' 
El regreso do aquellos ae atribuye á que 
el gobernador de esta Isla parece que ha 
informado al gobierno que no consideraba 
el pontón de la Isabela con las condiciones 
naccaarias para la seguridad y custodia de 
loa prisioneros. 
Además, dícese que la familia del briga-
dier Viilacampa había solicitado que so 
trasladara á este á otro punto, puesto que 
Fernando Póo es completamente insalu-
bre. 
Por estas consideraciones so ha ordenado 
su regreso para, deptinarlos á una de las 
posesiones de África, que será probable-
mente Ceuta. 
-Ayer se reunió la comisión del Congre-
so que entiende en el proyecto de ley sobre 
las dehesas boyales. 
Al llegar al exámen del art. 3? se suspen-
dió la reunión en vista del desacuerdo que 
se manifestó entre los que la componen, que 
pertocen lodos á la mayoría. 
Según opinión do algunos muy calificados 
tainisteríales, el proyecto, aunque en cu for-
ma y apariencia parece favorable á los pue-
blos, en su fondo y tendencias resulta mu-
cho más desventajoso y perjudicial que la 
solución propuesta por el Sr. Camacho, que 
como se recordará fué el motivo, al ménos 
ost ensible, de su salida del gobierno. 
En tal sentido, los individuos de la comi-
sión consideran que el proyecto requiere un 
estudio muy detenido y ha de ser objeto de 
modificaciones muy esenciales, sin las que 
no podrá ser admitido por los diputados que 
representan los pueblos interesados en este 
asunto. 
Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpótuo á Ol'll) al contado y 01,25 fin de 
mes. 
Del 10. 
Ayer regresó á Madrid el Sr. ministro de 
Marina, acompañado de su secretario Sr. 
Ramos Izquierdo y de sus ayudantes los 
Sres. Aguilar y Carvajal. También han 
regresado los corresponsales de L a Iberia 
y de L a Correspondencia Sres. García Ló-
pez y Péris Mencheta. Este ha sido por-
tador de una carta muy extensa, que la 
falta de espacio no nos permite publicar, 
detallando los pormenores del bailo dado 
en honor del Sr. Rodríguez Arias y de la 
marina española por el almirante del de-
partamento de Tolón. 
Dicha fiesta fué muy espléndida, según 
nos participa nuestro corresponsal, y asis-
tieron á ella las personas más importantes 
en la milicia, en la armada, en la política y 
en el comercio de Tolón y de Marsella. 
Una sociedad tolonense dió también una 
fiesta análoga en obsequio á nuestros ma-
rinos. 
Voyer y en todas ella puso de relieve estas 
cualidades que le distinguen, viniendo á 
confirmar quo no eran exagerados los elo-
gios que le lian sido tributados en otras ca-
pitales. Pero las que fueron objeto de seña-
lado aplauso, el estudio en la menor de 
Talberg, la difícil sonata en do sostenido 
menor de Bcethoven y la Muta di Portici 
do TalbOrg: la primera mereció los honores 
de la tepeticion y también hubiera tomado 
en cuenta el cansancio del artista, cuya e-
jecucion fué premiada con nutridos aplau-
sos." 
Del Diario de Barcelona del 13 de ma-
yo do 1883: 
" E l ya celebrado capitán Voyer, que en 
sus años juveniles se había hecho un lugar 
entro los pianistas de Francia, su patria, 
interrumpió por algunos años su carrera ar-
tiática para entrar en la de las armas mili-
tando en el ejército francés y obteniendo 
honores ganados en el campo de batalla, en 
la última guerra franco-prusiana. Después 
de ella, y en los ratos do ocio, volvió el Sr. 
Voyer á reanudar sus interrumpidos estu-
dios al piano, hasta que rehabilitadas las 
facultades de ejecución que poseyera ántes, 
dióso á conocer de nuevo como pianista, to-
ro indo parte eu conciertos públicos y pre-
sentándose al principio á contribuir á obje-
to;! de caridad y beneficencia. Luego reco-
rrió varias poblaciones, así en su patria co-
mo en el extranjero, en las que dió á cono-
cer las cualidades artísticas que le reco-
miendan y que le han ganado mucha repu-
tación y aplausos en todas partes. 
Después do haber oído por primera vez 
privadamente, hace pocos días, al Sr. Vo-
yer, ya indicamos que había dado á cono-
c e r entóneos intento y no poca habilidad 
de planista y de estar al corriente de las 
obras de los grandes maestros del piano. 
Estas cualidades laa corroboró el artista en 
el primer concierto público que dió el már-
tos, así por las piezas que tocó como por el 
dé iempeño de las mismas. E n el gran con-
cierto Stuk, de Wober, pudo ya desplegar 
una digitación tan ágil como flexible; una 
Al dia iignlente de la botadura del 
P d a t / o salió el ministro para MarHella, 
donde so detuvo a n a s horas, con el fbi de 
visitrir HI estñibléRinriéQtO donde se cons-
truyan las ni^<piiii ts del acorazado espa-
ñol 
En Barcelona !»e <1etuvo también el minis-
tro de Marina el tiempo necesario para vi-
sitar lo* importantes taller»»*de la "Maqui-
nista Terrestre y Marítimas", en donde se 
ha construido la magnífica máquina del 
crucero Cristóbal Colon. 
Visitó deamiea el Sr. Rodríguez Arias los 
tallares del V i l a n o , é Invirtió lo que que-
daba de la tarde devolviendo visitas. 
Anteayer Á las ocho salió S. E . para esta 
corte, á donde llegó ayer, como hemos dicho 
más arriba. 
—Tras larga y penosa enfwrmedad, fallo-
ció anteayer en Madrid el Sr. D. Juan Do-
minero Ocón, uno de los antiguos republi-
canos que con mayor constancia'y abnega-
ción han defendido sus ideales. 
Riojaoo iie nacimiento y de carácter, 
pasó la rpéjor parte de su vida en la región 
valencixna, donde por el irreaisible ascen-
dienti?' de su honradez y de su bondad, lo-
gró gran popularidad é innumerables adep-
tos á las ideas democráticas, que desde su 
juventud profesaba 
—De laa enmiendas presentadas por el 
Sr. Romero Girón al dictámen de la comí 
sion del Senado sobre el Código penal, fué 
anteayer rechazada la relativa á los dere-
chos consiiínadaa en el título I de la Cons-
titución, pero las demás son admitidas en 
gran parte, y en todo una de ellas como ar-
ticulo del decreto de promulgación del Có-
digo. 
— E l proyecto de ley sobre admisiones 
temporales continúa siendo objeto en el Se-
nado do dificultades para su aprobación. 
Parece que muchos senadores, entre ellos 
los pertenecientes al partido conservador y 
DO pocos liberales, harán la guerra al pro-
yecto desdo el momento on que paso á las 
secciones para el nombramiento de la comi-
sión. 
— E l presidente del Consejo do ministros 
explicaba ayer tarde, en el salón de confe-
rencias del Congreso, á un grupo de dipu-
tados y de periodistas, lo que lía ocurrido 
con el envío á Fernando Póo del brigadier 
Viilacampa y demás sentenciados por la se-
dición de setiembro último y su regreso con 
rumbo á niiestraB posesiones de Africa. 
E l anterior gobierno creyó conveniente 
establecer una penitenciaria en Fernando 
Póo, y envió el personal suficiente para su 
constitución, al propio tiempo que, aprove-
chando la marcha á aquella isla de la fra-
gata iVamrm. se condujo á la misma al 
brigadier Viilacampa y á sus compañeros 
de infortunio. 
Llegó allí la fragata, y el brigadier Vi l la-
campa permaneció á su bordo todo el tiem-
po que estuvo fondeada en aquéllas aguas, 
por temor de que la enfermedad que pade-
ce so agravara, poniendo en grave riesgo 
su vida. — . _ 
Miéntras ocurría esto, se gestionaba por 
la hija del brigadier Viilacampa, en nom-
bre de éste, su traslación á uno do los pre-
sidios de Africa. 
L a Navarra hizo una excu'-sion por la is-
la, y los presos políticos fueron desembar-
cados en el pontón que sirve de cárcel, y 
allí estuvieron bien vigilados hasta el re-
greso de la fragata, que recibió órden del 
gobierno de volver á la Península y traer á 
Africa á los presos en cuestión. 
Al saber la hija del brigadier Viilacampa 
el acuerdo del gobierno, escribió una carta 
al Presidente del Consejo, dándolo las gra-
cias por el humanitario acto que le permite 
estrechar de nuevo en sus brazos al que le 
dió el ser. 
Parece que tan luego como se determine 
el punto de Africa en que han de cumplir 
su condena el brigadier Viilacampa y sus 
compañeros, se dirigirá á él la señorita V i -
ilacampa para pasar unos días al lado de su 
desgraciado padre. 
— E l órden de las discusiones en esta le-
gislatura parece que será el sieruiente: 
Aprobado el arriendo del tabaco y la pró-
rroga del contrato dé la Trasatlántica, se 
discutirá en el Cóngi eso la venta de las de-
hesas boyales, el jurado, la reforma de la 
ley de lo coutoncioso y las bases del Código 
penal, durante este mes y el que viene. 
Después de Semana Santa, comenzará el 
debate de loa presupuestos, en el que se in-
vertirán cincuenta días en el Congreso, se-
gún el cálculo más reducido. 
Entre esos proyectos irá alguna interpe-
lación, alguna ley de segunda importancia 
de carácter económico y algo de debate po-
lítico al discutirse el Código penal ó el J u -
rado. 
—Ayer tarde tomó posesión del cargo de 
director general de Seguridad el Sr. Ibáñez 
Aldecoa, al cual le fueron presentados por 
el Sr. Daban los individuos que prestan sus 
servicios en dicha dirección, y á los cuales 
dirigió el nuevo director cariñoso saludo, 
esperando de todos los dignos oficiales que 
prestan sus servicios en la indicada direc-
ción, que le secundarán con sus trabajos en 
el desempeño del cargo para que ha sido 
nombrado. 
—Anuncia L a Iberia que en breve saldrá 
para París Una comisión de disidentes pro-
gresistas, presidida por el Sr. Castilla, y 
formada por loa señores Atienza, Ruiz Cha-
morro y Avila. 
Su objeto es exponer al Sr. Ruiz Zorrilla 
las razones en que se fundan los disidentes 
para no aceptar su política. 
— E s casi seguro que en la sesión del 
Congreso de hoy acabará la discusión del 
proyecto de tabacos, pues quedan sólo por 
diacutir dos enmiendas, que apoyará el se-
ñor Prieto y Caules, contestándole en nom-
bre do la comisión el Sr. Teator. 
Se orée que será nominal la votación so-
ore la totalidad del proyecto, y á este fin 
bao sido citados los diputados de la mayo-
ría para que concurran oportunamente á 
la sesión. 
— E l ministro de la Gobernación se pro-
pone, á lo que parece, dedicarse con predi-
lección á que se cumplan en todas las pro-
vincias las leyes sobre el juego. 
E l Sr. León y Castillo no considera efi-
caz el sistema de las circulares, y piensa, 
según sus amigos, dirigirse concretamente 
á cada gobernador, facilitándole, si es pre-
ciso, las noticias que tenga sobre el parti-
cular para hacer más eficaz la persecución 
del juego. 
Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpetuo á 02*00 al contado y 61'80 fin de 
mes. 
L I S T A D E LAS PKK8ONA8 QDB CONTRIBÜTEN CON 8Ü8 
IJMO8NA8 PARA HACER ÜN SALON DOBMlXOiau 
EN EL COLEGIO ASILO DE NIÑAS POBRES DE SAN 
VICENTE DE PAOL EN EL CERRO. 
(CONTINUA.) 
Oro. Billetes. 
Suma anterior $1244 35 4059 85 
gr. D . Isidro A l c á z a r 5 30 
. . . . N i c o l á s de Cárdenas 5 30 
U n a hija de María 1 . . 
Sr . D . Kamon Vives 6 . . 
N . N 1 - . 
Sra . D1.1 Angela de Cárdenas ( C . 
S. V . ) 1 . . 
Sra . D ? Franc isca liocaberti de A l -
varez 5 
Sr. D . Pedro Bernal 10 . . 
Sr. Mendy 1 . . 
U n a señora '. 50 
Unas niñas 10 60 
U n a socia de San Vicente ( C . S. V . ) 5 . . 
A . Abadens 3 . . 
pulsación alternativamente suave ó fuerte 
recorriendo con velocidad y soltura la ex-
tensión del teclado así en las rápidas ca-
rreras como en los pasos semi-arpegíados. 
En el estudio en la menor de Thalberg sos-
tuvo bien el Sr. Voyer el redoblar de las 
notas con la mano izquierda, y en la fanta-
sía de la Muta di Portici, del mismo autor, 
puso de relieve los cantables á vueltas de 
las arpegidas y complicadas paráfrasis de 
los mismos. Pero en el wals, de Chopin, y 
en el Baile de las Hadas, de Prudent, pro-
dujo los juguetones motivos que encierran 
con la ligera digitación y suave pulsación 
que requieren. 
E l Sr. Voyer obtuvo generales y repeti-
dos aplausos en cada una de las piezas que 
tocó, habiendo tenido que repetir dos de 
ellas para acallarlos, y también fué llama-
do varias veces al palco escénico." 
E l Otelo*de V e r d i . 
De los periódicos extranjeros recibidos 
hoy, el Fígaro y el Gaulois son los únicos 
que formulan juicio acerca del mérito do la 
nueva ópera de Verdi Otelo, estrenada re-
cientemente en el teatro de la Scala. Los 
demás, incluso los que se publican en Mi-
lán, so limitan á reseñar con mayor ó me-
nor amplitud el argumento de la obra. 
Según el corresponsal del primero de los 
referidos periódicos, cuyas impresiones va-
raos á indicar, Otelo es una obra que á pe-
sar de su valor incuestionable, no aumen-
tará ni en poco ni en mucho la justa nom-
bradla de Verdi. Se encuentra en muchos 
de sus pasajes la gracia del autor de Bigo-
letto y la ternura del poeta musical de la 
Traviata, pero estos pasajes, meramente 
fragmentos, aparecen sofocados entre lar-
gas melopeas. 
Se advierte desde luego que el critico del 
Fígaro es partidario do cierta escuela, lo 
cual le induce á mirar con cierta prevención 
t )dó aquello que no eí-té en armonía con su 
guato artístico. 
" L a másica analítica, dice, no destrona-
rá á la música de sensación pasional." 
Sr. D . Ricardo Ca lderón 
Io«é C á m a r a 
. . . . Francisco Negra 
(Tres estrellilas) 
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L a Tesorera. Cec i l i a de l C a s t i l l o de T r i a y . 
(Se c o n t i n u a r á ) 
G A C E T I L L A S . 
E N LA Q U I N T A D E LOS MOLINOS.—Como 
anunciamos días pasados, mañana, domin-
go, se efectuará en la Quinta de los Moli-
nos, actual residencia de los Excmos. Sres. 
Generales Calleja, un baile de trajes infan-
til, al que invita el gracioso niño Tatin Cor-
nejo y Calleja, sobrino de SS. E E . E l baile 
comenzará á las dos de la tarde y durará 
hasta las cinco. Sabemos que es muy creció 
do el número de distinguidas familias de 
esta sociedad que han sido invitadas á esa 
fiesta y que acudirán á ella con sus niños. 
Los señores esposos Calleja suplican á to-
das laa personas que las honren con su asis-
tencia al baile, lleven una tarjeta en que se 
exprese el nombre del niño y el traje que 
visten, las que podrán entregar á los seño-
res ayudantes de nuestra primera autori-
dad. 
R A I L E I N ^ A L T I L . — E l que anuncia para 
mañana, dnmiojro, al medio dia el Casino 
Español de la l lábana, promete ser msís 
brillante áun que los celebrados en años 
anteriores en ol propio local, para delicia de 
la gente menuda. 
Sabemos do muchos chiquitines que luci-
rán preciosos trajes, y también nos consta 
quo son innumerables las invitaciones soli-
citadas para ese sarao infantil. 
Y ya que del mismo tratamos, nos com-
place advertir la conveniencia de que cada 
niño lleve tarjetas con su nombre y la des-
cripción de su traje, para entregarías á fo-
lletinistas y revisteros que ee las pidan, á 
fin de evitar omisiouds en las reseñas de esa 
deliciosa fiesta. 
COMPAÑÍA DRAMÁTICA.—Decididamente 
la excursión artística que van á realizar con 
su compañía nuestros amigos los esposos 
Pildain, comenzará en Cárdenas, cuyo tea-
tro tienen tomado y para donde saidrán á 
mediados de la semana próxima. Figuran 
en ese cuadro, además de la inteligente y 
simpática Stra. Pilar Suárez y de las jóve -
nes Catalina y Anita Pildain, apreciables é 
inteligentes artistas, que componen un buen 
cuadro de compañía, que ofrece una pers-
pectiva de agradables noches á los carde-
nenses. Se representarán los dramas de 
Echegaray De mala rasa y Los dos fana-
tismos, el de Torróme L a fiebre del dia, 
Dora, de Victoriano Sardón, y otras obras 
no ménos célebres. 
P E I N E T A S Y CLAVOS.—Sarah Bernhardt 
ha dado su nombre á unas peinetas y unos 
clavos para la cabeza, e legantís imos y de 
últ ima moda, por cuyas prendas suspiran 
hoy todas las señoras y señoritas que gus-
tan de ataviarse á la derniére. 
Pues bien, esos adminículos femeniles 
pueden encontrarse en la famosa joyería L a 
Acacia, San Miguel esquina á Manrique, 
donde además se presta ocasión de admirar 
otros efectos preciosos, obras de reputados 
artífices. T cuenta que allí solamente se 
encuentran de esas maravillas, según refie-
re el anuncio de la misma casa, que apare-
ce en otro lugar. f¿¡$, 
Para que la mucha gracia 
Resalte de las hermosas 
Tienen joyas primorosas 
Cores y Hermano en su Acacia. 
C O L L A D E S A N T M U S . — N o olviden nues-
tros lectores, que esta noche, sábado, y la 
de mañana, se darán otros dos grandes 
bailes de máscaras, en los que tocará la or-
questa de José del Carmen Olivera, com-
puesta de 20 profesores; estando el local 
alumbrado lo mismo que en las úl t imas no-
ches. 
Debemos advertir que la ya célebre Cá-
mara de Horrores y Exposición de objetos 
prehistóricos, se ha enriquecido con una 
porción de ant igüedades dignas de figurar 
en cualquier museo, y que la exhibic ión se-
rá grátis en las dos referidas noches. E l 
magnífico decorado de los techos y paredes, 
obra como ya hemos dicho en otra ocasión 
del reputado artista D . Miguel Arias, hábil 
y eficazmente secundado por D . Joaquín 
Robreño, es en verdad notable, y no sólo 
los anunciantes de la "Colla" deben estar 
satisfechos, sino que vale bien por sí sólo 
una visita de todas las personas de gusto. 
E n los úl t imos bailes se citaron allí 
distinguidos jóvenes de nuestra socie-
dad, la concurrencia era* inmensa, y todo 
hace esperar que en los de esta noche y 
mañana sucederá lo mismo. 
T E A T R O D E A L B I S U . — L o s bufos de Sa-
las se empeñan en llenar todas las noches 
el citado coliseo, y en verdad| que lo consi-
guen representando obras chistosas. Para 
el lúnes próximo anuncia las siguientes: 
A las ocho.—Cármen. 
A las nueve.—Maridos y mujeres. 
A las diez.—Conflicto municipal. 
L A D O M É S T I C A . — T a l es ol nombre de 
una preciosa máquina de coser que importa 
el Sr. González, O'Reilly número 74, la que 
por la sencillez de su mecanismo, su suavi-
dad, elegancia y demás cualidades que la 
adornan, es la más favorecida en los E s t a 
dos -üu idos . 
En la propia casa hay también de las afa 
madas de "Maravilla," de ^Wilson," á $35 
billetes, y un constante surtido de la "Gran 
Americana," "Nueva Raymond," "New-
Home" y "W. Gíbbs," que se anuncian en el 
lugar correspondiente. 
Recomendamos á nuestras bellas una vi-
sita á dicho establecimiento, para que ade-
más de lo anotado, puedan admirar unos 
cestitos de mimbres, relojes de tocador fo-
rrados de terciopelo y otras muchas nove-
dades que el Sr, González acaba de reci-
bir. 
S O C I E D A D D E L P I L A R . — P a r a mañana, 
domingo de P iña ta , prepara este instituto 
un espléndido bailo de máscaras para el 
que reina extraordinaria animación. 
Una lujosa comparsa del barrio de Colon 
asistirá á dicho baile, y se rifará entre los 
concurrentes una soberbia piñata. 
Es do esperar acuda una numerosa con-
ounencía á los salones de la decana, donde 
la orquesta de Espinosa ha entasiasmado á 
los bailadores en los tres d ía s anteriores de 
Carnaval. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — T o d o el que 
desée pasar un rato agradabilísimo, gastan-
do poco dinero, acuda mañana, domingo, al 
coliseo de la calle del Consulado. Se re-
presentarán en el mismo las obras siguien-
tes: 
A las ocho.—La pequeña vía. 
A las nueve.—A mata caballo. 
A las diez.—La gran vía. 
E R R A T A . — E n la gacetilla del número an 
terior, que trata de la torera Gloria que de 
be llegar mañana á esta ciudad, dice moho 
nesa, en lugar de matona, que fué la pala 
bra que escribimos. 
Cíf/o—y conste que nos referimos siem-
pre al corresponsal del F ígaro—no tiene 
sinfonía. E l telón se alza cuando los acordes 
de los contrabajos y una serie de escalas 
ascendentes y descendentes indican los mu-
gidos de la tempestad. E l coro en sol, Vit-
toría Sterminio no tiene gran originalidad: 
á éste sigue otro, Fuoco di g ivía , que es 
mucho más movido, y cuya frase principal 
recuerda el tema del brindis de Lucrecia 
Borgia. 
E l dúo entre Otelo y Desdémona, que prin-
cipia con una hermosa frase en sol bemol, 
Gio nella notte, y que prosigue á través de 
los arpegios de los instrumentos do cuerda, 
es do muy buen efecto. 
E l coro del jardín en el segundo acto es 
verdaderamente encantador. 
Las dulces voces de los niños quo se acer-
can á Desdémona para ofrecerla lirios y 
azucenas produce una sensación de infantil 
frescura. Este coro está muy bien colocado, 
porque contribuye á borrar la penosa im-
presión causada por el monólogo de Yago. 
L a escena en que figuran de una parte 
Otelo y Desdémona, y de la otra Yago y su 
mujer Emi l ia , recuerda por su disposicien 
la del cuarto acto de Bigoletto, en la cual 
los personajes, divididos en dos grupos, ex-
presan diferentes y encontrados sentimien-
tos. E l largo en s i bemol do Desdémona 
Dami la dolce á lieta parola, es verdadera-
mente hermoso: miéntras dura este tiempo, 
Yago quita violentamente á Emi l ia el pa-
ñuelo que más tarrde le servirá de prueba 
contra Desdémona. 
E l acto segundo termina con un dúo: una 
voz lejana canta entonces ü mío cor s i di-
vide, frase de gran sencillez genial. 
Desdémona entra en escena en el tercer 
acto con una elegante frase en mi mayor. 
Dio ti jocondi ó mío sposo, del alma mía so-
crano, que es un verdadero rayo de luz en 
medio de tormentosas nubes: Otelo mismo 
se siiente supeditado á esta influencia me-
lodiosa, y canta con Desdémona. 
Sigue á este número un terceto entre Ote-
la, Casio y Yago, que constituye una de esas 
PERIÓDICOS EXTRANJEROS.—Hemos re-
cibido esta mañana, entre otros periódicos, 
la notable revista de Nueva-York titulada 
Courrier des Etats Unis, VDlustration, que 
ve la luz en Paría, con grabados de indis-
putable mérito y artículos literarios de co-
nocidos autores, y L a Estac ión, periódico 
de modas, el favorito de las damae por ius 
grabados, patrones, figurines, etc., etc. 
De todos estos periódicos y otros muchosv 
es agente D. Clemente Sala, O-Reilly 23. 
F A L L E C I M I E N T O . — C o n verdadero senti-
miento hemos sabido que el Sr. D. Ino-
cencio Caeanova, persona tan estimada 
en nuestra sociedad, ha recibido en estoe-
últimos días, por el cable, la infausta nue-
va de haber perdido en Braunschevreig (A-
lemania) á su hijo Rafael. Este jóven ©» 
compañía de BU amante esposa, estuvo entre-
nosotros hará unos cuatro meses, habiendo-
dejado verdaderas simpatías por su amena 
trato y nada común inteligencia. E n la 
Crónica Médica y otros periódicos de esta 
capital, pubicó varios artículos sobre "Quí-
mica Analít ica" aplicada á las artes, á cu-
yo estudio profesaba verdadera pasión dea-
de sus primeros años, habiendo obtenido 
una cátedra de dicha asignatura, con el ca-
rácter de auxiliar, en uno de los institutoa 
científicos de la población en que residía. 
Es ta circunstancia en el país clásico d » 
las ciencias v laa letras, nos dice cnanto v a -
lia el jóven Rafael y qué porvenir 1« estaba 
reservado á su estudio y aplicación. Com-
prendemos, pues, el profundísimo dolor del 
Sr. Casanova y de su estimable familia, con 
tanta mayor intensidad, cuanto que esta 
nueva desgracia es un segundo golpe ©spe-
rimentado en tan breve tiempo. Despuea 
del sufrido, no ha cuatro meses, con l a 
muerte da su buena, cristiana y cariñosi-
sima esposa (q. e. p. d.) incomparabíflf mo-
delo de virtudes, como madre y como « w a -
pañera. 
Reciba dicho señor y su acongojada fami-
lia nuestro sentido pósame, y que Dios le 
conceda la resignación cristiana, tan nece-
saria al espíritu humano, en los amargos 
instantes de nuestra pobre existencia. 
L A T O R E R A . — E s un hecho. E n el vapor-
correo Veracruz l legará mañana , domingo^ 
esa femenina notabilidad táurica. Prodi-
gios dicen de ella los periódicos del arte* 
y á juzgar por su reputación, esa Gloria de-
be poseér mér i tos excepcionales. 
Pronto la verémos en el ruedo de la ca l -
za i a de la Infanta. 
Dos F A N A T I S M O S . — D e l celebrado drama 
de D. José Echegaray que se titula como la 
presente gacetilla, se han recibido ejempla-
res en la Galería L i terar ia , Obispo 32, y en 
la librería de Vi la , Obispo üO. E s la ú l t ima 
obra del célebre dramaturgo. 
V A C U N A . — M a ñ a n a , domingo, de 12 á 1 
de la mañana se administrará el virus vac-
cinal en la sacrist ía de la iglesia parroquial 
de Jesús del Monte, en la del Cerro, en l a 
Real Casa de Beneficencia y en la Sala C a -
pitular, por los Sres. Dres. D . Manuel F . 
Castro, D. Manuel Hevia, D . Francisco Ro-
yere y D. Pedro Palma. 
E l lúnes en la sacristía de la iglesia pa-
rroquial de Guadalupe, por D. Pantaleon 
Machado y en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30. 
I N C E N D I O . — A las siete y veinte minuto» 
de la noche de ayer, se tuvo noticia en los 
cuarteles de Bomberos de esta ciudad, de 
que en el barrio del Tul ipán, en el Cerro, se 
había declarado fuego. Efectivamente, l a 
hermosa casa de la Sra. D" Clara L u z de 
Vinageras era presa de las llamas, y en m é -
nos da media hora, todo el edificio fué re-
ducido á escombros y conizas. L a rapidez 
con que se desarrollaron las llamas, hizo 
que el fuego se propagase á las casas colin-
dantes; y á no ser por los importantes ser-
vicios prestados en primer término por los 
vecinos y fuerza de Orden Públ ico y des-
p u é s por los cuerpos de Bomberos, toda la 
manzana en que radicaba la casa de la Sra. 
Vinageras, fuera á estas horas un montón 
de ruinas. 
Las casas marcadas con los números 18, 
20 y 24, han sufrido bastantes desperfec-
tos, sobretodo la en que residía D. Rafael 
Carrillo, que fué destruida en su mayor 
parte. 
Grandes elogios merecen los guardias de 
Orden Públicos números 719, 8SG, 787, 804 
y 611, y con especial mención este ú l t imo , 
que trabajó con arrojo y decis ión en el sal-
vamento de los muebles de la casa n? 20. 
También el guardia n0 804, pudo salvar 
una caja de hierro, perteneciente á D . A n -
tonio Carrillo. 
Al lugar del siniestro acudieron las bom-
bas Virgen de los Desamparados, que tra-
bajó primero, s iguiéndole después la Cer-
vántes del Comercio, y por ú l t i m o , una de 
mano de los bomberos de Jesús del Monte. 
Según nuestros informes, la casa n? 22, 6 
sea en la que se inició ol fuesro, se hallaba 
asegurada en Ja Compañía Liverpool, Don-
don & Globe, en la suma de $5,000 pesoa 
oro. 
Por la Sanidad de los cuerpos de Bombe-
ros, fueron curados de primera intención, de 
espasmo, lesiones laves y quemaduras, va-
rios bombaros del Comercio y Municipales, 
como igualmente el guardia de Orden P ú -
blico n? Gil y un paisano. 
Dice el parte de policía que ol fuego se 
crée fuera intencional, fundándose en h a -
llarse la casa desocupada. L a señal de reti-
rada so dió á las doce y media. 
Y á propósito del mejor servicio para 
combatir los incendios, nos piden varios 
vecinos del Cerro que llamemos la atenc ión 
de quien corresponda hác ia las necesida-
des que se nota de una ó m á s estacionea 
para dar avisos en casos como el presente. 
Y añaden que cuando el fuego qoe hubo en 
San Cristóbal el Sr. D . Mario Fernández , 
Alcalde de aquel barrio, inició y propuso 
al Ayuntamiento la creación de dichas es-
taciones. Que m á s tarde una comis ión de 
Bomberos Municipales l l evó á cabo una 
suscricion con aquel objeto, y que desean 
ol pronto empleo del producto de aquella, 
para que el Cerro pueda comunicarse con 
las estaciones de bomberos con la rapidez 
que los incendios requieren; pues de este 
modo, los buenos é importantes servicios 
que prestan, serían siempre tan oportunos 
como se necesitan. Sin duda por esta fal-
ta, advierten que las bombas de los del Co-
mercio, llegan al Cerro con a lgún atraso. 
POLICÍA.—Extrac to de las novedades o-
curridas durante el dia do ayer: 
Pr imer d i s tr i to .—Faé detenida una mo-
rena acusada por hurto de dineao y bille-
tes do la Real Lotería á un individuo blan-
co. 
Segundo distrito.— H a sido reducido á 
prisión un individuo blanco por estafa de 
varias prendas que le dieron á componer. 
Captura de un asiát ico por haber he-
rido levemente á otro sujeto de igual clase. 
—Detenido un moreno por hurto de va-
rias piezas de ropa, y asimismo le fué ocu-
pado un cuchillo. 
—Herida de carácter ménos grave, infe-
rida en la espalda á un individuo blanco 
por otro sujeto, en los momentos de hallar-
se ámbos en la cali© de San Miguel. E l pa-
ciente aparace ser un sujeto de pés imos an-
tecedentes y ha sufrido quince prisiones por 
diferentes causas y delitos. 
Tercer distrito.— Sin novedad. 
Cuarto distrito.—Captura de un indivi-
duo, por complicidad en una tentativa de 
robo. 
Quinto distrito.—Sin novedad. 
páginas superiores en que se revela en todo 
su esplendor la inspiración del maestro. E l 
público que asistió á la primera representa-
ción se ha sobrecogido ante esta pieza ma-
gistral. E l acto termina con un final gran-
dioso en la bemol, que es una de las m á s 
hermosas inspiraciones que han salido de la 
pluma de Verdi. 
Algunos de los números del cuarto acto 
recuerdan necesariamente á otros autores. 
E l Ave -Mar ía , que es una pieza musical 
notabilísima, hace recordar la mitad del 
duetto del segundo acto de Bigoletto. Verdi 
consiguió triunfar de las enormes dificulta-
des que ofrecía este número de grave com-
promiso para la originalidad de su inspira-
ción. 
E n cuanto á la escena final, la de la 
muerte, el corresponsal dice que la ú l t ima 
palabra pertenecerá siempre al poeta. 
Resumiendo las impresionas del crítico: 
los dos primeros actos notabil ís imos, par-
ticularmente el segundo, en que Shakespea-
re domina por completo, dejando en el áni-
mo profunda impresión; el tercero decae 
bastante, pero se levanta merced al gran 
final, que es de asombroso efecto; el cuarto 
asegura definitivamente el éx i to de la obra. 
E l número más aplaudido de l a obra ha 
sido el Ave-María: su éxi to fué tal que su-
pera á cuanto puede imaginarse; el públ i -
co verdadaramente dominado por la belle-
za de la música, ac lamó frenét icamente á 
Verdi, que tuvo que presentarse en escena 
doce veces seguidas. 
* » 
C o m p a ñ í a l í r i c a f r a n c e s a . 
L a de Mr. F . Mangó sigue conquistando 
aplausos en Nueva Orleans, s egún vemos 
en los periódicos de aquella ciudad. Dentro 
de breves dias l legará á l a Habana. 
E l abono á 20 funciones de dicha compa-
ñía, continúa abierto en el gran teatro de 
Tacón, y ya hemos visto muchas localida- ' 
des inscritas en las listas respectivas. 
Por lo no copiado 
S A L V A D O R . 
f 
L A S B E L L E Z A S H I S P A N O - A M E R I C A N A S 
non conocidas por la Buntnoeidad de BUS ca-
bellos que á muchas las envuelven hasta los 
•diminutos piéa como un mAnto de brillantes 
y sedosas ondulaciones. 
Este repfio adorno do las hermosas crio-
llas es sin duda alguna debido al uso lan 
generalizado en esos países del admirable 
Ti^nioo Oriental para el cabello que obra 
-como por encanto sobre la piel del cráneo, 
iproduciendo a) cabo de poco tiempo de su 
Aplicación un crecimiento natural y abun-
dante, y comunicando á la cabellera un bri-
llo, una suavidad, una profusión y una be-
lleza sorprendentes. Limpia, perfuma y 
hermosea el cabello y la barba. 21 
SEITORÜS. 
Elegantes y baratos so hacen los vestidos 
«n el gran taller do modista La FasMonable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
«1 lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
v¡a,ie. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 186 P 1 F 
Biiclid-Paibaa 
ü u r a rápida y complclii de todas las enfermedades 
ijue (ifectan los riíiones, la vejiga y la orina. De veula 
en todas las boticas. José Sarra, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. ? 
ISA 
Y PEINETAS 
S A R A H B E R N H A R D T . 
Se acaban de recibir 
en la joyería 
LA ACACIA 
SAN M I G U E L esquina 4 Manr ique , 
M . C O M E S Y I I . 
i - I W 1-28a 
1 6 , 9 
vendido en l a casa de Cambio 
Obisim Z X . 
Hay bniotes al costo. 
2iRt V 4-26a \ - 2 U 
PELETERIA L X M A R I M A 
*)ajo <lc los itortak'H de Lúe. 
l'ROVEEUOUKS DK LA REAL CABA 
•de calzado G L A Ü S T O N E , G A R I U A L D I S y P A R -
N E L L . 
Recibido denuestra acreditada fábrica de Cindadela: 
PARA S E Ñ O R A S gran novedad eu zapatos SA-
R A H JJERN1IARDT. 
Todo Fresco y muy baraio. 
NOTA.—Respetable público: no te dejes sorpren-
der, lee el letrero de los tirantes y la marca de la suela 
•qne esta es la ú n i c a pelelitría que vende los GLADS-
TONK v PARNELL, legítimos de nuestra fábrica. 
IMKIS, <: AKDON A V VV. 
m m m m m . 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $81 
L A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
L A PALMA 
6 3 , M U R . A I L . i l , A 5 3 , 
entre Habana y Composlela. 
Se hacen trabajos do inodisia 
con gusto y e c o n o m í a . 
1 3 1 , HABANA 1 3 1 . 
Gn 1 Í I 6 y 2 I - 5 F 
y ÍÍUÍ 
Se compran on todas cantidades residuos 
de anualidades y amortizable, Billetes y 
Bonos del Tesoro, títulos de anualidades y 
amortizable. 
(•asa de cambio L A B O L S A , 
O B I S P O 2 1 . 
2092 P 8-17a 8-26d 
M á s vale l arde que nunca. 
Hasta hoy no hemos sabido que el señor 
D. Fidel Villasueo, había sido nombrado 
Presidente del distinguido Centro Gallego 
en las últimas elecciones que tuvieron lugar 
al objeto. 
Esta noticia llenó de profunda satisfac-
ción á todas aquellas personas que compo-
nen el pueblo sensato de Galicia, y á las 
demás que sin haber nacido entre aquellos 
intensísimos y hermosos paisajes prodiga-
dos por la naturaleza de aquel suelo, saben 
distinguir las relevantes cualidades que 
adornan á dicho señor en su modo de ser 
real. 
El Sr. D. Fidel Villasuso, es hombre de 
reconocida ambición honrada por todos los 
que tienen el gusto de conocerlo, y saben 
valorar el mérito de cada hombre, virtud 
indispensable en todos aquellos individuos 
encargados de prodigar el bien de su fami-
lia, el de sí mismo y el de la sociedad en 
general, cuya circunstancia, unida á un cú-
mulo do ideas y pensamientos sanos que son 
inherentes en el referido señor, hacen rena-
cer una vez más las justas glorias de Gali-
cia, la que en tiempos remotos formó á la 
cabeza de los demás püebios en todos con-
ceptos, y después entró en decadencia sin 
raeon que lo aconsejara, obedeciendo tan 
sólo á la marcha desacertada ó acertada de 
los hombres encargados de manejar el t i -
món, IOH (pío hacen que todas las cosas en 
el mundo conocidas tengan una alta y una 
baja, áun cuando ésta sea por causas ajenas 
á los merecimientos de cada país, como su-
cedió al indicado territorio gallego, digno 
siempre de mayor suerte, por haber impe-
rado en sus productos minerales, vegetales, 
animales y demás que no se hace preciso 
enumerar; no obstante, y á pesar del olvido 
de que fué víctima, Galicia no necesita im-
plorar la clemencia de otro pueblo, hallán-
doae dispuesta tan sólo á recibir la protec-
ción de su mismo fruto, que lo componen los 
numerosos hombres eminentes y proceden-
tes de sn nativo suelo, que por cierto abun-
dan en su mismo seno, en las Américas del 
Sur y Norte, y en otros diversos, países, y 
son por lo general el distintivo de honradez, 
moralidad, talento, heroísmo infundido por 
rasgos de dighidad, pero nunca por la igno-
rancia y ¡a brutalidad, esclavitud en el 
ieber que á cada hombre señalan las leyes 
sociales on vista de las circunstancias que 
cada uno pueda reunir para el objeto á que 
so dedique, y de todas aquellas cualidades 
capaces de dar incremento á la pt'ósperidad 
de los pueblos cultos y sensatos, siendo uno 
do ellos el señor que nos ocupa. 
Por tanto, nos asociamos con toda la efu-
sión de nuestro espíritu gallego á la satisfac-
ción que deben experimentar todos los que 
componen la precitada corporación, seguros 
de que eu porvenir es halagüeño, dado el 
recto criterio de su nuevo Presidente y la 
reputación de su espíritu y honor, encami-
nados á da r cumplimiento á todo aquello que 
le sea compatible y por ello del dominio ex-
clusivo de sus deberes. 
Para seguridad de éstos, implorarómoa 
del Gobernador espiritual la conservación 
de su salud, para que no decaigan sus fuerzas 
vitales, toda vez que al quebrantarse éstas 
lo efectúan también las intelectuales, decla-
rándose con esto la incapacidad para ejer-
cer funciones de consideración, y para pre-
caver la soflama en sus diferentes aplicacio-
nes, empleada por muchas personas con el 
fln do destruir la salud por una parte, y por 
otra las virtudes, provechos do los hombres 
que, debido á las mismas, ocupan puestos 
preferentes, y por lo tanto envidiados por 
los que visten el hábito de destrucción, los 
que procuran por todos los medios que se 
hallan á su corto alcance, que otros des-
ciendan de su elevado puesto, para colo-
carse ellos en el mismo lugar sin otro ánimo 
que la deliberada mira de lucro y otras age-
nas á la prosperidad moral y material de 
una corporación, de nn pueblo ó nación. 
Esto es muy común y sucede con frecuen-
cia en estos tiempos abundantes de crasas 
teorías modernas, las que pueden llamarse 
especulativas, por ser así su verdadero nom-
bro, las cuales son capaces de violentar á 
los hombres de valer colocándolos en decli-
ve para que no prevalezcan los llanos y ac-
tivos pensamientos por calificarlos como 
ideas retrógadas, abriendo ancho campo á 
las que llaman avanzadas, para que el des-
barajuste, el desborde, la corrupción, la 
desmoralización y la miseria se alimenten á 
su gusto, y sea una verdad que en la época 
actual ostán de moda estos fenómenos pro-
pios de un siglo en que se cultiva con cari-
ñoso afecto el arte de hablar, la que está 
muj- bonita para cubrir atenciones de saraos 
y para embaucar á los que desconocen los 
productos de las galas oratorias en su parte 
imaginaria, las que cuando no encierran en 
sí nada filosófico, ocasionan multitud de 
confuisones en los pueblos y en el seno de 
las familias, base fundamental de la socie-
dad, la que al toque de la música superficial 
de nuestra época, ha emprendido ya el ca-
mino recto para llegar al mundo imagina-
rio, y sobre la marcha, cantan diciendo: 
"Adiós, mundo real, de espaldas te voy 
mirando, la salida es ahora, y la vuelta sabe 
Dios cuando " 
Ánimo, pues, señor de Villasuso, que to-
davía quedan algunos gallegos que le acom-
pañan en su modo de ser real, y que de nin-
gún modo siguen la expresada marcha, por 
eer un retroceso de la razón humana; y ade-
más, observará que nuestro espíritu provin-
cial es una benéfica sávia que infiltrándose 
suavement e por los miembros que forman la 
corporación que tan dignamente dirige Vd., 
tienden á la homogeneidad qne constituye 
la unión de los ánimos, engendra la repro-
cidad de los afectos, y nos conducirá á la 
hermandad, y á la familia que debe fomen-
tarse entre todos los que componen este 
grupo, cuyo honroso distintivo debemos os-
tentar. 
I l echan estas ligeras y humildes reflexio-
nes, tenemos el gusto de felicitar atenta-
mente al Sr. Presidente que las motiva, 
ofreciéndole nuestro eficaz apoyo en obse-
quio al sostenimiento del majestuoso nom-
bre de Galicia, y al suyo en particular. 
Habana, 25 de febrero de 1887. 
RAMOÍT SÁNCHEZ. 
1M78 1-27 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA '¿7 D E K G l i K E R O . 
Domingo ( [ do Cuaresma). San Néstor, y el beato 
Juan de Rivera, arzobispo y confesor. 
Timio raueba razón el apóstol san Pedro en prevenir 
á ai|ii(;IloH fervorosos (¡P'OH, que no extraiiasen como 
cosa Mi'-vu el ijin; f*e ene;-ndieso uonlra el 'oj el fuego 
i lela pertjeoiintoo; nutt» por el contrario, sería muy 
extraño que ¡tieudn (aii fervorosos y tan santos como 
eran, detaROn de ser perseguidos. Las contradicciones 
son el carácter do lan obten dol Señor, y las persecu-
ciones lo son d e s ú s verdaderos siervos. ¡Qué santo 
no pasó j)or esln prueba? No es mis el siervo que su 
Sefior, dice el mismo Jesucristo. Si yo fui perseguido, 
tamb en vosotros lo seréis. Mala señal si el mundo 
nos perdonara. Aquellos bombres, llenos del espíritu 
de Dios, de una caridad pura y sobrenatural, de una 
intención recta, que sólo estudian en cumplir con su 
obligación, que sólo se ocupan en hacer el bien que 
paeafin, estos son verdaderamente respetables por su 
virtud; son dignos de la estimación pública por sus 
buenos ejemplos; con todo eso, estos son aquellos 
amfoos de Dios de que no es merecedor el mundo; es-
to» loA que el mundo no jmede sufrir; estos aquellos 
ht.'oes crisHunoscontra quienes labra la murmuración, 
á quienes la emulación persigue, y cuyo resplandor se 
esfrierza cn oscurecer la calumnia. Desengañémosnos, 
que los bonores, la gloria con que el mundo nos br in -
da, nada tienen do sólido, son íí lo más unas ideas, que 
Á. la verdad nos liionjean, pero que dependen de tan-
ta» causas, todas á cual más caducas, á cual más pere-
cederas, que no pueden subsistir largo tiempo. No 
hay gloria verdadera sino la que se funda en la v i r tud . 
Dia 28. 
Santos Alejandro, obispo y mártir, y Baldomcro, 
confesor, Román, abad, y Macario y compañeros, már -
tires, y la traslación del cuerpo do san ¿gus t in . 
K I E K T A S K I - LUNES Y i U A l l T E S . 
KUat Solemne».—En la Catedral, la de Tercia, á 
1 is 84. y en las demás iglesias, las do costumbre. 
O R D K N D E LA P L A Z A 
1>"I D I A 2-1 DE F E B R E R O DK 1887. 
SERVICIO TAHA ÜL 27. 
W e de di v —El K. S. Coronel del Batallón Inge-
liioroí de Voluntarios, D. Juan A . Banccs. 
Visita de Hospital.—ComandanciaOccidciilal do A r -
tillería. 
Capi tanía Cfaneir'ál j Parada.—Batal lón Volunta-
rios Ingenieros. 
Hospital Mi l i t a r .—l i to . Caballería del Príncipe. 
Bater ía de la Reina.—Arti l lería de Ejóreito. 
Retreta en el Parque Central.—Bou. Cdres. de Isa-
bell I I . 
Vyndante de guardia en el Cobicrno Militar.—EJ 
1? ile la Plaza, D . Juan Duart . 
Imaginaria en id — E l 19 de la misma. D. Ma-
nuel Duri l lo . 
R> copla.—El Coronel Sargento Mayor, ReraPo, 
CENTRO CATALAN. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta general celebrada por este Cen-
tro el dia 10 del actual, acordó participar 
á los señores socios, que en caso de enfer-
medad pueden pasar á la quinta de Garci-
ni para su curación, y si desean curarse á 
domicilio á cargo del Dr. Médico-inspector 
del Centro, tienen opción á las medicinas 
que les facilitará grátis dicha Quinta, tan 
sólo con la presentación de la receta del 
referido Sr. Inspector. 
Habana, 16 de febrero de 1887 E l Se-
cretario general, J , F e l i u . 
Cn306 27 F 
EmBLECIIIIEm IIIDROIERAPICO. 
P R A D O 6 7 y 6 9 . 
Habiéndose acercado algunas personas para tratar 
asuntos relativos á establecimientos y empresas en 
que tuvo, bace tiempo participación, me interesa ba-
Cor publico que ni cn mi Establecimiento Hid ro te rá -
pico do mi nombre, deque soy dueño, ni cn otro algu-
no, ni on empresa ó [impiedad do nillgutia clase tengo 
sociedad ni participación con ninguna pérsona. 
DR. E D . B E L O T . 
O—2Ü8 á-26 
A V I S O . 
ñ PALACIO 1)11 CRISTAL 
(5 A I J I A N O , esquina á San Miguel. 
Ponemos en conoeimíenlo del pú-
blico y en particular de las muchas 
personas que nos lenían hecho en-
cargo del calzado especial de aues-
Ira lubrica establecida en Ciudade-
la, que hemos recibido por el t í l t imo 
correo una gran remesa del tan afa-
mado calzado, en la que hay una 
variedad inmensa en hormas y cla-
ses. Tenemos también un gran sur-
lido en bolines y zapatos de lacón 
bajo muy cómodo, hechas expresa-
mente para pies delicados. Hay para 
lodos los pies por d i l í c i l e s que sean 
de calzar. P a r a señoras y niñas hay 
un grandioso surtido de preciosida-
des. Precios m á s baratos que lodos, 
NOTA importante para los viajeros.— 
Gran surtido de maletas, baulns, carteras, 
colchonolas, sillones, etc.-, etc. 
m W \ A SAN Mllilll. 
Cn 294 2-25a 2-26d 
S O C I E D A D 
MONTAÑESA DE BENEFICENCIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento de lo que previene el artículo 26 del Regla-
mento, se cita á los Sres sócios para la Junta general 
ordinaria que deberá celebrarse el dia 6 del próximo 
mes de Marzo, d las doce de la mañana, eu los salones 
del Casino Español , con objeto de elegir la nueva D i -
rectiva para el bienio de 1887 á 1889.—Habana 25 de 
Febrero de 1887.—El Secretario, J u a n A . M u r g a , 
Cu 303 5a-28 7(1-27 
Sorteo n. 1,234 
E L N U M . 1 4 , 6 0 0 
Premiado en $50,000 
V E N D I D O V O U C A L D E R O N 
O B I S P O 106 
entre Vi l l egas y Bernaza . 
C 3 0 Í 2d-27 2a-28 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo del Pilar. 
Secretarla. 
Kl próximo domingo 27 tendrá efecto en este Ins t i -
tuto el tradicional baile de Piflatá. 
Lá presentación del recibo del mes corriente es i n -
dispensable para tener entrada eu el local. Se admiti-
rán sócios hasta última hora con sujeción al art. 49 del 
Reglamento. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana y febrero 25 de 1887.—El Secretario Gene-
ral, Angel Claren*. 2482 1-26a 1-27 
BAILE INFANTIL DE TRACES. 
Según costumbre de años anteriores el fotógrafo 
Mestre, obsequia con un retrato á cada niño de los que 
asistan á los bailes de trages que se verificarán este año; 
y otro para el álbum que al efecto se forma. 
NOTA.—Por una docena imperial de los niños con 
trages $6 B i B . 
Calle de O'Reilly n. 37, entre Habana y Composte-
la, al lado del café E l Polaco. 
Para evitar demoras al retratar los niños, deberá 
tomarse con anticipación en la fotografía, O'Reilly 37, 
un turno del dia que deben traerlos á retratar. 
2485 2a-26 Id-27 
Parece increíble cuan general es la creen-
cia migar de que lo mejor en un resfriado 
es no hacer nada, y do aquí resultan en 
abundancia toses crónicas y rebeldes, dolo-
res de pecho que pueden degeneraren tisis; 
es tanto más censurable esta incuria, cuan-
to basta para calmar y disipar la gripe y el 
resfriado como todas las dolencias de ese 
género, el tomar el J-ánABE T L A PASTA DE 
SAVIA DE PINO MARÍTIMO DE LAGASSE, 
pues con la savia del pino que contiene en 
toda su pureza, cura rápidamente la infla-
mación de las mucosaŝ  las irritaciones y las 
rojeces de la garganta y de los bronquios. 
ASOCIACION 
DK 
D E P E N D I E N T E S del C O M E R C I O 
D E 1. A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
¡Sec re t aH 'á . 
E l do mingo 27 del actual tendrá lugar, eii los salo-
nes de este Centro, el tercer baile de disfraces, grátis 
para los Sre«. sócios. 
Regirán las mifcinas prescripciones que en los ante-
riores. Habana febrero 24 de 1887.—El Vice-Secreta-
rio, M , Mar t ínez . 
Cn 287 3-24a 3-25d 
CENTRO CATALAN. 
Sección de Meereo y Adorno. 
Gran baile de Piña ta (Reglamentario) que tendrá 
lugar en los salones de esta Sociedad, Monte 3, el p r ó -
ximo domingo 27 de Febrero de 1887. 
A las doce de la noeñe se efectuará la Suerte de la 
Piñata , tomando parte fen ella solamente las señoras y 
señoritas, entregándose á la agraciada un bonito pre-
mio. 
Para concurrir al baile es indipensable que los seño-
res socios vayan provistos de la contraseña correspon-
diente al mes que cursa. 
NOTA.—No se permitirá la entrada á ninguna más-
cara, sin haber sido reconocida por la comisión nom-
brada al efecto. 
Habana 25 de Febrero de 1887.—El Secretario, Juan 
F á b r r g a s Cn 2!)5 2a-25 2d-26 
COLLA 1)1 SANT MUS. 
Sociedad provincial de C a t a l u ñ a 
é n l a Habana . 
Sección de Recreo y Adorno. 
Esta Sección, de acuerdo con la Directi-
va, ofrece á sus socios dos bailes de másca-
ras para las noches del sábado y domingo 
próximos 26 y 27 del corriente. 
Los salones estarán iluminados con luz 
eléctrica, como en los anteriores, y tocará 
la orquesta de José del Carmen Olivera, 
primera reforzada, que tanto gusta á la 
numerosa concurrencia que da animación 
á esta Sociedad. 
Regirán para ámbos bailes las mismas 
prescripciones que para los anteriores. 
Se está organizando al igual que en años 
anteriores, un gran baile infantil de trajes, 
el cual se anunciará oportunamente. 
Habana, febrero 23 de 1887.—El Secreta-
rio, G. Llaveria. 
Cn. 285 a3-24—d4-24 
CENTRO GALLEGO. 
Sección de Hecreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
En el baile de Piña ta que tendrá efecto en Albisu el 
próximo domingo 27 del que cursa; se sortearán entre 
los concurrentes dos valiosos premios en la siguiente 
forma: 
PIÑATA DE SEÑORAS. 
Una magnifica m á q u i n a de coser elegantemente 
ornamentada con piezas de metal niqueladas, tapa 
ó cubierta con adornos caprichosos, mesa de exten-
sión con ala plegadiza y dos gavetas á cada lado de 
la mesa con tiraderas doradas. Será entregada á la 
poseedora de la tarjeta cuyo número sea igual al del 
que resulte favorecido en la extracción que llevará á 
cabo á las 12 en punto de la noche. 
PIÑATA PARA CABALLEROS. 
U n magnifico bas tón de c a ñ a de I n d i a con p u ñ o 
de plata . E l sorteo de este regalo tendrá lugar á la 1^ 
de la noche. 
Las tarjetas y papeletas numeradas para ámbos sor-
teos, se entregarán por una Comisión á la puerta de 
entrada. 
Será requisito iadirpeusable á los Sres. sócios, para 
el acceso al local, la exhibición del recibo correspon-
diente al mes de la fecha; admitiéndose transeúntes en 
la forma que prescribe el Reglamento de la Sociedad. 
Toda máscara que se presente en el baile será reco-
nocida por una Comisión del seno de la Directiva ó de 
esta Sección: y si se negare á su reconocimiento no se 
le permitirá la entrada, áun cuando presente el recibo 
que le acredite como sócio. 
Las Comisiones están autorizadas para no permitir 
la entrada á las máscaras, cuyo traje fuere inconve-
niente. 
Además de las anteriores disposiciones regirán tam-
bién todas las que el Gobierno Civi l tenga á bien pu-
blicar para esta clase de bailes. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las ocho de la 
noche y el baile principiará á las nueve. 
Habana, febrero 24 de 1887.—El Secretario de la 
Sección, Bernardo B a r r a . 
Cn 288 l-24a 3-25d 
CARROS PARA CAÍA. 
Se venden en número de 200, de medio 
uso, do 2 y 4 ruedas para cajrilera de 30 
pulgadas, sistema Bass. También hay de 
venta una milla de la misma carrilera. 
Informarán Amézaga y C , Matanzas. 
•«H S3 -22E 
\$<>(!I A C I O N 
Canaria de Beneficencia . Pr.' 
Agrícola. 
•c lon 
Do órdeu del Sr. Presidente y en cuiiiphiuiento al 
artículo 3'! del Reglamento, se c«nv«i;a á .Inula gene-
ral ordinaria, para proc.rder á la «•l'"-i.'ii>ti d- nueva 
Directiva, la que tendrá lugar < I domingo ü de Marzo, 
á las 12 del dia. en la casa calle de Bernaza núm. 41. 
Se suplica á todos los señores sócios la puntual asis-
tencia.— Habana 2 t de Febrero de l^-S?.—El Secreta-
rio, L u i l Febles. 2448 la-25 Sd-26 
PLAZA DE TOROS 
de l a Habana. 
El dueño de la misma anuncia al público, que en el 
caco de que el globo se eleve como han anunciado a l -
gunos programas de la corrida de toros del próximo 
domingo L'7 del actual, no se efectuará la ascensión en 
la expresada plaza por no haberla arrendado su pro-
pietario para ese objeto. ( 2IRv 2-26 
Dra. S E R A F I N A C. D A U M Y , 
CIRUJANA DENTISTA. 
Especialista en enfermedadeü de la boca. Hace toda 
clase de operaciones dentarias por difíciles que sean y 
toda clase de dentaduras de todos los materiales y for-
mas. Cura todas las enfermedades de la boca. Extrae 
muelas sin dolor por medio de la anestesia. Á precios 
muy reducidos. 
Gratis para los pobres de solemnidad los mártes, 
juéves y sábados de tres y media á cinco. Neptuno 51. 
2446 4-26 
D R . N U Ñ E Z 
CIKÜJ ANO-DENTISTA 
C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales v últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 110. 
Cu 168 1 F 
DR. TABOADELA, 
CIRUJANO DENTISTA, 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
2368 6-24 
J U A N A M. L A U D I Q U E , 
COMADRONA FRANCESA. 
V I M . K G A S 39, E N T R E O ' R E I t i I i Y Y BOMBA. 
22:U 7-20 
Dr. José Torres Matos 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
Es tan eficaz su tratamiento que todos los enfermos 
se mejoran sea cualquiera su estado y detiene p ron ta -
mente l ahemot í s i s (sangre por la boca) ¿ i m p i d e su 
repetición.—Cerro 757. 2159 12-19F 
N i c o l á s M. Serrano y Diez 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á la calle de Empedrado 14, 
esquina á Cuba. lloras de despacho do doce á tres. 
Cn. 279 26-2ÍK 
D K . E R A S T U S W I L S O I S . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á la^ fortuna» de los 
clientes. 
NOTA.-^-Parasatisfacer de una «ez frecueuiei» pie-
guutas, estabaántos establecido en la calle de la Habana 
n. 110desde 1866!) 1x77. y para señas más. completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. C 221 27-11K 
C. D AldMAXJ. 
COMADRONA P A C D L t A T 1 V A . 
Recibe á los señoras que padecen afecciohes propias 
de la profesión, etl consultas reservadas de uila á tres. 
Trocadero u. 103 1727 16-10 
D R - 6 . C A S Ü S O . 
Especialista eu partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para señoras, lúnes, 
miércoles y viérnes: Virtudes 3?. 
1273 27-1F 
Dr. Fe l ipe G a l vez y G u i l l e m . 
Especialista eii irapotenciás, esterilidad v enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Cbusnltas de Í2 é. 3. Es 
peciales para señoras los mártes v gibados. Consultas 
por correo. Consiiht.lo 103. |-¿>U 31-l.F 
DR. L U I S C O E D O V A , 
Médico- Cirujano. 
Se ofrece en ejercicio de su profesión en la calle del 
Campanario 107, entre Dragones y Zanja. Consu'tas 
de 12 íí 2. 2360 12-24 F 
HHSEh 
Cn 
I HÉIIICII ESPECULim 
S de las enfermedades del estómago 
-Q Zulueta 26 esquina á Animíis, de 11 á 1. 
b] Procedimiento especial. 
R? 2088 9-18 
D i LAS Ü U M A D O R M 
La exlrangulacion es la muerte. 
Con real privilegiólos curativos para las hernias. 
No se conocen mejores eu el mundo que los de 
J . GROS.—Sol 83. 
2114 I S - l S f 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37. frente ú Oa-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 164 1-P 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con IUÜ e léctr i -
ca. I .AM P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Watriz. vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. O 163 1-P 
Narciso Aguabel la , 
A B O G A D O 
San Miguel número 84. Consultas de 12 á 2. 
1926 27-15F 
MANUEL VALDES PITA, 
ABOGADO. 
Escobar 115. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 á 3. 
1880 27-13F 
QUINTIN DIAZ Y SEVILA, 
ABOGADO. 
C H A C O N N U M E R O 34. 
1822 16-12P 
D R . R O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 53-12F 
R. FLEITAS 7 LEMOS 
M é d i c o - C i r n j a n o . 
Director del hospital de Higiene, dedicado hace 20 
años al estudio de las enfermedades secretas, con una 
práctica de nueve años en el referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares,"participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consulta diaria de 7 á 8 de la noche, ménos los domin-
gos, además de la de 11 á 12i del dia, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qui -
rúrgicas. 1444 32-5P 
1SENM8. 
UN A PROFESORA D E N U E V A Y O R K D E -sea colocarse en una familia. Enseña piano, sol-
feo, inglés, francés y los ramos de instrucción en es-
pañol, todo á perfección. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Dejarlas señas en el a lmacén de pianos 
de J . Curtis, Amistad h. 90. 
2480 4-27 
POR M E D I A O R Z A ORO U N A PROFESORA inglesa de Lóndres con título, da clases á domicilio 
de idiomas {que enseña á hablar en poco tiempo) m ú -
sica, solfeo, todas los ramos de ius'ruccion en español 
y bordados: dirigirse Obispo 84. 
2359 4-23 
Cristo 33. San Rafael . 
Colegio de párvulos y señoritas: para más informes 
pídase el reglamento. 2388 4-25 
A T E N C I O N . 
Una señorita peninsular, profesora de labores, en-
seña loda clase de bordados eu blanco, sedas, felpas y 
oro; encaje inglés, guipur, lauzin, calar madera; p in -
tura de kensinton eu terciopelo; flores de cera, tela, 
piel, papel, escama y alambrillo y otras labores más. 
Precios módicos, á domicilio y en so casa. Estrella 167. 
2405 4-25 
ALEXANDRE AVELINE. 
AC A D E M I A ' M E R C A N T I L Y l»K Ü M O M A F , 
KUN'DADA EN 1865.—LA MAS A N'TK! DA. 
V I L L E G A S N U M . 74. 
lío^rñau/.a coiuerciul perfeociouada. --Letra. — Partida 
Doblo.--Ariimética.—Todo; $55-25 cis. 
\ I mes: $5-311 jior 1 iior:i diaria. 
23-3 -1-25 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E H A S I D O D I -rectora de uu ^r ;iii colegio, se ofrece á dar leccio-
nes íi domicilio en francés, on su idioma é instrucción 
general en castellano, tiene las mejores referencias. 
Saii Nicolás 71. 2175 12-19 
Cjases ing lés , francés é italiano. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y segura. 
Hay también clases de gramática castellana hasta 
saber analizar y la ortografía para los que se dedican 
al comercio, precios convencionales: hay clase especial 
para los que deseen visitar log Estados-Unidos ó F r a n -
cia. Neptuuo 59, entre Aguila v Galiano. 
1390 27-4F 
AVENTURAS DE UN MAYORAL 
Cultivos menores, pastos; ganadería, abejas, etc.— 
Segunda edición completamente reformada, aumenta-
da por su autor, D . Juan Bautista J iménez . 
Esta útil obra, va precedida de un prólogo del emi-
nente qtiímico D . Alvaro Reinóse. U n tomo en 49 
menor de 363 páginas do amena é instructiva lectura 
agrícola: se halla de venta en la Habana eu la l ibrería 
La Enciclopedia, de M . Alorda, O'Reilly 96, y en Pro-
vincias D . Pedro Bosch, Matanzas—D. Marcos M i j a -
res, Pinar del Rio—Sres. J . Torres y C?, sedería L a 
Borla, Cienfuegos—D. Agustín Velazquez, Manzani-
llo—T). Juan Pérez Dubrul l , Santiago de Cuba—Don 
Juan Marques. Cárdenas—D. Martin Raíz , Gibara— 
D . Ciríaco Navarro, Sagua la Grande. Esta casa se 
encarga de remitirlas por correo á los puntos donde no 
haya corresponsal. Cn 299 4-26 
LOS ARBOLES 
de la Isla de Cuba, Puerto Rico y de Pinos, virtudes 
medicinales, dureza, resistencia^ duración, largo, 
grueso, color, peso específico y los que producen go-
ma, resina, aceite, sebo, cera, j abón , esencias, tinturas, 
agu '., lana, textiles, venenos, frutas, los bejucos, etc., 
1 tomo en 49 3 pesos billetes. De venta Salud n. 23 y 
O'Reilly 61, l ibrerías. 2467 4-26 
GÜILLEMIN 
Le ciel, astronomie á l'usage des geus du mondo et 
de lajeunesse, I t. avec figures et er couleur, $5. L a 
Terre, description des pbenomenes de la vie du globe, 
par Cedus, 1 tome avec figures et en couleur $6. Oeu-
vres completes deWalter Scott, 30 tomes avec figures 
$10. Histpire des giroúdins, par Lamartine, 8 tomes 
$t. Memoires du duc de Rovierpour servir á l 'histoire 
de 1, empereur Napoleón I , 8 tomes $6. Dictionaire 
geographiqueuniversel par une societe de geographes 
10 tomes $10. De venta con otras muchas en Salud 23, 
Librería Nacional v Extranjera. 
2468 " 4-26 
de la propiedad territorial cn la Isla de C uba, ó sean 
mercedes de terrenos concedidos por los Ayuntamien-
tos de la Habana desde al descubrimiento de la Isla 
hasta que por Real órden se prohibió mercedar. Esta 
obra es de la mayor utilidad á los Sres. Jueces, A b o -
gados, propietarios, etc.; evita pleitos, demostrando 
quien es áutes en tiempo, y á los agrimensores les da 
muchas noticias para el acierto en las medidas y des-
lindes, 1 tomo e» 49 $2 billetes, Salud 23y O'Reilly 61, 
Librerías. 2466 4-26 
' L A A M E R I C A , " D E J . B O R B O L L A Y 
WMI m m m m JOYERÍA, MUEBLES, PIANOS Y FORMTIIRAS PARA RELOJEROS Y PLATEROS 
5 4 , 5 6 y 6 0 , C 0 M P 0 S T E L A (entre Obrapía y Lampari l la . ) 5 4 , 5 6 y 6 0 . 
R i q u í s i m a s joyas de oro con bri l lantes y otras piedras preciosas. 
Muebles de lujo y corrientes, nuevos y de uso. 
D e p ó s i t o de pianos de Pleye l , de Boisselot y de otros acreditados fabricantes de E u r o p a . 
Compramos oro, plata, brillantes y otras piedras finas, así como muebles y pianos de uso. 
Alquilamos pianos. 
Cu 165 
Telefono 298. üpartado 457. 
i - i ? 
D E S M E N U Z A D O R A S D E C A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajjando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon, 
"ünion" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morona. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y Ca—Remedios. -
Las perdonas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse a 
Sres. hacendados. 
MAÜÜIMS D i M0L1R COMBINADAS CON LAS D f f l l l I M O R A S 
los mencionados 
a 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
1300 27-1F 
Historia de los voluntarios y de la insurrección de 
Cuba: entre los numerosos documentos y datos que con-
tiene, se encuentran los siguientes: Opiniones diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso López, Policía de Cuba y reforma que hizo Tacón. 
Causas de la insurrección de Yara. Proclama de los i n -
surrectos. C. M . Céspedes, Aguilera, etc. Villate en 
Puer to-Pr ínc ipe . Funciones del gobierno de la insu-
rrección. Pjiiüéros hechos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno español. Ataque, toma é incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos de aríaaa. 
Quesada general y proclainas del mismo. E l geneíq;! 
D ulce. Alocución de Lersundi. Función en el teatro dé 
Villanueva. Muerte de Arango en Puer to -Pr ínc ipe . 
Comportamiento de los voluntarios y hechos de armas 
notables. Palabras del general (Jraut. Opinión y de-
claraciones del "Times." Altos dignatarios de la R e p ú -
blica cubana. Monitores peruanos. La fragata " V i c t o -
ria." Chile, Perú y Méjico reconocen á los iesurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce. 
Desembarco y derrota dé u i a expedición filibusteíát. 
Comportamieutóheróico de las tropas. Cómplicációnes. 
Moción de Morales Lémus. Opiniotiés en pro y en con-
tra de los voluntarios. L á cuestión del "Virginius. ' , 
Pasado, presente y porvenir de los voluntarios, etc.S 
tec.,82grandes tomos gruesos, buenos tipos y níuchás 
láminas. Costó por suscricion 34 pesos en oro y se da 
por $7 en billetes. De venta Salud núm. 23. Librería 
Nacional y Extranjera. Habana. Se remite á la Isla 
mandando en importe balo sobre certificado. 
2169 '1-27 
O J O . 
Imprenta, Librería y Encuademación 
D E L O S N I Ñ O S H U E R F A N O S 
Cuba n ú m e r o 1 2 9 . 
Gr.i.n surtido de estampas de última novedad. 
Especialidad en las de bautismo de las que hay para 
todos los gustos por exigente* que sean. 
Piocios sumamemente módicos, de cinco pesos b i -
lletes el ciento en adelante. 
Libros de devoción y todo lo concerniente al ramo. 
15-23F 
LE! DE MATRlüOSií! CIVIL 
V S U R E G L A M E N T O , 
rOMENtADA Y ANOTADA POR 
D. JOSÉ SEDAÑO Y A6RAM0NTS, 
Abogado de este ilustre colegio. 
De venta en las principales librerías. 
Los pedidos dol interior á Miguel de Vi l la , Obispo 
n. 60, Agencia de L a Moda y L a I l u s t r a c i ó n . 
2472 4-25 
Método de escritura inglesa 
compuesto de siete cuadernos. Catecismo cristiano ó 
exposición de la doctrina de Jesucristo. Primer libro 
de Geografía. Estos libros, arreglados para el uso de 
las escuelas de Cuba, por Isabel Galarraga de K r ü -
ger, se hallan de venta en el Asilo de Huérfanos, Cu-
ba número 129, en casa de Valdepares y Consulado 
número 122. 2316 8-23 
U N B R E V E E S T U D I O 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L PUE11TO Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S . Folleto y Plano por el Dr . 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías. 
C 223 27-11P 
C ó d i g o de Comercio. 
E l último, comentado por D . Rajion de Armas, se 
ha puesto á la venta sumamente barato en la librería 
La Poesía. Como también un gran surtido de mapas 
modernos y todo lo perteneciente al ramo de librería: 
en la misma se compran, venden y alquilan libros: pa-
ra los libros de alquiler se están adquiriendo obras 
modernas: más barato que yo nadie. Obispo 135. H a -
bana. 1766 16-I1F 
Mil ! OFICIOS. 
G - m o . 3 H L H o s s 
Ventajosamente conocido en esta isla por la supe-
rioridad de la maquinaria de moler y aparatos para 
ingenios que viene importando hace muchos años, se 
encuentra en ésta temporalmente y ofrece sus servi-
cios á los señores hacendados que se sirvan confiarle 
encargos. Apartado 266. Ancha del Norte 99. Habana. 
2550 13-27 P 
Se despachan cantinas 
á domicilio, calle de Manrique n. 23, á precios en pro-
porción: se solicita colocación de cochero ó de cocine-
ro: informarán ahi mismo. 2177 4^27 
MM E . J O S E F I N A , M O D I S T A Y C O R S E T E -ra francesa. Hace toda clase de habilitaciones 
para novia, paseo, sociedad y lutos en 24 horas; corsés 
desde media onza á tres doblones. Villegas 93, altos, 
esquina á Teniente Rey. 2475 4-26 
« 
la que compite con todas las demás de su clase para 
vender buenos sombreros, b'en perfeccionados y más 
barato. Hay un inmenso surtido en bombas, bombines, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niños, niñas 




ENTRE VIl lESAS 1 
idri grahudos y rrwiuos, 
»s y tnedulloues oara retratos. 
> para pintores y dibajantes, 
peles de tapicería de todas clases 
idrios y se azogan i u -
Alinacen de eapej 
molduras para cuad 
Artículos y mode 
Buen surtido de | 
y precios. 
Se doran espejos, cu 
ñas da espejos. 
S e b á c e a trabajos de pintura, tapicería, decorado, 
muestras transparentes, colgaduras y todo lo concer-
niente á dichos ramos; lo mismo cn casa de particula-
res que en establecimientos, á precios módicos, contan-
do para ello con operarios prácticos y materiales de 
primera ma.uo, garantizando los Irabajos que se le 
confien. 
O'l 
Cn 180 4a-3 4d-2 
TOLDISTA 
Manuel Moran, toldista en general. Real 3, en Re-
gla, y recibo órdenes Cuna 7 para todos los trabajos 
concernientes al ramo de velamen. 
2303 26-23F 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL N U M E R O 64. En la misma hay l u -
josísimos modelos de disfraz. 1847 16-13 
Deformidades, Debil idades y 
Deficiencias. 
GALIANO NUM. 28, S A B A N A . 
ANTONIO GALLEGOS, 
O I I T O P E D I C O M E C A l f I C O , 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para eurar y disimular 
iTni'erfeccioiics He) cuerpo liuraacn. 
' 1881 Ui-VAF 
syyijííyflEL 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano ó niñera: 
tiene personas que respondan de su conducta. Haba-
na 136 informarán. 2371 4-26 
SE SOLICITA 
un inuoliaeho psaa aprendiz. Amistad 49. sombrerería. 
2430 4-26 
ÜN J O V E N D E B U E N A S OOSTUMBRKS desea colocarse en una casa particular de criado 
de manos ó en un almacén para trabajar, tiene perso-
nas que garanticen su conducta y moralidad. Calle 
Tacón n. 6 2153 4-26 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca, que sea aseada y traiga bue-
nas referencias: calle de Falgueras 29, parque del T u -
lipán. 2504 4-27 
L a C a r i c i a ' 
A S T H E R I A Y C A M I S E R I A . 
¡ C O L E G A 
¡N"© más bravatas, no más barullo! 
Con "La Caridad" no hay competencia. 
¿Dudáis de esta verdad axiomáticat ¡Mirad á qué precio el público habanero puede 
vestir con gusto y elegancia! 
Trajes casimir, pura lana, 15 pesos btea. 
Idem idem inglés, 25 idem idem. 
Idem Armour con puntos negro y azul, 135 Idem Idem 
Idem casimir lana y seda, 40 idem idem. 
Inmenso surtido de géneros, alta novedad. 
PARA EL PROXIMO VERANO. 
Trajes de holanda, preciosos dibujos, 15 pesos billetes. 
Idem dril hilo, caprichosos colores, 15 idem idem. 
Idem casimir muselina lana, 15 idem idem. 
Idem idem idem lana y seda, 35 idem idem. 
Diríase que el ministerio se declaró en crisis, que los nihilistas invadieron ¡l Cu lia, 
que el mundo social se salió de quicio, que temblaron las esferas, que un gran cataclismo 
nos ha amenazado, y que por daño tanto y tan horrible suerte el giro sastreril so declaró 
en quiebra. ¿No os lo prueba este derroche tan soberano? ¡ Fijaos bien! 
PARA SEMANA SANTA. 
Trajes de franela y alvion, cuyo precio es 40 pesos, 25 pesos billetes. 
Gran surtido de camisas blancas y do color, desde 2 posos billetes. 
Con ana variada roleccion do artículos de punto, cutres en color y blanco, y otros 
objetos que sería prolijo enumerar ¡A PRECIOS INVEROSIMILES! 
La razón con su lógica inflexible, nos aconseja oblemos por aquello que mái conven-
ga, sin atender . l ias complacencias de la amistad y el conocimiento, pues tratándose de 
ínteres NO HAY ME-iOR QÜE LA ECONOMIA. 
¿Queréis obtenerla al efectuar vuestras compras? Acudid, pnce, 
á " L i L C A R I D A D , " Ueptuno 63 
tí© A c o l l o P u r o d o 
HIGADO de 
CON 
HipoMíos de Cal y de Sosa. 
7i's ían aijradáííle al p ' ü n d n r como la leche» 
Ticno oombinadas en sti mas completa 
forma las virtacUiS do estos dos valioKo:; 
medicamentos. S i digiero y asimila con mas 
facilidad quo el aceito crudo y es cspecial-
meute de gran valor pamlos n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas doestómagosdel icados . 
Cura la Tisis . 
Cura fa Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura ol Reumatismo. 
Cura la tos y Ulosfrlados. „ 
Cura el Raquitismo en los Niños, 
y en efecto, para todas las enfermedades cn 
que hay inf lamación do la Garganta y lp¡$ 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidail 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrora E m u l s i ó n . 
Véanse íi cont inuac ión los nombres de 
unos pocos, do é n t r e l o s muchos proniinérttos 
facultativos quo recomiendan y preuoriben 
constantcmento esta preparación. 
Pn. On, D. AJinnosio Clnii.LO, SimtiaKt' <">e Cni)a,. 
Sn. UR. p. MANIJEI. S. CACTTXLANOH, Habana. 
Bu. Dn. Pon KHNT.NTO IlKdf.winoii, Director án\ Hoii-
pital Civil, "Sim Bebot'tlan," Vorn Oral, México 
Bn. nn. I.!ON JJIODOUU Co.sTiiwiAs, XlMotolpCBii Me-
xicb. 
Su. nn. D. JAenrao VVHK-/., León, Motrotno» 
Su. Mu. i ) , VICKN-IK i'i.i.i /. RUBIO. Bogotá. 
Hn. Dn. D. JUAN t>. UASTKLBONU i. Cuiliigcna. 
SR. Dn. D. dUnsOANDABA, Magdalfim. 
SR. DR. D, S. COÎ IM, Valencia, Venezui lej 
SB. DR. D. Fr.ANCJHi-OM A. MK.IIA, LAtiual 
Do venta en las pL'iDcipaloa drognorias y boticas; 
SCOTT & B O W M E , W u e v a York. 
¡TU 
P R E M I O R A V O R , $ 150,00Ou1 
Cerilficumv*. lo» afnjo firmantes, que bajo wue»:t& 
(pervwkm y dirección, se ha.ittn loaot los prepai 
m>* p a r » los Sorteos mensuatei ti neml-anualcs 'Je /(u livos u l  t  les 1/ i 
Loter ía del Estado de t o u i f i a n á f <{ne « • pcrst.ria, 
presenciamos la cnlebracíon de dicUoa tortettii 1/ que fO-< 




latí con nonrant's, er/«Mi:«" 1 " - •—J w 
t á l« tímpresn que haya u «o de este Cir-' 
La que os servirá con el f iguiente lema: 
Más barato que todos, yo, 
C302 
J . G-arcía. 
4a—2G 2d—27 
F E L I X C A S T E L L O T E , 
sucesor de F r e d r i c k s y Daries , 
H A B A N A 106, entre Obrapía y Lamparilla. 
Se hace cargo de todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarelas, tinta de china, 
creyones, miniaturas y porcelanas, tanto de copias como directos, (especialidad) en Ca-
bínetes, por ser esta casa la única que posee las colosales planchas secas. 
Todo instantáneo, al relámpago. Habana 106. 
2C-22F 2237 
SE SOLICITA 
uua criada de mano qiu^ presente buenas recomenda-
ciones Cerro número 539 informarán de diez á doce 
de lama": a ni. 2436 5-26 
R E G E N C I A 
Un farmacéutico solicita uua en el campo. Infor-
marán en La botica de D . J . Martínez, Mnralla núme-
ro 75. 2118 4-26 
ÜN J O V E N D E 25 A'Rttft V / " TOMí. B W B Ü P ciado de la Guardia Civi l , sabe leer escribir, y de 
contabilidad, desea colocarse jiara asuntos de esta ma-
teria ú otros análogos: Olicios 15 informarán. 
3506 4-27 
UN A S E Ñ O K A r D B M E D I A N A E D A D , H I J A del pais, lina y decente, desea encontrar otra se-
ñora para acompañarla, -cuidar de su casa y coserle: 
dar^ personas de respeto que la rccomiendeir por un 
módico sueldo. Perseverancia número 66. 
2122 4-25 
AV I S O . — S E 6 0 C I C 1 T A ÜN P I L O T O Q U E sea práctico en las costas de esta Isla para hacer via-
es desde esio Puerto á Sagua la Grande 6 á donde 
convenga: informarán Oficios número 84 
SE ALQUILA 
nn criado de ruano que presente buenas recomenda-
ciones. O'I iei l ly 92. 2476 4-27 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N HIJOS , de moralidad, para que sino los dos, al raénos ella 
atienda al servicio doméstico de otro matrimonio tam-
bién sin bijos. Bernaza 25: cn la misma se solicita un 
aprendiz de barbero. 2188 4-27 
SE SOLICITA 
un buen maestro dulcero, que sea persona de forma-
lidad. Animas 121 darán razón. 
2486 4-27 
UN M U C H A C H O —SE S O L I C I T A B L A N C O 6 de color de 13 á 14 años para servicio doméstico; 
sueldo 15 pesos billetes; y una cocinera que sea asea-
da Consulado 32, de diez á cuatro de la tarde. 
2491 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de manejadora de niños, criada de mano, 
cuidar un enfermo ó acompañar una señora, teniendo 
personas que la garanticen: calle de la Habana n. 42 
esquina á Cuarteles, eu la carnicería, darán razón. 
2192 4-27 
ÜN E X C E L E N T E C O C I N E R O D E S E A A C O -modarse: es decente y acreditado: Cbaeou n. 7 
impondrán. 2196 4-27 
COMPOSTELA 42, ALTOS 
Uua muebacba de 10 á 13 años para el servicio de 
mauo y un muchacbo de 13 á 14 años, de color, con 
buenos informes. 2500 4 27 
CR I A N D E R A — S E A C O M O D A U N A J O V E N peninsular de inmejorables condiciones: en la mis-
ma también se acomoda un jóven peninsular para mo-
zo de manos, portero 6 para ün escritorio, ámbos con 
recomendaciones. Pormenores Villegas 78. 
2520 4-27 
SE SOLICITA 
un oficial Gsliano n. 55, fíente al Monserrate. bar-
bería. 2501 4-27 
Se necesita 
Pc-uu encitrgado paífa una casa de vecindad. Jcsu 
iBcrin •: 8 impondrán. 2127 4-28 
Q B S O L I C I T A N C U A T R O C k l A D O B Ü N P O E -
O l f i i , U:i criado de matto, una criada de mano do 
mediana edad, que entienda de costura á mano y má-
quina, y una general lavandera que sepa plancbar 
bien camisas y rizar, éstos de color y con buenos i n -
formes de 1 is casas donde bayan servido, sin estos re-
quisito/* que uo se presenten, de 12 á 1 de la tarde. O -
brqpía 65 2455 4-26 
SE 6 0 L l C I T A N > M U C I I A C I I O S P A R A A P R E N -dices, uno <5 más y otros pa i ^ vender libros por la 
calle: se desean tomar en la imprenta y librería La 
Publicidad. O'Reilly 87, en donde también se vende 
una voladora con su burro en poco dinero 
2117 1-2;" 
'TTNA SEÑORA ' INGLESA, GENERAL MO-
v J dista y cortadora, desea encontrar una familia pa-
ra bacerse cargo de toda claso do costura, tanto do se-
ñora como do niño: tiene buenas referencias. Holel 
Universal, frente á Ursulinas darán razón. 
2395 4-25 
S~ ¥ S 0 L I C Í f 5 S J Ñ Á MANEJADORAULANCA, de mediana edad y coa buenas referencias: se le 
dan $17 billetes y ropi%limpia: informarán calzada de 
Jesús del Monte n. 394. 2394 4-25 
UNA COCINERA 
se solicita O'Reilly núm. 93. 2391 
UN A P A R D A D E S E A C O L O C A B S B ^ A f i A lavandera ó cocinera nara uua corta familiia: ka -
pondrán Teniente-Rey 150: tiene quien responda por 
su conducta. 2375 4-25 
GónilsarioB. 
Los que tunoHben, lUinqueros de Nueva Orlcantp. 
pagaremos «n nuestro detmaoho ios billetes premiadoe, 
d é l a Lo te r í a del Mistado i c Louis iana yne nos fe«»t 
preaentados. 
J . H. O G I i B S B T ) P K E t l L O U I S I A N A N A T . 
i l A N K . 
P. L A N A U X , P K K S . S T A T E N A T . B A N K 
A. B A L D W I N . P R R S . N E W O R L B A N S NA.T. 
B A N K . 
TRACWO SíN PRECBDSNTL 
Loteria del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 afios, por la Legishi lur» 
para los oi.-'ctos de Educación y Caridad—con uu 0«pl1 d i 
de $1.000,ü0i;, al que desde entónecs so le ha agregad» 
ana reserva do n-'as do $550,000. 
Por un inmenso vC^o popular, su franquicia forma hoy' 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOB SORTEOS TIENEN tCOAli TODOS LOS MKStS, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DE JUNIO Y DICIKM-* 
BRE. . . 
Nunca se posponen, y los premios jetmas s c r c a u c c n , 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DE GANAK UNA' 
FORTUNA. 
T e r c e r g r a n sorteo, clase C q u e 
se ha de ce lebrar en la A c a d e m i a , 
de M ú s i c a de N u e v a Or loana . eL 
m á r t o s I S d e m a r s o d e 1 8 8 7 , 
Sorteo Mensual námero 202, 
P r e m i o mayor, $150,COO, 
B f N o t a . — L o s billetes enteros valen $10.~Modio $5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
G R A N P R E M I O D E $150.000 son 
1 P R E M I O M A Y O R DIC 
1 P R E M I O M A Y O R D E 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 
20 P R E M I O S D E 
50 „ „ 
100 „ „ 





















A C E I T E P A i l A A U J M I J R A B O 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea peninsular, de 12 á 15 años 
de edad, Galiano 63. 2463 4-26 
JO.—EN L A C A L L E D E SAN N I C O L A S 145 
se solicita un jóven recién llegado para repartir 
ropa y demás quehaceres del mismo, es preferible que 
haya estado en tren de lavado. 
2J33 4-26 
L A PROTECTORA 
Necesito 2 cocineras, 4 criadas de mano blancas, y 
de color; 4 criados blancos y de color y que traigan 
buenas referencias, se paga buen sueldo. Amargura 
número 54. 2474 4-26 
EN L A C A L L E D E L C O N S U L A D O N U M . 142, bajos, se necesita una sirvienta de mediana edad 
que duerma en el acomodo, con referencias. 
2433 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, blanca ó de co-
lor v que traiga buenas referencias. Compostela 20. 
"2131 4^26 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N H O M B R E D E mayor edad do portero, criado de mano 6 sereno: 
tiene buenas referencias: en la fonda L a Paloma, M u -
ralla 111, informarán. 2434 4-26 
SE T O M A E N A L Q U I L E R U N C R I A D O D E mauo como de 15 á 16 años de edad, blanco 6 de 
color, t ra tarán Neptuuo 125. 
2170 4-26 
PA R A C R I A D A D E M A N O D E U N M A T R I -monio sin hijos se solicita una peninsular, prefi-
riendo sea de mediana edad y que tenga personas que 
la garanticen. Perseverancia 54 informan. 
2471 4-26 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A C A T O L I C A desea una colocación en el campo: enseña el i n -
glés, francés, castellano y música, tiene buenas reco-
mendaciones. Galiano 103. 
2157 4-21 
SE SOLICITA 
uu muchacho blanco para la limpieza y mandados de 
una casa Suarez83. 2379 4-55 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O blauca ó do color, de mediana edad y que tenga 
buenas referencias, j*sueldo $20,» y una cocinera de 
iguales condiciones.'Sueldo $25, Tejadillo 43. 
2373 4-25 
A L g^OR CIENTO 
varias cantidades grantíes yfpequeñas se dan eu hipo-
teca de casas, VillegaM|87, LealtsuJ 31 y Habana 79, 
pueden dejar aviso. * " 2406, 4-25 
SE D E S E ^ T O M A R - E N ' A L Q U I L E R U N A casa en la Habana áfeus atueras^de alto <5 bajo, con co-
chera, caballeriza¡|cifl¿o ó seis cuartos, comedor, sale-
ta y pifos de^mármol por lo ménos en la parte pr iuci-
paí. Se lecibenwjoformes en Obrapía 93, 
2 410 ñ 25 
Se sol ic i ta 
un criado de mauo jóven, que traiga referencias: i m 
pondrán Galiano 42, altos. 2398 4-25 
E S E A » C O L O C A R S E U N A t C R I A D A P E N I N -
sular, de mediana edad, paralel servicio de mano 
ó manejadora de nifio8;*inteligente errifimbas cosas, 
teniendo personaerque respondan por ellar-calle de la 
División n. 31. entre Somenjelos y Fac to r ía darán 
razón. -2411 -̂25 
DB LA J-AliKICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
N"ueva-"Srork. 
Libre de explosión, Immo y mal olor. 
170 GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está fabricado pí)r una rcdestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmcute donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
Es t a n comple tamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Es tá envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las l a -
tas un ¿ifou de Patento que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecnaa 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
E . A O - U I L E R A y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPIA NUMERO 2 6 . 
100 de á $300 al premio de .$150.000 . . f'^WDO 
100 „ ,. 200 „ „ „ 50.000 . . 20.CW-* 
100 „ „ 100 „ „ ,, 20.000 i. 10.000! 
1 0 0 0 , , , , SOtermiuules al de 150.000 . . 50.0006 
2179 Premios, ascendentesá $535.OCO 
Los pedidos de sociedades deben enviarse ac lámenla 
á Nueva Orleans, Los oue deseen más informes sei 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad. L O S 
GIROS POSTALES, Giros de Eipreso 6 las lolraa 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l di— 
ñero coutante por el Expreso, sieudo los gastos potf 
cuenta do la Empresa. Dirigirse á 
M . A. D A U P H I N . 
Now Orleans, La.y 
ó bien á M . A. D A U P H I N . 
Washiugiou, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos a l 
• N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New O r l e a n s , La< 
y las cartas certificadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
" D • I J , f l T I 4 , U I • i I i , C C , <iao á presencia de los Sres. 
A J Í i v L J j l í i t J J r i O J C i Generales Beauregard y Ear -
ly se hacen los preparativos y so celebran todos lo» 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta do houradez y 
buena fé; que las probabilidades do gauar son todaa 
iguales, y nadie puedo saber qué números van á salir 
premiados. El quo así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para eugañar y defraudar al 
al que no esté prevenido. 
M a n u a l de S t a f t r m e f l a ^ 
por P. HUMPHpKyS, H. 1>. 
ENCUADEKNADO KN 
T E L A y D O R A D O 
~NOS. PiaNCIPALES. l'KECIO. 
| 1 Fiebres, Conimstion. Wflamactóncs*..-. ^ 
2 Ijouibriccs, Kiclm-a,- Lombrices y CíIico ) 
¡l UkmSbi Gilico. a dentición de Ins criaturas » 
i Diarrea, ett Wiftoa y Adultos gj» 
ó DlBenterfo. RetorUjonesi Cólico bilioac M 
<; Cólera HÓrbUR, Vómitos 
7 Tos, Resfriado, Bronquitis..,.. ;> » 
S Nouralgla, Dolor de muelas v pe . ava ñ » 
WlíolordotJuIiez;!, faqui 
!í>|i)ls)ii'psl», Estómaso bilí 
11 jhlcnstriiiielon Buprlmida, 
T F T O . I 
jencorrea, Menstruación mny proqua 
Crup, Tos,. Respiración d i l i c i l . . . . . . . . . 
(íeuma flulndu. Erisipelas bnipctoaeí 
ItoumatlsmOi Dolorea reumáticos 
Fiebres interniltenlos. y remltenti s.. 
Vlmorranns, simpleH ó sangrantea 
Catarro, Fluxión, aguda o oromca 
Tos Ferina, Tos vioieiitn • • • •• 
Dcliilltliid general, desfallecimiento t« 
Mal do Uiñoncs 
Debilidad do los nervios, derrames sei 
.... Bnllermedades do la orina, •nr.ontn 







nía en las in ou iimleLi I 
Cn. 134 50-27E 
ANUNCIOS DS LOS ESTADOS UNIDOS. 
SIS X CJ 33 © I O K 2 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
13ste gran descubrimiento químico ocupa el 
primer lugar entro todas las preparaciones para 
cambiar el color dol pelo. Solo es preciso u« 
sarlo para concederlo la Bnpcrioridad que po« 
660 eobre cuantos tintes eo ofrecen al púbhco 
para el importante objeto do dar al cabello ua 
liermoso color negro como azabache ó castaño 
en sus diversoa tintea. E s el ún ico tinte ins-
tantáneo infalible, fác i l do empicarse. , » 
De venta en las boticas y perfumerías mas a« 
creditadas. Bemitiremos circulares é instruc» 
clones en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos á JOSE CRISTADORO, No. 85 WILLIAW 
STBgET, NUEVA YORK. w jm**** 
AKencto y de) 
ILifiud No, i >, ilitliaiiii 
. i Botina rowmnolüjinn. 
mwmdnurim 'mmmimiam: 
• íO£miEcmsuMms WOISTINGUISHAT 
Sabiendo llegado & nuestro conocimiento quo cn 
a ciudad de la Habana se luí ofrecido cn venta u n » 
bebida llamada "Kchiedara Schnapps," con cuyo 
nombro pudiera eugnfiarso a l púb l i co t o m á n d o l o 
por nuestro tan afamado 
advertimos & todos los consumidores do este a r t i -
culo quo nuestros ún icos agentes para toda lu Is la 
de Cuba son les señorea 
WM. L O O F T & m , 
o A l i o c a . o O T f t A f o ^ ' a x , 
H A B A N A . í 
Y quo ninguna ot ra casa cn la Is la de Cuba tiene» 
el derecho do ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre do " S c h n a p p s " "Schiedam 
Schnappa " ó " Sc l i lcdam Aromatlc Schnapps '* 
por ser nesotros los únicos fabricantes de la ticbida. 
conocida en el mundo entero haáo este nombre y que 
por consiguiente CMalquicr artícMÍo TQUC se ofrezca 
bajo este nombre, s i n l l e v a r nuestra firma/¿a 
co?isídcrarsc como F A I i S I P I C A D O . 
ÜDOLPHO WOLFE'S SON & d i , 
NuEYA-Yoiur, Jiilio 1« de $jgL , 
SE S O L I C I T A N D O S - C R I A D A S . Ü N A ^ P A R A cocinar y lavar para una corta familia, y lajbtra p a -
r a manejar un n iño y hacer to^o \*> ene ee mande 
Animas T I . 2390 4-25 
O E S O L I C I T A ^ Ñ A C O C Í Ñ A ' b B ^ S O M B i T É S 
K^áoloa u sea uu"criado do c o n í i a n z M ) a r a alguna casa 
que lo neííeaite: calle de loa ¿ B g d e i W l informarán 
2 ^ 6 6 4_25 
A L "ÍÍUPOR 100 
anaal se dan con hipoteca de casas cualquiera cantidad 
por grande 6 pequeña que sea y se compran casas, 
l lonaerrata 105 esquina « T e n i e n t e R e y a l m a c é n , gy? 4-23 
A V i S O - A L O G A N A D E R O S 
Se o f r e c í j |« pehinsular para guardar ganado vacu-
no por módícoV-precio. A n c h a del Norte esquina á 
Galiano. eu e l café informarán. 
240fl 4-25 
SE • S O L I C I T A 
ana criaila b i a n c » y de moralidad para el servicio de 
u a a familia: informarán Cárdenas 35. 
2t2t 4-25 
BARBEROS 
Se solicita un oficial para sáhados y Domingos y 
otro á todo estar: en el s a l ó n L a O r n a Galiano 73. 
2 ^ 3 4-25 
T J ^ A S E f í O R A , D E D O S M E S E S D E P A R I -
U da, desea encontrar un n iño para criarlo en la c a -
sa: Industria 108: en la misma ae alquila una habita-
^QQ- ^ 2390 4-25 
TT* 1 N O L i E S f c ü E S E A U N A H A B I T A C I O N E N 
\ J casa de unaniamilia donde le den comida y que 
sea bien atfindido, qua posea la casa ai es posible c a -
rruaje y baño . Dir^irse por correo al Apartado 485. 
* 4_25 
S E S O L I C I T A N 
tres sirvientas para coser, peinar y lavar, P a u l a 76. 
2 ^ 5 4-25 
Q i S O L i l C l T A - Ü N A P R E N D I Z E N E L E s T A -
O^Ieeimiento do aparatos de física calle O - R e i l l y 95, 
p ira aprender e l oficio y quehaceres de l a casa y e s t i -
o'ecimieDto, ganando S Í 4 billetes, que tenga referen-
23^7 4-25 
ií SO l e l i l í T A U N A C R I A D A D E M A N O , J O -
/en y peuinsular, que entienda de costura y pe ina-
do, para una señora tola, y una lavandera y plancba-
d )ra. á m h a s que duerman en el acomodo. C u b a n. 50 
i n f ' f m a r á n . 2384 4 23 
PROFESORA 
P a r a e d u c a c i ó n primaria de u n a n i ñ a y un n i ñ o y 
piano, se necesita una que quiera pasar al campo, 
vu >y cerca de esta ciudad, á una finca donde viven los 
n i '.res de los n i ñ o s : i m p o n d r á n Mercaderes 16 de 12 á 
3 ftf»nnel MnrHon y A c o s t é . 2378 4-25 
T ? " «-A C A L L E D E C U M P O S T E L A N U M E R O 
J C i 3 se necesita un criado de 12 á 14 a ñ o s , p r e ñ r i é n -
d. «IO nne Pft? de color. 
A M U E B L A D O 
se a'quilau altas y bai.is muy ventiladas, bay t a m b i é n 
con b a l c ó n á la calle é independiente. Dernaza G0 e n -
tre Teniente -Rey y Muralla. 2443 4-26 
OBRA PIA 6 8 7 ALTOS 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles ó sin ellos, asis-
tencia de criado y gas: no es casa de h u é s p e d e s . T a m -
b i é n el z a g u á n para d e p ó s i t o de pianos, m á q u i n a s do 
coser o coebes. o-nx x o? 2505 5-27 
SE A L Q U I L A 
Aguacate 84, una magní f ica h a b i t a c i ó n con entrada á 
todas horas, t a m b i é n pueden comer en l a casa si así 
les conviene. 2440 4-26 
S e a l q u i l a 
en onza y media oro l a hermosa casa Zaragoza u. 18— 
Cerro, c<-n 5 cuartos, agua ahondante, z a g u á n , caba-
lleriza y su jard iu . L a l lave e s t á en el n 16 donde 
darán razón. 2442 4-36 
En una buena casa de altos y punto céntr i co se a l -quila una parte de ella, independiente, compuesta 
de sala, comedor, tres grandes aposentos, dos cuartos 
y lavadero en l a azotea, agua do Vento, cuarto para 
portero, caballeriza, inodoro, etc. I m p o n d r á n B e r n a -
za 71, d e l 2 á 3. 24S9 4-26 
Se alquilan unos hermosos y ventilados altos com-puestos de u n a sala y dos gabinetes propios para 
un caballero extranjero 6 matrimonio, propio para v e -
rano, con asistencia 6 sin ella, cerca de los paseos. A -
g u ü a 12 i n f o r m a r á n . 2^51 4-2G 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! 
Se alquila en 34$ billetes la casa San L á z a r o 324, 
acabada de pintar y blanquear, es tá al lado de los b a -
ñ o s de mar " L a s Del ic ias", i o f o r m a r á n Salud IR. 
2t58 4-26 
2380 4-25 
Q e arrienda la estancia iiombrada "Menocal" á un 
j o c u a r t o de legua de Guanabacoa. compuesta de tres 
cabal ler ías de tierra, con gran casa de vivienda, fabri -
cada por el obispo E s p a d a , con agua corriente y cerca 
de 1,500 árbo le s frutales. D e m á s pormenores impon-
drán en H a b a n a n. 115. 2445 1 5-26P 
Se alquilan los hermosos y frescos bajos de la casa Obrap ía 55, casi esquina á Compostela, con sala, 
z a g u á n , comedor, 8 cuartos, tres patios con arbolitoa 
acubada de reedificar y pintar toda, al lado 57, impon-
drá su d u e ñ o en el alto. 2416 4-25 
Se alquila por el m ó d i c o precio de $23 B i B , la casa n. 1 de l a calle de Madrid, con 4 cuartos, sala, co-
medor y agua, á una cuadra del paradero de las gua-
guas del Sr . Estani l lo: la l lave está eu la casa conti-
gua: darán raaon en la calle de San Ignacio n ú m . 84. 
C n 291 . 8-25 
Obrapía 57, entre Compostela y Aguacate, se a l -quila un cuarto entresuelo, con ag*¿a é inodoro: en 
el alto i m p o n d r á n y se vende la cascaril la de huevo 
l e g í t i m a á $0 cts. cajita. 2115 4-25 
T A Í S L A C O L O C A R S E D N H O M B R E D E M E -
i / l i a n a edad de intachable conducta y buenos ante-
•cedeutes, sea para e n s o ñ a r n i ñ o s á leer, escribir y con-
tar en una casa de campo, sea encargado en alguna 
finca ó a l m a c é n , cobrador, sereno particular ó mayor-
domo de ingenio: d a r á n r a z ó n Salud 3. 
2 ^ 7 4-25 
i aísLrt. C O L O C A K S E U N A C R I A N D E R A de 
'color de 3 meses de parida á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, sana y robusta: tiene perso-
UÍS que respondan por ella: calle de Cienfuegas n. 76 
d t n raz"ii . 2397 4-25 
B a r b e r o 
M iol ic i ta un oficial v m anrendiz. B e r u a z a n. 72. 
9413 4-25 
Á D . . Í A i M E Ü ' E K R E R , (a) C A P E L L A D E S ^ 
J n L n a t u r a l de C a t a l u ñ a , de la v i l la de San F e l i u de 
G ii^ols, de donde sa l ió h a b r á unos 18 a ñ o s : ac le so-
l ic i ta para darle un encargo de su familia. I m p o n d r á n 
Z i l u c í a 73 entre Monte y Dragones principal á l a de-
r e c h a . Se suplica l a r e p r o d u c c i ó n cn los d e m á s p e r i ó -
d:-oa d é l a T«]a.. 2iU9 4-24 
T J N A S E S O R A E X T R A N J E R A D E 40 A Ñ O S 
\ J de edad, general costurera desea co locara para 
esid oficio ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó señor i ta 
p a r a v iajar á cualquiera parte: se responde de su con-
« a c t a : calle de los Oficios n ú m e r o 64. 
2" 23 4-24 
T T i N A L N V T L E S A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
\ J a c o m p a ñ a r á una seuora y coser ó para educar ni -
TVJ¿: no tiene inconveniente en cuidarlos y hacer su 
ropa , ó para v iajar á cualquier pa í s : no se marea: a l -
m i o e n de pianos. Amis tad 90. 
2358 4-24 
Ñ P R O F E S O R D E A L G U N A E D A D , N A -
J tural do I ta l ia , desea colocarse de preceptor con 
una familia decente para l a 1* y 2 ? e n s e ñ a n z a ; y ade-
re loe idiomas f r a n c é s , italiano y latin: eu l a l ibrería 
da D . E l íaa F e r n á n d e z y Casona, Obispo u . 34 i m -
p o n d r á n . 2039 l o - 1 7 F 
SE A L Q U I L A N 
los altos de> l a casa calle del Campanario 135, entre 
Salud y Re ina , con balcones á la calle. 
2418 4-25 
SE A L Q U I L A N 
unas habitaciones bajas con vista á l a calle, con agua, 
sumidero v azotea. Teniente R e y 27 esquina á Acular . 
2426 4-24 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con h a l c ó n á l a calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencia, propias para m a -
trimonios. Zulueta 3, al lado del G r a n Aploch frente 
al Parque Ceutral . 2401 4-25 
PASEO D E T A C O N 209 
Muy barata se alquila esta casa, coa codas las como-
didades para una familia: el dueño quinta de Garc in i 
de 12 á 2. 2370 4-25 
Se alquila l a casa Inquisidor 4S en P l pesos oro: inf or-marán eu la calle de Obrapía 32; la llave do dicha 
casa se encuentra en la bodega esquina Acosta. 
23>'6 8-25 
Se alquilan en la calle de la Concordia míraero 97, unos msguí f icos y espaciosos altos con sie e habita-
ciones, dos salas, espacioso comedor, zaguán y cub.i-
lleriza, al lado l a llave, se dau baratos: informarán 
A n c h a del Norte esquina á Campanario, a lmacén . 
2381 8-25 
Una finca de 170 oaballeríaa de tierra, 
situada en el t é r m i n o de Nueva Paz , á cuatro leguas 
del paradero. Tiene buenas fábricas , aguadas férti les, 
l a mayor parte del terreno montuoso y pedragoso. 
pero muy bueno para toda clase de siembras. Tiene 
de 3 á 4,000 palmas paridoras, majaguales y yanalos; 
linda con la mar y se da en proporc ión con $5,000 oro 
de contado y el resto en un año de plazo. E s t á libre de 
g r a v á m e n . So oyen proposiciones en la calzada de J e -
sús del Monte 453. 2436 , 7-26 
SE V E N D E U N A B O D E G A D E E S Q U I N A , buena, por no poderla atender su dueño: hace d ia-
rio $60 B . de cajón: negocio como este no hay otro; 
vengan y se desengañarán: han ofrecido por ella $6,000 
B . : hoy se da muy barata, pero ha de ser pronto: d a -
rán razón Agui la 205, sombrerer ía , entre R e i n a y E s -
trella de 8 á 10 de l a m a ñ a n a . 
2420 4-25 
SE V E N D E N E N $3.500 U N A C A S A C O N S E I S cuartos y agua, barrio de Colon; una en $2,500 oro; 
en el Vedado en $900; otra de mampos ter ía y tres calle 
del Pocito: todas sin g r a v á m e n e s . Blanco 37 de 4 á 5 
de la tarde. 2347 4-21 
SE V E N D E C A S I E N L A M I T A D D E S U C O S -t o l a c a s a n , fe d é l a calle de Acosta, á propós i to 
para una dilatada familia, libre de todo g r a v á m e n y 
con agua redimida, su cons trucc ión es sól ida y á l a 
moderna. E n l a misma se tratará de su alnste. 
2278 u n m e 3 - 2 3 F 
EN E L V E D A D O . — S E V E N D E L A H E R M O -sa casa de m a m p o s t e r í a con un gran algibe, calle 
D n ú m e r o 2 esquina á la calzada, con patio, traspatio 
y arbolado y al fondo dos solares, todo se da en once 
mil quinientos pesos oro, informarán el portero de O -
hrapía 25 ó en la E m p r e s a Gestora Mercaderes 22. 
2*60 6-22 
s i o . 
!¿o alquilan hermosas habitaciones con vista á la ca-
l l e . 2286 10-23 
S e a l q u i l a 
l a casa esquina á Ai i ton Rec io n. 42, arreglada en al-
q t i l e r para toda clase de establecimiento. Lagunas 87 
d a r á n r a z ó n . 2186 8-20 
SE A L Q U I L A 
la c ó m o d a y bonita casa de la calzada de San L á z a r o 
u. 122, con baño ó inodoro y todas las comodidades 
para una familia de gusto: impondrán en la misma c a -
lle n. 15. 2372 4-23 
OMPRÁS. 
T R A P O S . 
Se compran trapos, papel viejo, sacos, cobre, bron-
ce , metal, plomo, zinc, calamina, hierro dulce y fun-
dido, carriles, huesos, p e z u ñ a s , tarros, cr in , carnaza 
y majagua y se venden carriles y carnaza. Cal lo de 
M i m e l esquina á Hospital . T r a p e r í a de H a m e l . 
2?14 8-27 
S E C O M P R A N 
muebles y prendras en todas cantidades. 
O B H A P Z A 2 T . 5 3 . 
_ e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
t m s , m M 
I T Xa-ATOET V I E J O . 
Se compra en todas cantidades á buenos precios en 
si Mercado Cris t ina n. 17. 
2187 7a-36 7d-27 
PU N T O M U Y C E N T R I C O — P a r a un matrimonio se ceaeel altico del fondo de l a casa Agui la 149, 
compuesto de salita, alcoba, un salón con cocina y una 
gran azotea independiente. H a y agua en el alto y co-
m u n i c a c i ó n con la letrina. 
2414 4-25 
Se alquila en muy m ó d i c o precio la casa, calzada de Belascoaiu n. 127, entre Reina y Estre l la , frente al 
Paseo de Carlos I I I . con nllos muy ventilados y agua 
de Vento: la llave en la bodega de la esquina v darán 
razón en la calzada del Monte n. 1G0, tienda de ropa 
E l Bazar . 2138 9-19 
SE A L Q U I L A N " 
unos altos interiores compuestos de tres cuartos y una 
sala á hombres solos ó á un matrimonio sin hijos, se 
cambian referencias. Neptuuo 59. 
2145 5-1!) 
SE A L Q U I L A 
un local que tiene 40 varat de fondo por 9 do ancho, 
para a l m a c é n de tabaco ú otra cosa que no sea infla 
mable. Industria 129. 2059 16-17 
CERRO. 
Se arrienda eu proporción la finca conocida con ese 
nombre, compuesta de una caballería y nueve cordeles 
de tierra, con buenas fábricas, agua abundantís ima, 
numerosa arboleda de frutales y cé lebre por sus man-
gos. I m p o n d r á n en l a misma y en Amargura 13, altos. 
2151 11 19 
OJO.—Aguacate 47.—Se alquila un salón alto con entrada independiente y un cuarto bajo, propios 
para matrimonio sin hijos ú hombres solos: casa de fa-
milia particular. 1813 16-12P 
LUZ 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones acaba-
das de pintar, con frente á la plaza de L u z . Servicio y 
alumbrado. Precios módicos . 1309 27-1 f ' 
Sa D E S E A C O M P R A R U N J U E G O D E S A L A , >ueno, y un juego de comedor, lo mismo que algu 
HOH muebles de cuartos y algunas l á m p a r a s de cristal, 
se i n juntos ó por piezas sueltas, para poner casa á una 
familia. Se p a g a r á n bien, siendo buenos v de familia 
part icular . I m p o n d r á n O - R e i l l y n ú m e r o 73. 
24R1 4_26 
E n J e s u s d e l M o n t e , 
cal le de Fomento n. 2 se desea comprar un carro pro-
pio para e l expendio do cigarros. Se desea tomar en 
arrendamiento una finca que no ex eda de 4 á 6 cuba-
l l e r í a s de t ierra buena de cultivo, que tenga fábricas , 
» g iadas, cercas y palmares, y que e s té frente á la 
«vilzada, no muy dietame de e. ta ciudad. Je^us del 
M i l i t e Fomento 2, á t"das h.oras. 2447 7-26 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases y en todas cantidades 
p t g í n d o l o s bien. Neptuno 11, esquina á Consulado, 
l ^ A r r é r i r a 2343 u n m e s - 2 4 P 
SE D E S E A 
« o m p r a r una biblioteca de derecho. Consulado GQA. 
2262 8-22 
M U E B L E S 
compran de todas clases San Rafael 100. 
1863 16-181? 
« M i , Meles y MM 
A lo s Sres , v i a j e r o s de l a H a b a n a 
á T a m p a . 
E n este establecimiento h a l l a r á n los Srce. viajeros 
l iabitacioncs c ó m o d a s y bien amuebladas, excelente 
servic io , buena mesa y equidad en los precios. 
T r a n v í a á l a llegada de trenes y vapores y cada me-
d i a hora entre T a m p a ó Y b o r . 
2497 4-27 
MIS TERMALES DE SANTA FE, 
ISLA D E PINOS. 
HOTEL m GARLOS. 
E l nuevo d u e ñ o de este establecimiento deseando 
que loa s e ñ o r e s h u é s p e d e s encuentren en Santa F é to-
d a s las comodidades necesarias, é indispensables cier-
tamente si acuden all í á restablecer sus dolencias, no 
l i a omitido gastos para reformar por entero el "Hotel 
Si xa Cár los" , m o n t á n d o l o al nivel de los mejores de su 
« l a s e . 
V e n t i l a c i ó n , aseo, habitaciones espaciosas y conve-
nientemente amuebladas, comida excelente y lo que 
•vale m á s para los enfermos: alimentos especiales y una 
adstencia esmerada bajo la direcc ión del D r . D . Prós -
pero G a n n e n d í a . 
P a r a m á s informes dirigirse en Cárdenas , Farmac ia 
S a n J u a n de Dios, Real 93; Matanzas, Tarafa, he ima-
aog. Matanzas 12; Habana, Sol n. 12, F a r m a c i a L a 
M irina. E n esta farmacia existe constantemente el 
agua do los manantiales de Santa F é . 
2068 27-17F 
ALQUIL 
Se alquila una hermosa accesoria con puerta reja * ia calle, pluma de agua, azotea, caño de desagüe á 
l i c loaca y todas las comodidades apeiecibles. L e a l -
t a d esquina á S a n J o s é : tienda de v íveres impo d.-án 
2481 4 ^ 7 
SE A L Q U I L A 
t ina preciosa y fresca hab i tac ión alta, con todas la= 
comodidades para un caballero ó matrimonio, en casa 
de una familia respetable. Villegas J15. 
2509 4-27 
S3 alquila ó se vendo la hermosa casa, ca-i 'e de San Pedro n . 6, frente á la Machi-
n a . O b r a p í a 14 informarán . 
2t83 4-27 
A G - X J I ^ H 1 0 1 . 
L A G R A N B A B E L . 
Se alquilan cn esta suntuosa casa, espléndidas h a -
bitaciones, apartamentos para familias; mármoles y 
i n o s á i c o en todas ellas: bdfio el mejor de la Habana: 
entrada á todas hora^: mucho orden y aseo; esmerada 
asistencia. V i s t a hace fe. 2479 4-27 
TTjln Jesus d d Monte y en la calle de Santos Suárez 
" . i a . 51 A , se alquila muy barata la bonita y cómoda 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea, compuesta de sala con 
persianas y mamoaras, saleta, 4 espaciosos cuartos co-
rridos, gran cocina, patio, traspatio y todo lo de más 
necesario, a l lado en el n. 51 es tá la llave é impondrán. 
2494 8-27 
O e alquilan unos hermosos altos con sala de cielo 
i i O r , s o y b a l c ó n corri lo, antesala con cielo raso, s e ü 
habitaciones con cielo raso la primera, bonito comedor 
tie persianas, hermosa cocina, reservado y agua de 
Vento. B e r n a z a 29. 2190 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones entapizadas. Cuba n. 66. 
2517 8-27 
»^1e alqpiln en Marianao la hermosa y fresca casa-
i jquinfa P l u m a n. 3, ron once cuartos, b a ñ o , inodo-
• j . j-üt-io ron árbolfR frutalps. pozo de m a g n í -
. \ a^ .u v rna^tas coniodidíutes TmeiJan apetecerse. 
EBDIMS. 
LA P E R S O N A Q U E H A Y A E N C O N T R A D O ana cartera que se ha extraviado en l a P laza de 
Toros de Regla, contenieTido unos documentos que 
só lo á su dueño pueden serle út i les y la entregue cn 
l a calle de la Muralla 111, fonda L a Paloma, se le 
gratificará generosamente sin averiguación de ningu-
na especie. 2152 4-2tí 
DE L A T A L Z A D A D E L C E R R O A L A H A -bana, se ha extraviado una p ó h z a de seguro de 
vida de la Equitativa á favor de D . Francisco V . R a -
mos. Se suplica la entrega de dicho documento en la 
calle de la Muralla n. 41, donde se gratificará. 
2450 3d-25 la-2i: 
DE L A C A S A A M I S T A D 32 H A D E S A P A R E cido un perro grande, blauco. con manchas ne-
gras, con un collar al pescuezo, se le gratificará al que 
lo entregue ó dé razón de él ó se le hará responsable 
al que lo oculte. 2339 4-24 
P E R D I D A . 
U n a pulsera de oro que forma una trenza se ha ex-
traviado en la calle del Prado entre Neptuno y V i r t u -
des. Se gratificará al que la entregue. Campanario 88 
A , bajos. 2355 4-24 
Se suplica al cochero que condujo un», familia en 
la noche del mártes 22 d-j Gervasio esquina á Reina 
al Torreón de San Lázaro , entregue en Gervasio n ú -
mero 182 un abrigo de íseñora que se quedó olvidado 
en]el coche. Se le gratificará generosamenre por ser un 
recuerdo de familia: pues á ninguna persona puede 
serle át i l por ser prenda conocida. 
2:?o6 4-24 
de F i n c a s j Eú&hhmimU; 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O rredor cinco accesorias de alto y bajo pertenecien-
tes al n ú m e r o 108 de la calle de Factor ía , en cinco mil 
ppsos billetes libres nara el vendedor. Agui la n ú m e r o 
215, entre Monte y Estre l la informarán. 
2499 8-27 
O J O . 
Se vende en Camajuaní el m á s acreditado sa lón de 
barbería por tener que pasar el dueño á la Pon ínou la 
por asuntos de familia. Camajuaní , calle Real S I , 
C 300 ' 15 27P 
Por no poderla asistir ce vende muy barata una tien-
da mixta, en la cual han hecho capital todos los dueños 
que la han tenido: se ven' íe también un billar habi l i -
tado, de marca caoba, macizo, que cos tó ochocientos 
pesos oro y se da en cuatrocientos billetes. Monte 47 
darán razón. 2507 15-27F 
SE V E N D E E N íf3,00u O R O U B K E S H A R A E L vendedor la cafa calle de los Sitios n. 127, de mam-
postería , tejas y azotea, compuesta de una sala, co-
medor y siete espaciosos cuartos. E s t á bien y segura-
mente alquilada. I m p o n d r á n Empedrado 31. 
2498 10-27 
SE V E N D E 
an potrero de unas 40 cabal ler ías propio 
para criar ganado, con buena cerca de a-
lambre situado á tres horas de la Habana 
por ferrocarril, pasando pnr ól la carretera 
de San Cristóbal. Razón Obrap ía 5, altos de 
12 á 4. C 259 laa—18 15d—18F 
T T N A C A S A H E R M O S I S I M A Y C E R C A D E L 
i ' mercado de T a c ó n , calle d é l a Maloja, en 3,500$ 
B i B . Otra Manrique en 900$ B i B . y otra Revil lagige-
d« en 2,500$ t a m b i é n B i B . — T o d a s libres de g r a v á -
men. Impondrán Leal tad 181, de 6 á 12 y de las 4 en 
adelante. T a m b i é n se dan con hipoteca de fincas 
hasta 3,000 oro. L o s precios de l a casa libres para el 
vendedor. 2415 4 2fi 
SE V E N D E 
la casa calle do Apodaca n ú m e r o 34, en l a misma in-
formaráo. 2435 6-2B 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspasa una gran casa amueblada y todos su»' 
enseres, hay 18 habitaciones con mas otras comodida-
des que se verán , esta conviene á una familia que de-
see hacer economías las que se proporcionan con el a l -
quiler de estas habitaciones, Informarán Amargura 
número 54. 2444 4-26 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero, lo siguiente: 
78 caballerías y 215 cordeles de tierra de la hacienda 
"Ojo de Agua", situada en el barrio de Pueblo Nue 
vo, término municipal de las Mangas, de las cuales 
parte están arrendadas y parte á censo. 
U n a quinta parte en la hacienda "San Cárlos d é l a s 
Cabezas", barrio de Guane, término de Mantua. 
L a estancia " L a Bel la" de una á dos cabal lerías en 
Arroyo Naranjo, estación de los Pinos. 
Baratillo 9, 4° cuarto. 
2449 15 2fi 
S E V E N D E N 
las casas de mampos ter ía y teja sin n ingún gravámen 
por mucho m é u o s de la mitad de su valor por tener 
que marchar su d u e ñ o para la Pen ínsu la por enfermo. 
Precios en o r o . — O a ü e s : 800 pesos oro 6 su equiva-
lente en bies.. Esperanza 112 Corrales 152 en 450 pe-
sos oro ó 8u equivalente «m btes. Bodega Acosta esqui-
na 6 E " ; ^ dajáe r m u í, iwras 4§l 
mi £ r 2 | 
A L M E J O R P O S T O R . 
Se solicita comprador para dos estancias, compues-
tas de 3 cabal ler ías y 3 cordeles, sitas en el partido de 
Pepe Antonio, t érmino de Guanabacoa, las cuales se 
venderán al mejor postor, siempre que la postura ex-
ceda de $7,500 oro. Se reciben pliegos cerrados y dau 
informes de doce á dos en l a sala de los entresuelos do 
la casa calle de la Habana 85, donde se abrirán los 
pliegos presentados y se hará la adjudicación al mejor 
postor el dia 2fi del corriente á las doce en punto. 
Habana, lebrero de 1887. 
19<U (5 
E N $4,000 O k O 
libres pata el vendedor y sin intervenc ión de tercera 
persona se venden dos casas eu la onlle de la Bomba: 
en el n ú m e r o 15 de l a misma calle impondrá su dueño. 
2141 1B-19F 
SE V E N D E 
la casa n. 55 de la calle del Trocadero, compuesta de 
sala, siete cuartos y dos saletas, con once ventanas á 
las calles de Crespo, Trocadero y Amistad. 
2160 16-19 
~ G A N G A . 
Se vende la cusa calle de Cádiz n. 53 con sala, s a -
leta v tres cuartos, toda d e m a m p o s t e r í a y azotea, San 
N i c o l á s 25 impondrán . 2001 11-16 
PI N A R D E L R I O — S E V E N D E L A C A S A E N que estuvo la tienda de D . A n d r é s Herreras, calle 
del Recreo cerca del Puente, ó se cambia por otra en 
la Habana, dando ó tomando pi-ima no siendo mucha 
la diferencia. Dirigirse en aquella ciudad á D . Fel ipe 
Puentes, v en esta Lampar i l la 94, 
174' TO-n p 
SE V E N D E O C A M B I A " P O R C A S A S : U Ñ A finca de 70 cabal lerías de tierra cerca de Guanojay; 
2 lincas de 10 caballerías , próx imo á Artemisa; 3 es-
tancias en el Caimito, L u y a n ó y Marianao: un tren de 
coches de lujo; una dulcería, 2 bodegas, un café y b i -
llar. 5 casas juntas. San J o s é 48. 
2326 4-24 s K V E N D E N V A R I A S C A S A S S I T U A D A S E N las calles de Salud. Neptuno, Dragones, Consulado, 
Rema, San Miguel, Galiano, Crespo, Manrique, C o n -
cordia, Lealtad, San Rafael. Barcelona, Aguila, San 
Lázaro , Mercaderes, L u z , Aguiar, Obrapía, Acosta, 
Aguacate v Habana, sin corredores. San J o s é 48. 
2325 4-24 
SE V E N D E N T R E S C A S A S D E E S Q U I N A C O N establecimiento, no tienen g r a v á m e n y ganan buen 
alquiler: también 14 casas de 2 y 1 ventana; más 8 c a -
sitas y 2 regias casas; 1 casa de vecindad de 30 habita-
ciones, 2 casas en el Vedado, 1 Jesus del Monte y 2 
en el Cerro: impondrán Campanario 128. 
2327 4-24 
M i y, 
UN A H E R M O S A M U L A C O L O R G A Y A D A , m i s de 7 cuartas alzada, maestra Ide tiro.1 estable-
cimiento de veterinaria. Amistad n. 85 darán razón. 
2515 4 27 
SE V E V D E 
un hermoso caballo criollo maestro de tiro y silla, de 
4 años de edad, de 7 cuartas 7 dedos de alzada, un ga-
lápago francés y una albarda criolla, todo nuevo.— 
Puede verse á todas horas en la callo de Campanario 
esquina á Rastro, tren de carretones. Su dueño para 
tratar Revillagigedo ¡10, de 7 á 11 de la m a ñ a n a y 4 á 
7 de la tarde. 2400 3-24a 3-25d 
S E V E N D E 
un magníf ico caballo americano. Reina 134. 
2419 4-25 
A l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
Se vende un bonito potro criollo de silla, de marcha 
y guallrapeo. 4 años<.y medio de edad, 7 cuartas de a l -
zada, color azul claro, sano y de raza muy fina. M a -
loja n. 179. 2216 8-20 
SE V E N D E 
uu magnífico caballo americano, color moro azul, r e -
cien llegado y de inmejorables condiciones. San IPÜÜÍ'-
c l o n . 12>;. 2226 >t->2u 
Q E V E N D E U N V I S - A - V 1 S D E D O S P Ü E -
lOlles . de úl t ima moda, marca Courtillier, de muy 
poco uso. muy sólidoj propio para una familia de gus-
to; una duquesa sin estrenar, ú l t ima moda; un v i s - a -
vis do fuelle; un flamante tronco de arreos; una l i -
monera: también se cambian por otros d e m é o o s valor. 
Amargura 54. 2493 4-27 
SE V E N D E U N M I L O R D D E U S O . P E R O C A -á nuevo y de muy bonita forma, una pareja de c a -
ballas moros-, sanos y maestros de t'ro. Puede verse 
Galiano n. 24. 2141 4-26 
' UN MAGNIFIcFvñTA-VIS 
de dos fuelles; otro de un fuelle; un milord nuevo de 
elegante forma; varios coupé'* de distintos tamaños; 
un laudan de Bénder ; un quitrín casi nuevo y un tron-
co ó arreos para pareja en buen estado, sumamente 
barato; un faetón P R I N C I P E A L B E R T O , nuevo; 
una victoria propia para el campo. Todo se vende b a -
rato y no hay inconveniente cn tomaren cambio otros 
carruajes. Salud 17 á todas horas. 2462 5 26 
" S E V E N D E - ' 
un magníf ico coupé nuevo, calzada del C e n o 559. 
2341 l 24 
SE V E N D E 
ó se cambia por otro carruaje un elegante c o u p é mar-
ca E . Courtillier: informarán á todas horas Aguila 81. 
2312 5 23 
SE V E N D E U N C O C H E N U E V O D E D O S rue-das y de dos asientos, pudiéndolo poner á cuatro 
asientos á voluntad, muy fuerte, propio para carnaval 
puede verse á todas horas en el Estribo. Tcaieute-
Rev :J0. 2187 8 20 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E en proporc ión un milord, unaparej i ta de caballos 
maestros, propios para persona de gusto, arreos de 
tronco y limonera, juegos de m o ñ a s y demás enseres 
de nn tren completo. Juntos ó separados. BeimazaSO. 
2220 10-20 
UN A C A M A , C A M E R A D E B R O N C E C O N bastidor alambico $45 billetes, una í d e m de hierro 
$30, uu tocador L u i s X V $16, uu aparador caoba 3 
m á r m o l e s $25, uno id. $12, una c ó m o d a caoba con 
mármol $12, un lavabo con mármol $12, un bufete 
caoba $22, una máquina de coser Singer, poco uso $20, 
una seraliaa 3 cilindros, 1>> piezas $55, un órgano pro-
pio para una iglesia $50, 12 sillas Viena y 4 mecedores 
y vários aparatos e léc tr icos y fotografía. Aguacate PO. 
2195 4 27 
2503 10-27 
Excusados. Tengo 16 c l a -
ses diferentes, los vendo 
m á s barato que n ingún 
otro. V i s ta hace fe. 
Amistad 75 y 77. 
L A M I N A , casa de e m p e ñ o . 
Dragones esquina á Manrique, vende barat ís imo. E s -
caparates, peinadores, aparadores, jugueteros, camas 
de hierro y de metal con bastidor metá l i co y un piano 
de c o ^ Collard y Collard, casi regalado, por franquear 
el local, está en buen ei-tado relativamente y es útil á 
los c^fés, sociedades de recreo ó para el campo. 
2511 4-27 
los comodines excusa-
dos inodoros para cuar-
tos de enfermos. 
Amistad 75 y 77. 
2502 io 2f 
Se venden varias muy fuertes, bonitas y baratas: 
también un gran espejo muy barato. Venduta, O b r a -
pía frente al n. 6, entre Baratillo y Oficios. 
2489 4a-2() id-27 
SE V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R D E nogal, varias arañas y otros muebles de gusto; t a m -
bién desde principios de abril se alquila la casa de alto 
y bajo para familia cuidadosa, agua y gas en toda ella, 
con mármol . 6 cuaríos y 4 para criados, sala, caballe-
riza, inodoro etc. Cerro 521, esquina de Tejas . 
2473 4-26 
M u e b l e s 
se venden varios muebles y un pianino de l a marca de 
Boiselot fils >fe C ? , todo casi nuevo y en buen estado, 
A n c h a del Norte 98 darán razón. 2454 4-26 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de un precioso juego de cuarto, de fresno, con ele-
gante cama imperial, un escaparate de espejo, 2 idem 
de caoba, dos lavabos, dos camas chinescas, un juego 
de Viena. un gran espejo y un magníf ico piano de P l e -
yel de media cola, un pianino del mismo, loza, ñores y 
demás muebles. Industria n ú m e r o 144. 
2160 4-26 
Q E R E A L I Z A N V A R I A S C A M A S P A R A C O -
¡v^lrgio, u .ra una persona, media camera y camera, 
tocias de rftlünce, á precios barat ís imos Compostela 
número 151, entre Jesus María y Merced. 
2340 4-21 
M A F N I F I C O P I A N O 
Se vende uno de lo mejor que se ha fabricado en 
piano y de dos meses de u»o solamente, en casa del 
afinador Anchemar, Tejadillo 11 i . 
2357 8-24 
UN A C A M A C A M E R A , B A S T I D O R A L A M -bre, nueva, $32; una de persona, de bronce, muy 
elfgant-; 2 mesas Viena, consola y centro, 1 sofá y 2 
sillas de brazo id. y otros varios muebles, todo b a r a -
to. Compostela 119, entre Mural la y Sol. 
'¿366 4-24 
MU E B L E S B A R A T O S . — U N J U E G O D E S A -la L u i s X V , liso, en buen estado $134 btes , uno 
idem escultadoque le faltan los mecedores y es de do-
ble óva lo $150. otro escultado completamente nuevo 
$175. Asniila 215 «ntre Monte y 'fístrelte. 
A L O S H A C E N D A D O 
R E A C T I V O S I S T E M A S A L A 
C O N R E A T - i P R I V I L E G I O . 
P r e p a r a c i ó n d e f e c a n t e y d e s c o l o r a n t e , 
p a r a e l a b o r a r y b l a n q u e a r a z ú c a r e n t r e n e s j a m a i q u i n o s y a p a r a t o s . 
Condiciones muy módicas y de positivas ventajas p á r a l o s hacendados. 
A l que use esto reactivo sin la debida autorización se le persegu irá ante la ley. 
P a r a m á s pormenores dirigirse ú n i c a m e n t e á 
J O S E A N T O N I O P E i S A N T — O B R A P I A 5 1 -
C n 260 
H A B A N A . 
8-19 
d e R e d i 
r í o s artJ 
C n 7 4 8 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S ing'er d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
l i á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
K e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
O r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a . R e v o l v e r » 
d e S m i t l i & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
:ers p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
c u l o s , t odos m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N 8 E , O B I S P O 123 . 3 1 ^ . 
E s t a es sin disputa la mejor bebida para este_cliina, la m á s estomacal, aromát ica , bonito color, 
a l paladar, refrescante y económica . C H A M P A Ñ A D E S I D R A marca A G U I L A . 
l í co ibeu vinos de Jerez , de A . K . Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos 
Jarc ia Sisal, L u z Diaiuante, etc., etc. 
Obrapía 26—E. Agmlera y Ca.—Apartado Cn 135 50-27E 
agradable 
de Papel , 
396. 
O 13 3? H I M B H A C X. ütu S B 
E l dueño de este esiablecimiento lo tíftece á sus antiguos favorecedores y al públ ico cn general, en la 
presente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y con las mismas ventajas que el primero en su 
clase, contiuaando sifciiif>r« en su antigua casa. 
P a r a más informes en el Hotel Te légrafo su dueño D . Juan Batel , quien faci l i tará papeletas para los c a -
rruajes en Paso Rea l . 1992 16-16F 
D r . A n d r e u 
D E 
B A R C E L O N A . 
R E M I D I O SEGURO CONTRA TODA CLASE DE TOS. 
POR F U E R T E E INCOMODA QUE SEA. 
C l a s i f i c a c i ó n de l a s v i r t u d e s d e e s t a p a s t a e n l a s d i f e r e n t e s 
V a r i e d a d e s q u e p r e s e n t a a q u e l l a e n f e r m e d a d . 
ronca y fatigosa que es s ín toma casi siempre de tisis y catarros puluiona-
res, disminuye m u c h í s i m o con este medicamento, rebajando por «iOmpleto 
los accesos violentos de T O S que contribuyen mucho al d e c a i i a í e u t o del 
enfermo. , .• ' 
continua y pertinaz producida por uu gran cosquilleo en la garganta, á 
voces de carácter herpét ico , se corrige al moment o Mjfi esta P A S T A y de-
saparece luego con el auxilio de un buen depura',^vo. 
seca, convulsiva, entrecortada muchas veces fijfa' so focac ión , como sucede 
á los asmát icos y persona1' excesivamente mamosas por efecto dé una gran 
debilidad se combate perfectamente c o n - é s t a P A S T A P E C T O R A L , 
ferina ó de coqueluche, que ataca c o a tanta pertinacia á los n iños , cau-
sándoles vómi tos , desgano y hasta ¿g fputos sanguíneos , se cura con esta 
P A S T A , mayormente al se j j ^ a c o m p a ñ a a lgún cocimiento pectoral y 
analépt ico . 
catarral ó de c o n s t i p a d o ^ f ¿ , llamada vulgarmente de sangre, y a sea r e -
ciente ó crónica , s e^ jü^ i siempre con esfe precioso medicamento. Son n u -
meros í s imos los ejemplos de curaciones «.^'cuidas en personas que de muchos años padec ían seme-
jante T O S , í a n incómoda y pertinaz, que ¡ál menor resfriado se reproducía de una manera insufrible. 
E s de ad^erlif que muenas tisis pulafionares provienen de una simple T O S , ocasionada por un 
constipado mal cuidado. j r % 
Este gran medicamento es, n^íes, siempre seguro para curar en unos casos y combatir en otros una 
enfermedad de cuyos terribles^^lsultados se ven diariamente ejemplos. 
A J J T V J Í O 
y c u r a ^ Y o n d e l 
¿ | O S O F O C A C I O N 
^ DE TODA CLASE. 
LOS CIGARRILLOS BALSAMICOS Y LOS P A P E L E S AZOADOS 
Etnjdídio pronto y seguro qtie penetra directamente en fo rma de humo dentro del 
/ aparato respiratorio. 
Fiimauilo uu solo cigarrillo aün eu los utaques más fuertes de A S M A , se siente al instante uu gran 
alivio. L a espectoracion se produce m á s fác i lmente , la tos se alivia, el pecho late con m á s regularidad 
y el eufermo respira luego libremente. 
Estos cigarrillos llevan una boquilla tan cómoda que no ensucia los dedos y se aspira el humo con 
CÁtiaordinana suavidad, pudiendo fumarlos las señoras y personas m á s delicadas. 
í í ) ,Q ATA (11111?^ T í i ? A^flíA por la noche se calman al instante con los papeles 
. U \ J \ 1 J T l i l ^ l U J U O SJÍH i l ^ J l H L azoados, quemando uno dentro de la habi tac ión; de 
modo que el enfermo i¡iie se ve privado de descansar, siente luego nn agradable bienestar que se con-
vierte en el m á s apacible sueño. 
Depós i to Ceutral de estos medicamentos: Farmacia de su autor eu Barcelona, y se hal larán tam-
bién de venta en las principales Farmacias de la Habana y demás poblaciones de Amér ica . 
SE A L Q U I L A 
un niagníl ico pianino Pleyel , á familia particular que 
lo cuide ó se vende á plazos cómodos , y se solicita un 
muchacho trabajador y honrado para servicio de una 
familia, Industria 1 4 L 2459 l-2fi 
A l m a m i do Muebles y Pianos 
D E F . 
( s u c e s o r de C a y o n ) 
C o n c o r d i a 33 e s q u i n a a San N i c o l á s 
E n este antiguo y acreditado establecimiento se en -
cuentra constantemente un completo y variado surtido 
de muebles, tanto del paí» como del extranjero: gran 
especialidad en muebles linos, como son juegos de sala 
palisandro macizo de á l t ima novedad, juegos de cuar-
to y comedor, espejos para grandes salones, pianos, 
lámparas y todo lo necesario para poder amueblar 
cualquier casa á todo lujo ó modestamente si se quiere: 
precios iabulosamente baratos. 
2421 4-25 
B a r a t o s 
Se venden unos armatostes y unas vidrieras, propio? 
para cualquier establecimiento, y una nevera. L u z 51. 
2382 e-25 
P A P E L I L L O S 
D E L D R . J . G r A H D A N O . 
Nuestra medicac ión la m á s eficaz y segura que se 
conoce, llena cumplidamente la indicac ión de curar 
I N F A L I B L E M E N T E l a s D I A R l i E A S , D I S E N T E -
l i l A , P U J O S y C O L I C O S intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado la enfermedad. L a s D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
e s tómago . 
D e venta en las farmacias y droguerías . 
Depós i to : Botica L A E S T R E L L A , ludustria 34. 
A N E 
2o 
E N T R E OBISPO Y OBBAPIA. 
Se realizan relojes, muebles y prendas. 
Juegos y medios juegos de sala, escaparates, peina-
dores, lavabos nuevos á precios de usados. 
Relojes de oro nuevos, más baratos que en fábrica. 
Pianos diferentes clases, baratís imos. 
Camas de hierro y de nogal nuevas y de medio uso 
que se dan muy baratas. 
Cubiertos, cuchillos y demás piezas. P l a t a Cristof 
m á s barata que nadie, lo mismo que. infinidad de ob-
jetos de utilidad. 
Se compran muebles, relojes y demás objetos de oro 
y ¡data, pianos y toda clase de objttos de uso, buenos. 
E L 3? F E N I X . 
2-123 5-25 
E N C U A T R O O N Z A S O R O 
se vende uu pianino de palisandro en buen estado. 
Galiano 01. 2 ¡08 4-25 
MU Y B A R A T I S I M O S . — P O R T E N E R Q U E desocupar el local se realiza en buenas condicio-
nes el armatoste y mostrador del depós i to No me o l -
vides: iuipondrá el cantinero d d café Centro Marino, 
Oficios esquina á Cuna. 2401 4-ar> 
A l m a c é n de p i a n o s de T. J , Cúrtis. 
A L I S T A D 0 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n es!c acreditado establecimiento se ha recibido 
del d'tii: o vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de ^ ¡eyel, con cuerdas doradas c o n t r a í a hume-
dail. v l iinbieii pianos horinosos de Gavean, etc.. que 
se venri-n sumamente m ó d i c o s , arreglado á los tiem-
pos. H:iy un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, a! alcance de t • las fortunas. Se compran, 
cambiitu. alquilan, y coinpniiea pianos de todas clases, 
2110 ' 2 6 - 1 S P 
ÑT V M U E B L E R I A L A C A S T E L L A N A I N -
dus' ia 129, de J u a n F e r n á n d e z , se desea acabar 
de real i /ar todas las existencias lo m á s pronto, para 
alquila el local, que tiene 40 varas de fondo por 0 de 
ancho p»ra a l m a c é n de tabaco ú otros ob jetos que 
no sean infiamables. 2058 1^-17 
BI L L A R E S . — S E V E N D E N N U E V O S Y U S A -dos: se compran, cambian y componen; se vendeu 
bolas, paños , gomas, tacos, etc,; se tornea i bolas de 
billar; ao compran y cambian nuevas por usadas. R . 
Miranda, O - R e i l l y 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1361 28-3 F 
M i r l a y Peiiería. 
SEGUN FORMULA D E L 
D R . G A N D U L . 
Este preparado calma l a T O S por rebelde que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S 1 S L A R I N G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias l a tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi y a desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enfermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : L d o . Alfredo P é r e z Carril lo, 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 36.—Habana. 
1 7 
D e venta en toda? las farmacias de la lola de CUTJJÍ 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y T E S Í J I i el cabello de su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y sua -
ve. E l único cosmét i co I N O F E N S I V O que lia me-
recido la unán ime aprobación de cuantos lo han em-
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni i nancha el cu t i s n i exige acto p r e p a r a t o r i o p a r a 
s u empleo; porque no Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábil experimentador no conoce el artificio. 
D e venta en las perfumerías, farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
MM VEGETAL DIPÜRATIVO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Ocho anos de éx i to seguro y m á s de seis mil casos, 
curados con esteheróico recurso terapéut ico , confirman 
la superioridad de nuestro J A R A B E D R P U R A T I -
V O , para combatir sin recurrir á otra medicac ión la 
S I F I L I S en cualquier período que se halle, las U L -
C E R A S , T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U -
L A S , H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , C A S -
P A , S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y d e m á s en -
fermedades que reconozcan por causa un vicio ó alte-
ración de la sangre ó bien por malos humores adquiri-
dos ó hereditarias. No contiene mercurio ni ninguno 
de sus agentes. 
De venta en las droguerías y farmacias. 
Depós i to : botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
11 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Cura infaliblemente el R E U M A T I S M O , G O T A 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S . E v i t a las inflamaciones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
E s un medicamento que no debe faltar en ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
D e venta en las droguerlaf: y boticas. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
324 2 2 - 9 F 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
A V I S O . — N u e s t r a magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente.los conocimientos de 
la ciencia, só lo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravís imo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
As í vemos que nuestra M A G N E S I A inventada en 1830 
y perfeccionada en 1840, cuya fama leg í t ima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba ob-
jeto de pertinaz espequlacion do varios imitadores 
bien sea lalsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, 
engañan al paciente públ i co vend iéndo le s un medica-
mento que no produce ni logram nunca hacer producir 
los benéficos resultados que nuestra leg í t ima Magnesia 
de D . J u a n J . Márquez* 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
v e n c i ó n dado por el Gobierno Supremo de la N a c i ó n , 
para todos los dominios españoles , previene al públ ico , 
tenga sumo cuidado en la e lecc ión de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éx i to de la del L d o . D. J u a n 
J o s é Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra l eg í t imamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el deber 
de l l a m a r l a a t e n c i ó n de los consumidores, á fin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del es tómago. Mareos en las navegaciones, 
Re tenc ión de la orina. Arenas en l a vegiga, E x t r e f i i -
miento. Indigest ión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilig, 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean producida 
del e s t ó m a g o y de los intestinos. 
yábr i cn . San Ignacio número 29. Habana. 
DE M O O i m pg^TI- 11,1 
¡ O j o a l a m m e i o ! 
Se vende un alambique sistema ''Derosne", monta-
do, rectificador y de chorro continuo; destila dos pipas 
alcohol diariamente: se da barato por tener otro en el 
campo y no poder atender este. P a r a m á s pormeno-
res Revillagigedo 96, entre Esperanza y Alcantari l la , 
do las 9 de la m a ñ a n a eu adelante. 
2510 4-27 
E x í j a s e e l sol io 
Francés. 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O D E C A L 
3B1 m a s p o d e r o s o do l o s r e c o a s t i e t i y e n t e s adoptada por í>>; Ion M e d i ó o s de Europa en 
todos los casos de E s t e n u o c i o n ú e fuerzas , de A n e m i a , Ciorosis , T i s i s , C a i / n e x i a ó CacajwiHrta, 
B s c r ó f u l a t , R a q u i t i s m o , Enfe rmedades de los huesoSylH/ici 'Aiades de crecer,. I n a p e t e n c m . Dispepsias. 
París, G O I R R E , Farrascéatico, 79, csüede Chsrcbe-Midi.— Depósilcs en las priccipales Farmaciu. 
MISGELMEA. 
T E L É F O N O S 
l e g í t i m o s de B e l l , material de te légrafos , timbres, etc. 
alambre forrado á íO-To cts. l ibra. Todo muy barato. 
V é a s e en Mercaderes n. 2. H e n r y B H a m e l v C " 
2513 8-37 
SE V E N D E 
una partidjt de maderas propias para obras. Obispo 70, 
tienda L a F r a n c i a informarán. 
C n 273 6-20 
M I M O S E l f M J E B O S . 
Conocido, desde cerca de 100 a ñ o s 
ha, como el mejor y mas seguro 
preservador , reparador y hermo-
I seador de l a cabe l l era n u m a n a , 
s in contener plomo n i otras m a -
ter ias m i n e r a l e s . T i e n e u n perfume de rosas 
del ic iosamente a r o m á t i c o y so conserva suave 
Ír fresco a ú n e n l o s c l imas nías cálidos. I m p i d a a c á i d a do los cabel los , ev i ta que se e n c a -
nezcan, fortif ica á , l a s cabe l l eras d é b i l e s , 
e x t i r p a á la tina y á ía c á S p a . Be le prepara 
también dándole u n 
para el uso de las señoras y üe ios niños que 
tanjan cabellos rubios de color de fuego. E l 
Ace%te de M a c a s s a r , v e r d a d e r o , tiene un tapón 
de cristál y no de corcho, que se adapta 
al frasco, preparado solamente por A . ROIT» 
JUHD y SONS, 20, Hatton Garden, Londres. 
So venda en las mejores •Farmacias. 
H I P 0 F 0 S F 
D E i D ? C 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
A l c a b o de a l g u n o s d í a s d i s i n i n y y é la 
l o s , v u e l v e e l ape t i to , CCSPU los siuloi-es y 
i e l e n f e r m o s iente u n a fuer/.n y un h i en -
; e s t a r e n t e r a m e n t e n u e v o s . A eso se a ñ a d e , 
I p o c o t iempo d e s p u é s , an c u r n b t ó m u y s e n -
i s i b l e e u e l a spec to del e n j s j f í t i o . L a s e v a - i 
¡ c u a c i o n e s se r e g n l a r i x á n , ei s u e ñ o e s ¡ 
[ t r a n q u i l o y r e p a r a ^ C í ' , y «••e m a f f i f i e s t a a j 
todas l a s s e ñ a s r í e u n a n u t r i c i ó n f á c i l y 
n o r m a l . 
So a d v i e r t e á loa onfi v i » o s .pie d e b e n ; 
| e x i g i r ' . o s f r a s c o s ( • " • • ' • : i u n o * c o n l a ( i r m a l 
; d e i ' Ü ó c t o r C h T r c h i V . v la m a r c a de f a - i 
i l í r i c a de M . S W A N N . F a r m a c é u t i c o - í 
i Q u í m i c o , 12 , r u é C a p t i g l í d n e , PARÍS. 
Precio : 4 fr. cada Erasen en F r a n c i a . 
Se espenden en las priríciDa'BS Bot icas 
E X P O S I T I O N 
M é d a i l l e d ' O r 
ÜKIVERSle1 
CroiideCbevalierw 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
N u e v a C r e a c i ó n 
Inventor do la 
»PERFUMERIA ESPECIAL a la ÜCTÉINÁ 
S Tan apreciada por la gente de buen tono ^ 
g, Jahon . . . . . ^ P R I M A V E R A f 
© A c e i t e P R I M A V E R A H 
% Agua de Tocador. P R I M A V E R A ü 
§ Esencia P R I M A V E R A § Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A 
c$ , 1$ 
j | FABRlCf-Y DEPOSITO : g 
| PARÍS 1 3 . R u é ( T E n g l i i e D , 1 3 PARÍS | 
¡S. Se encuentra en todas las huenas Perfumerias. ^ 
V E R D A B 1 R 0 LíCOñ m S ^ O í t E S T 
UI_AMAOO SAVIA OE M t D O C 
E l ú n i c o MMfcodo reqothendtiblc ¡¡cwa mejorar 
¿o.i Vinos 7 ciJnservcírUi*. 
Escriliasí á J . CASANOVA . Farmacéuticti en BORDEOS 
N" 45. CALLK HAINT-RKMI (I''U A NCIA , 
SÁIMA ü ESENCIA de COGNAC — ESEKGIA de ROBI 
para dar color á los Vinos y Afiaardientes. 
Depositario en l a Habana : J O S É S A R K A 
ATKINSON 
Famosa desde cerca de ua sigUi 
superior á todas las demás por sn duración 
y natural fragancia. 
TRES MKDAM.AS T>K ORO 
P A R I S 1878. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
FAGRVEA & CYMBIDIUM 
tienen «na fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente, pueden obtenerse 
solamente de los inventores, ó de sus agentes. 
La célebre 
AGUA D E COLONIA D E ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa tragancia. 
Esmúy snperiorátodaslas numerosas compo-
siciones que se venden con el mismo nombre. 
AGUA FLORIDA D E ATKINSON 
perfume de excepcion.il finura, para el pañuelo, 
déstilado de éscojídas flores exóticas. 
Ss veuJeD en hs Casis ¡h ¡ns Mercaderes y los Fa,brw»otes 
J . & E . A T K I N S O N 
2 4 , O í d E o - i d S t r ee t , L o n d r e s 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" ^ 
sobre una " Lira de Oro.' 
— LAIT AOTEPHELIQÜK — 
L A U S C H E A N T E F E L . I G A 
p a r a o m e z c l a d a c o n agua , d i s i p a 
P E C A S , X . E N T E J A S . T E Z A S O L E A D A 
o A U P U L L I D O S , T E Z B A R H O S A 
L ^ K U t i A S P U L COCES 
EIT LiO K. ñ 3 CE NT G T A i 
.ROJECES 
9 el c u t i s 
A G U jES 
D e v u e l v e á los C A l t J B I . L r s . (. /•• R A U - B A 
su C O & t J t J i X A T l H i - A SJ 
Bastan nna ó des Aplicaciones sin Lavado ¡¡i Preparacioa 
3e A í r a o s I O S S X i T O 
E . SALLÉ?, H I J O ; J . M O N E G H E T T I s u c e s o r 
Perlnmista-ttuimfío, 73, calle de Tarbigo,PARIS 
Véndese en Ms prinoioales /»9if.í<*i««/-s y Droguerias. 
Depositario nn la llahava : •'/OS'C S á A J U B A . 
| | conYQDUROdeHIERRO y QUININA | | 
T R E I N T A A Ñ O S ie b u e n É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de estas P i l d o r a s que con-
tienen todos lo* elemento! de la regeneración de la sa ngre 
El T O B x m ó ds BXBSUIO y de Q X J I X T S M A 
por ra propiedades t ó n i c a s y depurat ivas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Do/ores de/Esfómago, 'a Clorosis, /a Anemia, 
la Pérd/tfa del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (salle) Grenelle-St-Gemain, París. 
BnlaJTíifcMW: J O S É S A R R A ; — L . O B É y C». 
I N Y E C C I O N P E V R A R D 
L a I n y e c c i ó n P e y i - a r d es la única conocida que sin contener principio algano ni tóxico ni c á n s -
tico, cura con seguridad completa cn 4 ó 6 dias. Es to r e s u l t a de e x p e r i m e n t o s hechos p o r v a r i o s de los 
p r i m e r o s facul ta t ivos de A r g e l sobre 232 Arabes_atacados de f táfo* recientes y c r ó n i c o s . De estos 
pacientes, 80 estaban enfermos de m a s de 10 anos á esta p a r l e , 60 dfsde n í a s de 5 a ñ o s , 92 desde 
S a ñ o s hasta cuat ro d ias , BE ESTOS i:'r2 DOLIENTES, 231 QUEDARON IIADICAI.MKKTE cuiiAnos KN DN PERIODO 
DE G A 8 DÍAS. Otro esperimento hecho sobre -184 Eu ropeos d i ó p o r resu l tado 1S4 curas rad ica les . 
Los faccitutivos Sres Solari, Perrrand Bernard 0#,«.:i-l!oalouk-Kadii y cti os Las comproDado la excelencia de esta injaccioa. 
Depósito general en Tolosa (Francia) en la F a r m ^ d e l Sor. E . Pcj rard , plaga del Capitole. 
E n l a H a b a n a : D r o g u e r í a d e J O S É S A R H A . 
rr.u'S.tsUv 
P;.RÍS 
^ ™ A G Ü Á D E M E L I S A ' 
d e ¡ o s C a r m e l i t a s 
• t , i i i o o ^ i c c p s o n c i é l o a G a r r r x e i í t a s 
d e l ' A b b a y e i - i , H P - A . J R , ! S . 
Contra la A p o p l e j í a , el C ó l e r a . M a r e o , F í a l o s . P a s r a a y o B . I n d i g e s t i o n e s , 
| F i e b r e a m a r i l l a , c',". Veo se él pro^veiti-1**'. (jue coda frasco detie esta*' ^nvu-eli 
E x í j a s e i a c l i q u e t a b l a n e » y n é g r s ¡1 ^ ¡ ' ¡ n . t r pegadalos 
frascos do todos U u n a ñ o ^ . — E s í i ; » s e Ut ÍVrxna c e : 
. j e p ó s i l o s e n l e l a s ¡a.s Parmacwy: ••<• i ss A m é r i o a s 
P A S T I L L A S D E P A L A N Q I E 
c o n C l o r a t o d e P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los m a l e a de 
garganta, la inf lamacibn de l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s e n c í a s , las aftas, 
la ronquera y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabuza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , fannco do Ia Clase. — Depósito en París, 8, Bne Tivienne. y en las priacip. Farmacias y Prognerias 
AGÜA LAFERRÍÉRE 
P a r a e l l o c a d o r . 
P O L V O L A F E R R I E R E 
P a r a e l Ros t ro . 
P R O D U C T O S par. 
ffiiHE 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
A C E I T E L A F E R R I É R E 
P a r a los Cabel los . 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
_ P a r a e l P a ñ u e l o . 
conservar /a Belleza del Rostro y de! Cuerpo. 
Depósitos en la í T a b a n a : J O S S i SAStS-a.. y en las principales Perfumerías y Peluquírias de la ISLA de COBA. 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Memorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Constanpción. 
T O N i - W U T R i T S V O 
* PIUMCIPAIiKE 
A A A ^ , V / V t V I . 
Con Q U I N A y C A C A O , m e z c l a d o s c o n un V i n o de E s p a ñ a 
d e p r i m e r o r d e n . 
El V i n o t l e B u g e a u f l os ico UEPO.SITO AI. POR. MENOR 
I>KS BOTICAS | í-n Pari?, Farm' l . E B E A U L T . 53, rué Reanmnp. 
V e n t a a 3 p o r M a y o r s 
B A V Ü T f C[ \ 5 , rué B o a n K A l i b é . P A R I S 
H O U B I G A N T 
P e r f u m i s t a d e l a fíeyna d e I n g l a t e r r a y d e l a C o r t e i m p e r i a l d e R u s i a 
Pi&SRsíÜS C A S A F U N D A D A E N - ! V V 5 — i P A R i I S 
Los E X T R A C T O S , hochos en nuestra rr^a , obtenidos directamente 
de las flores, conservan los perfumes da ellas, de u n modo penttanénté 
y en toda su frescura y suavidad. Así es que ellos han obtenido la prefe-
rencia del mundo elegante por sus aromas incomparables por su delicadeza. 
H é l i o t r o p e b l a n c C h y p r e V i o l e t t e s S a n R e m o 
H o a - R o s a O p h e l i a P e a u d ' E s p a g n e V i o l e t t e R u s s e 
G l o x i n i a E d e l v e i s s M o s k a r i 
E o u q u e t I m p e r i a l r u s s e J a s m i n d ' E s p a g n e 
L l a m a m o s t a m b i é n l a a t e n c i ó n sobre e l J a b a n . P e e n * cí'IZsjiafjtie, e l JPolvo O p h e i i u 
y n u e s t r a A g i t a tle C o l o n i a , e x t r a - f i n a d e s t i l a d a a l v a p ó r . 
D E P Ó S I T O S J8N T O D A S L A S B U E N A S G A S A S D E P E R F U M E R I A . 
J s l m . l a , 3 B l £ t Í 5 £ L X 3 . a . 
O R I Z A ' L A C T ' E . C R E M E ' 0 , R 1 Z A ! - O R I Z A V E L O U T E 
s t l o s O o x i . s u L x n i a . o 3 ? e s 
OE UOr. GENEROS DE !. ,-, 
PARIS — 2Q7t Calle 8airit>Hónoré, 2C7 — P A R I S 
á e h e n s u b u e n , é x i t o y e l f a v o r t l e . l p ú b l i c o : 
1* J \ \ p a r t i c u l a r e s m e r o c o n cu© s e i Si" A . s u s c a l i d a d e s I n a l t e r a b l e s y á 
b a c e n s u s p r e p a r a c i o n e s < l a s s u a v i d a d e s d e s u s p e r f u m e s . 
AUNQUE SE HACEN I M Í T A O I O N R I S DE LOS PRODUCTOS rE LA PETFL/r'ERIA ORIZft 
no se logra llegar al g r a j o de fineza y p e r f e c c i ó n que t ienen les verdaderos . 
Como l a a m r i e n c í a e x t e r i o r de t a l e s i m i t á c i o n e s es i d é n t i c a á l a de les <S^ 
Y e n l a t l e - r o H f ' r » t l u < & o s O r i s t t , los Sres c o n s u m i d o r e s d e b e r á n ¿ A 
precaver-e c o n t r a t a n i l í c i t o c o m e r c i o y c o n s i d e r a r como f a l -
sifecados todos los p r o d u c t o s ele c a l t d a c & s i n f e r i o r e s que ^ém^^^ 
no son v e n d i d o s m a s que p o r ¿ a s casas peco respe tab les . 
u l u s t r c u t o 
t H F E R M E D A D E S 0 £ D n , . 
POR M E D I O D E LOS * ^ W y * 
P o l v o , P a s t a y I S l i s i p D e a t i f r i c o s 
DE !_OS 
B E N E D I C T I N O S 
d e l a A B A D I A d e S O I J L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r D O M M A G U E Z x O N N E 
l > o s M e d a l l a s ¡ < f e O r o : Bruselas 1880 — Londres 1884 
L O S MAS E M I N E N T E S P R E M I O S 
I N V E N T A D O a H <*í3fe fi^TS!» ««•"ja Por el P r i o r 
E N J L o C S » á f * > Z 9 P e d r o B O Ü I R S . a . T T D 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t í f r i c o 
de los R R . P P . Benedict inos en dosis de 
algunas gotas en el agua, cura, evita el caries, 
fortalece las encias y restableco la blancura pri-
mitiva do la dentadura. 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros 
lectores señalándoles esta antigua y útilísima 
preparación como el mejor curat ivo y ú n i c o 
preservat ivo do las Afecciones d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1807 fifi* EES1 tf^ B • • B U I 3 , R u é H u g u e r i e , 3 
A g e n t e g e n e r a l : 3 1 & U U B P i B O R D E A U X 
Hallase en todas las buenas Per fumer ías , Farmacias y D r o g u e r í a s del globo. 
•«MC»«H(»HOMOMOHOHOMO»^é 
D l I T 
E l t r a b a j o d e l a D e n t i c i ó n es, p a r a \ 
e l n i ñ o , u n a c a u s a tle s u f r i m i e n t o y U a i 
j l u g a r á u n í t e l i g r o i n m i n e n t e . 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis-
tente que enerva al niño, perturba á su sueño 
y puede ocasionar las C O N V U L S I O N E S . 
Se conseguirá fácilmente este resultado con 
el uso de la 
M I E L B E DE^TíOlON, del Dr S M I T H 
que ha llegado á ser muy popular en Paris, por la 
sencllléz de su aplicación. — Ella calma la irritación 
de la boca, disminuye la excitabilitad nerviosa 
y facilita Ja evolución de los primeros dientes 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. ' 
Basta f r o t a r , z w i a s veces d u r a n t e e l d i a , las encUti 
del n i ñ o , y a sea con n n dedo ó con el pincelito que 
a c o m p a ñ a a cada frasco. . 
Esta miel es completamente inofensiva; no Con-
t iene opio ni cualquier o t r o p r i n c i p i o n a r c ó t i c o . 
Sepftsito Gcaerál : 40, Rué. Saint-Lazare, PARIS 
¡ i Habana .- J O S E S A R R A . 
cwe íiené á disnosicion de las rnadres.de familia el interesante 
p i l ó t e oet í)r SMITH : C o n s e j o s & i a s m a d r e s J ó v e n e s . 
Ü 
A P R O B A D O P O R L A ACADÉMIA DE MEDICINA D E P A R I S 
• ^ 1 
EL QÜINIUM LABARRAQUE es un vino eminentemente tónico y febrífugo destinado á reemplazar 
todas las demás preparaciones de la quina. 
El quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas combinados [con los 
vinos mas generosos. 
L L QUINIUM LABARRAQUE se ordonna, coa felices resultados^ á los convalecientes de enfermedades 
graves, a las mujeres reeien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en los casos de C l o r o s i s 
A n e m i a y P a l i d e i d e c o l o r . 
Por ra^on de su eficacia el quinium Labarraque se coma por copas de licor, con preferencia al Cn de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer 
Se vende en la major parte de las Farmacias autorizadas, con ^ j & f á g j i 
la firma de ^ 
Fabricación y venta por major : Ift casa L. FEEEE n0 19, rué (calle) Jacob en Paris 
topeta ael " D i a r l o dQ la ^ j i r i i i V 
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